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I  n ie id i  ng 
D i t  tweede deel  van de typo log ie  van de madelandvegetat ies in  
de Drentse Aa vormt  de wetenschappel i jke verantwoord ing van 
deel  1 ,  de beheersger ichte typo log ie .  
Daar  d i t  deel  ook in tern op het  Laborator ium van Plantenoecolog ie  
gebru ik t  za l  worden,  z i jn  we u i tgebre ider  in  ons syntaxonomisch 
overz icht  en onze beschr i jv ingen dan noodzakel i jk  is  voor  
vegetat iekundig goed onder legde personen.  A l leen voor  de 
synoecolog ie  b l i j f t  men aangewezen op de beschr i jv ingen in  
deel  1 .  
B i j  de besprek ing van de vegetat ie-eenheden hebben we de vo lgorde 
aangehouden,  zoa ls  d ie  door  Westhof f  en Den Held in  "Plantenge­
meenschappen in  Neder land"  aangehouden wordt .  H ier in  worden de 
vegetat ie-eenheden vo lgens de zgn.  "soc io log ische progress ie" -
reeks behandeld,  d .w.z .  in  de vo lgorde van eenvoudig naar  
komplex georganiseerd.  
We hebben get racht  de versch i l lende vegetat ie-eenheden zoveel  
mogel i jk  b i j  reeds bestaande en beschreven eenheden onder  te  
brengen.  Voor  de naamgeving z i jn  we u i tgegaan van "Plantengemeen­
schappen in  Neder land"  a lsook van de Dui tse l i teratuur ,  in  het  
b i jzonder  d ie  over  vergel i jkbare beekdalen in  Noordwest-Dui ts land.  
A l le  eenheden konden veela l  worden ondergebracht  to t  op 
assoc i  at  i  e-n iveau.  
Op subassoc ia t ie-n iveau en lager  z i jn  we in  pr inc ipe u i tgegaan 
van een loka le  indel ing van de Drentse Aa.  Ind ien mogel i jk  werd 
get racht  ze onder  te  brengen b i j  reeds beschreven eenheden o f  werd 
daaraan gerefereerd.  
B i j  de syntaxonomisehe indel ing is ,  waar  nodig,  a fgeweken van de 
indel ing in  "Plantengemeenschappen in  Neder land" .  B i j  de bet re f ­
fende hoofdstukken za l  daar  verder  op worden ingegaan.  
Verder  z i jn  de in  de l i teratuur  genoemde kensoor ten getoets t  op 
hun bru ikbaarheid voor  deze typo log ie .  
B i j  de tekst  van e lke orde o f  verbond wordt  s teeds,  in  de vorm 
van een schema,  een overz icht  gegeven van de beschreven eenheden,  
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de (bru ikbare)  ken-  en d i f ferent iërende soor ten en veela l  een 
kor te  synoecolog isehe karakter is t iek .  Achter in  d i t  deel  z i jn  de 
vegetat iekundige tabel len weergegeven.  
Tenz i j  anders vermeld,  is  het  opnamemater iaa l  verzameld in  de 
per iode 1972-1979 door  doktoraa1 s tudenten en medewerkers van 
het  Lab.  voor  P lantenoecolog ie .  Achter in  d i t  deel  is  een l i j s t  
opgenomen van welke auteurs  welk  opnamemater iaa l  werd verwerkt  
in  de synthet ische tabel len.  
Het  bas ismater iaa l  waaru i t  de synthet ische tabel len z i jn  sa­
mengeste ld ,  i s  grotendeels  met  de Braun-Blanquet  o f  de dec i ­
male schaal  van Londo opgenomen.  Er  is  ook opnamemater iaa l  
verwerkt ,  dat  met  de Tans 1ey-schaal  is  opgenomen.  D i t  echter  
in  beperkte mate omdat  het  merendeel  van d i t  mater iaa l  n ie t  
bru i  kbaar  was.  
In  de synthet ische tabel  s taat  voor  e lke soor t  per  ko lom het  
present iec i j fer  ( "Stet igke i t " )  weergegeven:  
I  = 1-20%, d .w.z .  dat  de bet re f fende soor t  in  1-20% van 
de opnamen voorkomt.  
I  I  = 21-40% 
111= 41-60% 
IV = 61-80% 
V =  81-100% 
De present ie  wordt  s lechts  dan in  Romeinse c i j fers  vermeld a ls  
een ko lom u i t  5 o f  meer  opnamen bestaat .  Ind ien een ko lom u i t  
minder  dan 5 opnamen bestaat ,  wordt  de present ie  in  absolute 
waarden weergegeven (gewone c i j fers) .  
In  een ko lom staan veela l  geen soor ten vermeld d ie  in  minder  
dan 10% van het  aanta l  opnamen voorkomen.  Ind ien ze b i j  u i t ­
zonder ing wel  z i jn  weergegeven,  dan wordt  d i t  aangeduid d .m.v.  
een "s" .  
Om een indruk te  geven welke soor ten een be langr i jk  aandeel  in  
de b iomassa van de vegetat ie  hebben,  worden b i j  de present ie-
c i j fers  "bedekk ingsc i j fers"  gegeven in  termen van de Braun-
Blanquet-schaal  (a l leen 2a en hogere bedekk ingsc i j fers ,  ge­
schreven a ls  macht :  b i jv .  V^ a ) .  Men d ient  z ich er  rekenschap 
van te  geven,  dat  deze waarden s lechts  ind ikat iewaarden z i jn .  
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Het  c i j fer  is  onts taan door  het  geïdeal iseerde gemiddelde 
te  nemen u i t  a l le  bedekk ingen van de soor t  in  de bet re f fende 
opnamen.  
& 
Dit  kr i ter ium werd soms ru imer  gehanteerd,  in  het  b i jzonder  
b i j  Tansley-opnamen.  
In  de u i te indel i jke synthet ische tabel len z i jn  de door  
ons n ie t  re levant  geachte begele iders  o f  restsoor ten 
weggelaten.  
Het  bedekk ingsc i j fer  2a van de Br . -BI .  schaal  d ient  
o p g e v a t  t e  w o r d e n  a l s  e e n  b e d e k k i n g  v a n  o n g e v e e r  5%.  
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1.  Plantag inetea major is  Tx.  e t  Prsg.  1950 (Weegbreek lasse)  
(schema 2 . 1 ,  tabel  2 . 2 , 2 . 3 ,  
2 . 4  )  
L i teratuur :  Westhof f  en Den Held (1969) ,  K lapp (1965) ,  E l lenberg 
(1978) ,  S iss ingh en T idemann (1960) ,  Tüxen en Dierschke 
(1975) ,  Meise l  (1977) .  
1 .1 .  P lantag ineta l ia  major is  Tx.  (19^7)  1950 (Weegbree-orde) .  
In  het  s t roomdal  komen dr ie  gemeenschappen voor .  B i j  de beschr i j ­
v ing za l  u i tgegaan worden van de door  Westhof f  en Den Held (1969)  
gegeven indel ing. 4 " 1 "  
De door  hen genoemde kensoor ten van k lasse en orde z i jn  voorzover  
ze a ls  lokaal  kentaxon kunnen ge lden in  schema 2 .1 .  weergegeven.  
Anders dan in  Westhof f  en Den Held vermeld,  is  Leontodon autum­
nal  is  in  het  s t roomdal  kenmerkend voor  het  Cynosur ion.  
Potent i l la  anser ina komt wel  in  het  s t roomdal  voor ,  maar  ontbreekt  
v r i jwel  s teeds in  de h ier  beschreven gemeenschappen.  Naast  de ge­
noemde soor ten worden door  Westhof f  en Den Held nog de bastaard 
x  Festu lo l ium lo l iaceum, Juncus compressus,  en Ranunculus sardous 
genoemd.  Voorzover  bekend komen deze dr ie  soor ten n ie t  in  de 
beschreven gemeenschappen voor ,  en z i jn  dus n ie t  bru ikbaar  a ls  
kensoor t .  
Het  merendeel  van de door  Westhof f  en Den Held genoemde k lasse-
kensoor ten is  t ransgrediërend,  dwz.  dat  ze ook a ls  kentaxon kunnen 
ge lden op verbonds-  en assoc ia t ien ivo.  
++ In  Dui ts land wordt  door  sommige auteurs  tegenwoord ig  een andere 
indel ing van deze k lasse gehanteerd,  (vg l .  o .a .  Westhof f  en Den 
Held,1969;  E l  1enberg,1978) .  
In  Neder land onderscheiden Westhof f  en Den Held s lechts  één 
orde (P lantag ineta l ia) .  In  Dui ts land sp l i ts t  men de P lantag i -
neta l ia  op in  twee orden:  de P lantag ineta l ia  met  a ls  verbond het  
Polygonion av icu lar is ,  (  "Tr i t t rasen" ,  synoniem: Lo l io-P1anta-
g in ion) .  En de Agrost ie ta l ia  met  a ls  verbond het  Agrost ion a lbae 
( "F lu t -  und Feuchtp ion ier rasen 1 ,  synoniem: Agropyro-Rumic ion c r isp i ) .  
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Gezien het  beperkt  aanta l  gemeenschappen,  waarmee we in  het  
s t roomdal  te  maken hebben,  kunnen we de voor-  en nadelen van be ide 
indel ingen n ie t  beoordelen.  
Door  ons wordt  dan ook de indel ing van Westhof f  en Den Held aange­
houden.  Temeer  daar  één van de dr ie  beschreven gemeenschappen 
-het  Poo-Lol ie tum- in  Dui ts land veela l  b i j  het  Lo l io-Cynosuretum 
wordt  ondergebracht .  Ook w i j  rekenen deze gemeenschap l iever  to t  
het  Ag ropyro-Rumic ion c r isp i .  
Door  E l lenberg wordt  a ls  kensoor t  van de k lasse beschouwd:  
P lantago major ,  Poa annua,  Potent i l la  anser ina en Rumex c r ispus.  
De laats tgenoemde soor t  wordt  door  Westhof f  en Den Held kensoor t  
van het  Agropyro-Rumic ion cr isp i  genoemd.  E l lenberg noemt daaren­
tegen ook nog Agrost is  s to lon i fera a ls  kensoor t  van het  Agrost ion 
s to lon i  ferae.  
Agrost is  s to lon i fera heef t  inderdaad wel  z 'n  opt imum in  de 
"F lu t rasen"  hoewel  de soor t  ook een grote verbre id ing in  andere 
gemeenschappen kent .  (b i jv .  het  Cal th ion. )  
Op d ie  bas is  beschouwen w i j  deze soor t  echter  a ls  verbondssoor t .  
1 .1 .1 .  Lo l io-Plantag in ion Siss.  1969 (Weegbreeverbond)  
Van de door  Westhof f  en Den Held genoemde verbondssoor ten 
Plantago major ,  Cynodon dacty lon,  Malva Pulsat i l la  komen de 
1aatsgenoemde twee soor ten n ie t  voor  in  t redp1antengemeenschap-
pen van het  s t roomdal .  
Van de door  E l lenberg (1973)  genoemde kensoor ten van het  
Polygonion av icu lar is  is  het  merendeel  in  het  s t roomdal  n ie t  
van be lang.  De door  E l lenberg a ls  verbondssoor t  genoemde 
Sagina procumbens ontbreekt  in  onze gegevens van de t redgemeen-
schappen.  
in  het  s t roomdal  kunnen we de t redplantengemeenschappen to t  
de vo lgende assoc ia t ie  rekenen:  
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1.1.1.1.  Lo l io-Plantag inetum (L ink.  1921)  Beger  1930 em. S iss.  1969.  
(Raa igras-Weegbreeassoc ia t  ie )  
(schema 2 .1 ,  tabel  2 .2)  
Door  Westhof f  en Den Held wordt  a ls  kenkombinat ie  van deze gemeen­
schap genoemd:  P lantago major ,  Lo l ium perenne,  Poa annua,  Capsel la  
bursa-pastor is ,  Cynodon dacty lon,  Polygonum av icu lare,  Taraxacum 
sect .  Vulgar ia .  In  het  s t roomdal  ontbreekt  Cynodon dacty lon,  daar­
entegen t reedt  Poa pratens is  p laatse l i jk  massaal  in  de gemeenschap 
op-
Door  Tüxen en Dierschke (1975)  wordt  een Lo l io-Plantag inetum 
beschreven,  welke voor  kan komen op rustp laatsen van vee.  Door  hen 
worden a ls  kensoor ten van de assoc ia t ie  genoemde:  P lantago major ,  
Lo l ium perenne,  en Poa annua,  terwi j l  Polygonum av icu lare en 
Capsel la  bursa-pastor is  a ls  begele iders  worden opgegeven.  
Voora lsnog onderscheiden we b innen de assoc ia t ie  een tweeta l  
vormen (schema 2 .1 ,  tabel  2 .2) ,  d ie  vermoedel i jk  goed onder  te  
brengen z i jn  b i j  reeds beschreven subassoc ia t ies:  
1 .1 .1 .1a)  Vorm van Polygonum av icu lare,  Poa t r iv i  a l is ,Ranunculus repens 
(c f .  ranuncu1etosum regent is  S iss.  1969)  •  
Deze vorm komt op vocht iger  zandgrond en is  vermoedel i jk  onder  
te  brengen b i j  het  ranunculetosum. 
Naast  de bovengenoemde soor ten d i f ferent iëren voor  deze vorm 
een aanta l  soor ten van de Chenopodietea (Ste l lar ia  media,  
Chenopodium a lbum, Geranium pus i l lum,  Senecio vu lgar is ,  
Matr icar ia  matr icar io ides) ,  hetgeen n ie t  ongebru ike l i jk  l i j k t  
te  z i jn .  (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969;  S iss ingh en T ide-
mann,  I960)  .  B i j  s terkere bet red ing wordt  het  Lo l io-Plantag i -
netum vervangen door  het  Coronopo-Matr icar ie tum (een p ion ier ­
gemeenschap van t redplanten) ,  b i j  minder  s terke t red ont ­
s taan overgangen tussen de twee assoc ia t ies.  
Syntaxonomisch z i jn  beide gemeenschappen s terk  verwant .  
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1.1.1.  1b)  Vorm_yan_Ach{ ]  jea_mM.1 efo] iym_en_Ph]eum_pratense__(cf_._achi  1 1 e tosum 
mi l le fo l i  i  S i  ss .  1969)  •  
Op droge zandgrond voorkomend en vermoedel i jk  ident iek aan het  ach i l -
1etosum. 
1 .1 .2 .  Agropyro-  Rumic ion cr isp i  Nordh.  19^0 em. Tx.  1950 
(Z i1verschoonverbond)  
(schema 2 .1 ,  tabel  2 .3 ,  2 .4)  
Van de door  Westhof f  en Den Held genoemde verbondssocr ten komen in  het  
s t roomdal  a l leen Ranunculus repens,  Rumex c r ispus,  E ly t r ig ia  repens (zwak. )  
Leontodon autumnal  is  (zeer  zwak)  en Potent i l la  anser ina (zeer  zwak)  voor  
in  de twee gemeenschappen.  
Door  voornoemde auteurs  worden verder  een groot  aanta l  andere ken-  en 
d i f ferent iërende soor ten van het  verbond genoemd,  d ie  in  de h ier  beschreven 
gemeenschappen veela l  n ie t  van be lang z i jn .  
Westhof f  en Den Held beschouwen Juncus e f fusus (zwak)  en Bromus race-
mosus nog a ls  ken-  resp.  d i f f .  soor t  van het  verbond.  Juncus e f fusus 
wordt  in  het  s t roomdal  a ls  kensoor t  van de Mol in ie ta l ia  beschouwd,  hoe­
wel  de soor t  in  s tor ingss i tuat ies s terk  op de voorgrond kan t reden 
Cal th ion- ,  F i1 ipendu 1 ion-gemeenschappen) .  Bromus racemosus komt wel  
in  Ca 1 th iongemeenschappen voor ,  maar  ontbreekt  in  de beschreven gemeen­
schappen van het  Agropyro-Rumic ion c r isp i .  De vegetat iekundige pos i t ie  
van deze soor t  kunnen we n ie t  beoordelen.  
Voor  Dui ts land worden door  E l lenberg (1978)  a ls  kensoor ten van de 
Agrost ie ta l ia  en het  Agrost ion s tö lon i ferae o .a .  nog Agrost is  s to lo-
n i fera en Alopecurus genicu la tus genoemd.  Beide soor ten,  welke n ie t  
door  Westhof f  en Den Held a ls  kensoor t  van het  Agropyro-Rumic ion 
cr isp i  worden genoemd,  t reden in  het  s t roomdal  erg f rekwent  en vaak 
ook abundant  op in  de twee beschreven gemeenschappen.(daarom z i jn  
ze a ls  verbondssoor t  te  beschouwen)  
De over ige door  E l lenberg genoemde soor ten z i jn  in  het  s t roomdal  
n ie t  van be lang.  
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1.1.2.1.  Gemeenschap van Alopecurus genicu la tus(c f •  Rumic i -A lopecuretum geni -
cu la t i  Tx.  (1937)  1950)  
(schema 2 .1 ,  tabel  2 .3 . )  
De gemeenschap is  verwant  met  de assoc ia t ie  van Geknik te  vossestaar t  
(Rumic i -A lopecuretum genicu la t i ) .  
Meise l  (1977)  noemt a ls  ken-  en d i f ferent iërende soor ten van deze 
assoc ia t ie :  A lopecurus genicu la tus,  Agrost is  s to lon i fera,  Rumex 
c r ispus,  Ror ippa sy lvest r is ,  Potent i l la  reptans en Potent i l la  anser ina.  
Voor  Neder land worden naast  A lopecurus genicu la tus en Ror ippa 
sy lvest r is  a l leen Inu la  br i tannica en Lys imachia nummular ia  ge­
noemd (Westhof f  en Den Held 1969) .  en h iernaast  ook Potent i l la  reptans 
en Carex h i r ta  (Siss ingh en T idemann,  1960) .  
De in  het  s t roomdal  voorkomende gemeenschap van Alopecurus genicu­
la tus wi jk t  a f  door  het  ontbreken van versch i l lende voor  de asso­
c ia t ie  kenmerkende soor ten.  In  fe i te  komen a l leen Alopecurus geni ­
cu la tus en Agrost is  s to lon i fera (be iden opt imaal )  voor .  Rumex cr ispus 
is  geen bru ikbare kensoor t  in  het  s t roomdal ,  wel  komt Glycer ia  
f lu i  tans in  aanmerk ing (zwak) .  
Gezien de f lo r is t ische en synoecolog ische overeenkomsten l i j k t  het  
voor lop ig  het  beste de h ier  beschreven gemeenschap van Alopecurus 
genicu la tus te  beschouwen a ls  een f ragmenta i r  ontwikke lde vorm van het  
Rumic i -A lopecuretum (vg l .  Boedel t je ,  1976)  
Meise l  (1977)  onderscheidt  een typ ische subassoc ia t ie  en een sub-
assoc ia t ie  van Glycer ia  f lu i tans,  d ie  langer  overst roomd en s terker  
onder  inv loed van het  grondwater  s taat .  Voor  be ide subassoc ia t ies 
wordt  o .a .  een var iant  van Phalar is  arundinacea beschreven.  De in  het  s t room­
dal  voorkomende gemeenschap ver toont  het  meeste verwantschap met  de 
typ ische subassoc ia t ie  van Meise l .  Voora lsnog houden we voor  het  
s t roomdal  een indel ing op var iantennivo aan.  
De b innen deze gemeenschap onderscheiden ondereenheden l i j ken 
voora l  in  verband gebracht  te  kunnen worden met  waterhuishoudkun-
d ige faktoren a ls  duur  van de inundat ies,  ampl i tudo van de grond-
water f1uktuat ie  e .d .  .  
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1.1.2.2.  Poo-Lol ie tum De Vr ies e t  Westh.  n .n .  apud Bakker  1965.  
(Beemdgras-Raaigraswei  de)  
( - )  schema 2 .1 ,  tabel  2 . k )  
Door Westhof f  en Den Held wordt  a ls  kenkombinat ie  van de assoc ia t ie  
genoemd:  Lo l ium perenne,  Poa t r iv ia l  is ,  Poa pratens is ,  Tr i fo l ium repens,  
Ranunculus repens,  Taraxacum sect .  Vulgar ia  pro max.  p .  en P lantago 
major .  Een aanta l  van deze soor ten z i jn  ook d i f ferent iërend of  
kenmerkend voor  het  Cynosur ion,  met  name Tr i fo l ium repens,  Poa pra­
tens is ,  en Plantago major .  (vg l .  o .a .  S iss ingh en T idemann,  1960;  E l ­
lenberg,  1978)  
Naast  bovengenoemde kenkombinat ie  kenmerkt  het  Poo-Lol ie tum in  de 
Drentse Aa z ich veela l  door  het  f rekwente opt reden van Ste l lar ia  
media,  Rumex obtus i fo l  ia  en Ur t ica d io ica.  De twee laats tgenoemde 
soor ten z i jn  kenmerkend voor  de Ar temi  s ie tea:  de eers tgenoemde soor t  
voor  de Chenopodietea (Westhof f  en Den Held,  1969) .  
Naast  P lantago major  komt ook een t red ind ikator  a ls  Poa annua f re-
kwent  voor .  
Voor  de onderverdel ing van het  Poo-Lol ie tum houden we een indel ing op 
var iantennivo aan:  B innen het  Poo-Lol ie tum onderscheiden we een voch­
t ige var iant  van Alopecurus genicu la tus en een droge var iant  van 
Ag rost  is  tenuis .  
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2.  Phragmi te tea Tx.  e t  Prsg.  19^2 (Riet -k lasse)  
(schema 2 .2 ;  tabel  2 .5)  
l i te ratuur ;  Westhof f  en Den Held (  1969) ,  Oberdor fer  e t  a l .  (1977)» 
E l lenberg (1978) ,  Balâtovâ-Tulackovâ (1963» 1968,  1978) ,  Boedel t je  
(1976) ,  De Bru i jn  (1977) .  Van Tooren (1979) ,  Dierschke (1968) ,  
Neumann (1957)» Tüxen en Dierschke (1975)» Van Donseiaar  (1961)  ,  
Balâtovâ-Tulâckovâ en Hübl  (197^)  en Klapp (1965) .  
In  d i t  hoofdstuk zu l len u i ts lu i tend de Grote zeggengemeenschappen 
(Magnocar ic i  on)  besproken worden.  De gegevens over  de andere 
ver landingsgemeenschappen van de Phragmi te tea,  met  name d ie  van het  
Phragmi t ion en het  Cicut ion v i rosae,  d ienen nog nader  u i tgewerkt  
te  worden.  
Op het  n ivo van k lasse,  orde er i  verbond z i jn  de soor tenarme 
Phragmi te tea-gemeenschappen in  f lor is t isch opz icht  zwak gekarakte­
r iseerd (Oberdor fer  e t  a l . ,  1977) .  We w i l len d i t  op k lasse-n ivo 
i l lus t reren aan de hand van de gegevens over  de Grote zeggengemeen­
schappen .  
Als  kensoor ten van de k lasse (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969)  
t reden a l leen Glycer ia  maxima en Equisetum f luv ia t i le ,  in  mindere 
mate ook Myosot is  scorp io ides,  met  een hoge present ie  in  a l le  
Grote zeggengemeenschappen op.  Myosot is  scorp io ides en Equisetum 
f luv ia t i le  komen echter  ook in  de Cal th ion-gemeenschappen met  een 
hoge present ie  voor .  K lassekensoor ten a ls  Rumex hydro lapathum, 
Ror ippa amphib ia ,  I r is  pseudacorus,  Sparganium erectum en Phragmi-
tes aust ra l  is  z i jn  veel  minder  a lgemeen.  We t re f fen ze e igenl i jk  
a l leen aan in  de typ ische subassoc ia t ie  van een Grote zeggenge­
meenschap,  d ie  veela l  in  t i jd  en/of  ru imte vo lg t  op een Phragmi t ion-
o f  Cicut ion v i rosae-gemeenschap.  
Het  is  dan ook n ie t  verwonder l i jk  dat  de syntaxonomisehe indel ing 
van de Phragmi te tea-gemeenschappen problemen op lever t .  Er  z i jn  
versch i l lende indel ingen in  gebru ik .  Door  o .m.  Westhof f  en Den Held 
(1969)  worden b innen de k lasse dr ie  orden onderscheiden (Nastur t io-
Glycer ie ta l ia ,  Phragmi te ta l ia  en Magnocar iceta l ia) .  Daarentegen 
v inden o .a .  Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  een dergel i jke indel ing in  
f lor is t isch opz icht  n ie t  gerechtvaard igd.  Z i j  houden z ich aan de 
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oorspronkel î jke indel ing,  waarb i j  één orde (Phragmi te ta l ia)  wordt  
onderscheiden.  
B i j  de besprek ing van de Grote zeggengemeenschappen gaan we h ier  
u i t  van de door  Westhof f  en Den Held gegeven indel ing.  
2 .1 .  Magnocar iceta l ia  P iqnat t i  1953 (Orde der  grote Zeggen) .  
2 .1 .1 .  Magnocar ic i  on Koch 1926 (Verbond der  grote Zeggen) .  
(Schema 2 .2 ;  tabel  2 .5)  
In  het  s t roomdal  komen a ls  kensoor t  van verbond en orde in  aan­
merk ing.  Carex aquat i l is  ( t r . ) ,  C.  acuta ( t r . ) ,  C.  hudsoni i  ( t r . ) ,  
C.  d is t icha ( t r . ) ,  Poa pa lust r is  en mogel i jk  ook Gal ium pa lust re .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden a ls  kensoor t  genoemd:  
Carex ves icar ia  ( t r . ) ,  C.  panicu la ta  ( t r . ) ,  C.  acut i formis ,  C.  
acuta ( t r . ) ,  C.  aquat i l is  ( t r . ) ,  Lys imachia thyrs i f lora,  Scute l la­
r ia  gal  er icu la ta ,  Gal ium pa lust re  ssp.  e longatum en Poa pa lust r is .  
Carex ves icar ia  en Carex acut i formis  ontbreken in  de Grote zeggen­
gemeenschappen u i t  de benedenloop.  Carex acut i formis  komt wel  voor  
in  de hooi landen,  en is  daar  kenmerkend voor  het  Cal th ion.  
Carex panicu la  komt wel  in  ver landingsgemeenschappen voor ,  maar  
ontbreekt  in  het  opnamemater iaa l  over  de Grote zeggengemeenschap­
pen .  
Lys imachia thyrs i f lora en Scute l lar ia  ga ler icu la ta  z i jn  wein ig  
bru ikbaar ;  be ide soor ten ontbreken (vr i jwel )  geheel  in  het  opname­
mater iaa l  .  
Gal ium pa lust re  komt met  hoge present ie  in  de Grote zeggengemeen­
schappen voor .  Onbekend is  echter  om welke ondersoor t  het  gaat .  De 
soor t  komt bovendien met  hoge present ie  in  de Mol in ie ta l ia  gemeen­
schappen voor .  
Carex d is t icha wordt  door  Westhof f  en Den Held a ls  kensoor t  van het  
Cal th ion beschouwd,  wat  zeker  in  het  s t roomdal  n ie t  het  geval  is  
(vg l .  Boedel t je ,  1976;  De Bru i jn ,  1977) .  Door  o .a .  Balâtovâ-TulâS-
kovâ (1963) ,  Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  wordt  deze soor t  a ls  kensoor t  
van de Grote zeggengemeenschappen beschouwd.  
Daar  Carex hudsoni i  in  versch i l lende Grote zeggengemeenschappen 
voorkomt,  beschouwen we haar  a ls  ( t ransgrediërende)  verbondssoor t  
(vg l .  o .a .  Balâtovâ-Tulâckovâ,  1963;  Oberdor fer  e t  a l . ,  1977) .  
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Door versch i l lende auteurs  worden de Grote zeggengemeenschappen 
in  twee groepen ingedeeld (vg l .  Balâtovâ-Tulâckovâ,  1963 en 1978;  
E l lenberg,  1978;  Tüxen en Dierschke,  1975)-
In  de meest  recente indel ing onderscheidt  Balâtovâ-Tulâckovâ 
(1978)  twee onderverbonden,  het  Magnocar icenion e la tae (Carex 
e la ta  = C.  hudsonï i )  resp.  Car icenion grac i l is  (C.grac i l is= C.  acuta) .  
De Magnocar icenion e la tae-gemeenschappen komen voor  in  meer  meso-
t ro fe  mi l ieu 's .  De Car icenion grac i1 is-gemeenschappen komen voora l  
in  voedsel r i jkere mi l ieu 's  (m.n.  aan P)  voor  en worden bovendien 
gekenmerkt  door  s terkere schommel ingen in  de waters tand.  
Tot  het  Magnocar icenion e la tae behoren o .a .  het  Car icetum e la tae,  
Car icetum rost ra tae,  Lys imachio-Car icetum aquat i l is ,  Car icetum 
panicu la tae en Car icetum appropinquatae.  Tot  het  Car icenion grac i l is  
behoor t  o .a .  het  Car icetum grac i l is ,  Car icetum r ipar iae,  Car icetum 
d is t ichae en Phalar idetum arundinaceae.  
F lor is t isch onderscheidt  het  Magnocar icenion e la tae z ich door  de 
hogere present ie  van o .a .  Peucedanum pa lust re ,  Lys imachia thyrs i -
f lora,  Menyanthes t r i fo l ia ta ,  Potent i l la  pa lust r is ,  Carex rost ra ta .  
Door  o .a .  Westhof f  en Den Held (1969) ,  en Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  
wordt  een dergel i jke tweedel ing wein ig  z invo l  geacht .  Voora l  daar  
van de a fzonder l i jke assoc ia t ies zowel  mesotrofe a ls  eut ro fe  vormen 
aangetrof fen kunnen worden.  Wi j  hebben h ier  voora lsnog de indel ing 
van Westhof f  en Den Held aangehouden.  
Door  met  name Balâtovâ-Tulâckovâ is  veel  gedeta i l leerd onderzoek 
gedaan naar  de synoecolog ie  van de Magnocar ic iongemeenschappen.  H ier ­
voor  kan o .a .  verwezen worden naar  haar  publ ikat ies u i t  1968 en 1978.  
2 .1 .1 .1.  Car icetum grac i l is  (Graebn.  e t  Hueck 1921)  Tx.  1937 
(Assoc ia t ie  van Scherpe zegge)  
(Schema 2 .2 ;  tabel  2 .5 :  1)  
De assoc ia t ie  wordt  gekenmerkt  door  Carex acuta (= C.  grac i l is )  
(opt . ) .  
Westhof f  en Den Held (1969)  beschr i jven voor  Neder land het  Car icetum 
acuto-ves icar iae (Koch,  1926)  Westh.  19^9 met  a ls  kensoor ten:  Carex 
acuta,  Carex ves icar ia  en Carex aquat i l is .  Tot  het  Car icetum acuto-
ves icar iae rekenen z i j  o .a .  het  Car icetum ves icar iae Zólyomi  1931,  
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Br. -B l .  e t  Den.1935,  het  Lys imachio-Car icetum aquat i l is  Neumann 
1957,  een gedeel te  van het  Car icetum grac i l is  (Graebn.  e t  Hueck 
1931)  Tx.  1937 en het  Car icetum rost ra tae Rubel  1912.  
Het  Car icetum acuto-ves icar iae l i j k t  een heterogene gemeenschap,  
d ie  vermoedel i jk  beter  op te  sp l i tsen is  in  een aanta l  a fzonder­
l i j ke  gemeenschappen.  H iervoor  z i jn  versch i l lende argumenten aan 
te  voeren:  
Carex ves icar ia  ontbreekt  in  het  s t roomdal  in  de Grote zeggen­
gemeenschappen met  Carex acuta.  Ook Van Donselaar  (1961)  w i js t  
erop dat  in  de vegetat ies,  waar  in  Carex acuta overheerst ,  Carex 
ves icar ia  wein ig  abundant  voorkomt o f  (vaak)  ontbreekt  (presen­
ts  ec i j fer  in  101 opnamen:  I I ) .  
De opt ima van Carex aquat i l is  en Carex acuta va l len in  het  
s t roomdal  van de Drentse Aa n ie t  samen (Boedel t je ,  1976;  De 
Bru i jn ,  1977;  Van Tooren,  1979) .  Carex acuta is  vr i jwel  to t  de 
benedenloop beperkt .  Ze komt h ier  op laaggelegen nat te  p laatsen 
v lak achter  de oeverwal  voor ,  d .w.z .  op de meest  s l ibr i jke veen­
gronden.  Carex aquat i l is  heef t  een veel  groter  verspre id ingsge­
b ied (z ie  ook:  Car icetum aquat i l is ) .  Ze komt in  de benedenloop 
opt imaal  voor  op ie ts  drogere p laatsen dan Carex acuta.  
Ook u i t  de overz ichts tabel len van Balâtovâ-TulâSkovâ (1963)  en 
d ie  van Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  komt naar  voren dat  de opt ima 
van deze dr ie  zeggesoor ten n ie t  samenval len en dat  ze versch i l ­
lende gemeenschappen karakter iseren.  
De vegetat ies waar in  Carex acuta overheerst ,  kunnen dan ook beter  
ondergebracht  worden b i j  het  Car icetum grac i l is .  
Voor  zover  bekend komt in  het  s t roomdal  naast  een typ ische sub­
assoc ia t ie  ( tabel  2 .5)  vermoedel i jk  ook een comaretosum ( tabel  
2 . I6)  voor .  
2 .1 .1 .2 (Lys imachio- )  Car icetum aquat i l is  (Neumann 1957)  Van Tooren 1979 
(Assoc ia t ie  van Noordse zegge)  
(Schema 2 .2 ; tabel  2 .5 :  2)  
De assoc ia t ie  wordt  gekenmerkt  door  Carex aquat i l is  (opt . ) .  
Carex aquat i l is  komt zowel  voor  in  de Grote zeggengemeenschappen 
van de benedenloop,  a lsook in  het  Car icetum cur to-echinatae en 
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het  Senecion i -Brometum racemosi  in  de midden-  en benedenloop.  
Wordt  ge le t  op v i ta l i te i t  en b loe i ,  dan heef t  de soor t  echter  
haar  opt imum in  het  Magnocar ic ion (Van Tooren,  1979) .  
In  a fwi jk ing van Westhof f  en Den Held (  1969)  worden deze Magno-
car ic ionvegetat ies door  Van Tooren a ls  een a fzonder l i jke gemeen­
schap onderscheiden (z ie :  Car icetum grac i l is ) .  
Voor  N.W.-Dui ts land en Noord-Neder land werd eerder  het  Lys imachio-
Car icetum aquat i l is  beschreven (vg l .  Neumann,  1957;  Dierschke,  
1968;  Tüxen en Dierschke,  1975)-  Deze Grote zeggen­
gemeenschap wordt  naast  Carex aquat i l is  gekarakter iseerd door  
soor ten a ls  Potent i l la  pa lust r is ,  Menyanthes t r i fo l ia ta ,  Carex 
rost ra ta ,  Lys imachia thyrs i f lora,  Agrost is  canina e .d .  
Door  Van Tooren wordt  het  Car icetum aquat i l is  ru imer  opgevat .  
Het  Lys imachio-Car icetum aquat i l is  Neum. 1957 vormt  in  z i jn  inde­
l ing een spec iaa l  geval .  Deze assoc ia t ie  is  grotendeels  ident iek 
aan de subassoc ia t ie  comaretosum Van Tooren,  1979 •  De naam 
"Lys imachio-Car icetum aquat i l is "  is  dus ongelukk ig  gekozen.  
Van Tooren onderscheidt  b innen het  (Lys imachio- )  Car icetum aqua­
t i l i s  twee subassoc ia t ies:  
2 .1  .1 .  2a.  tyg|cum 
Binnen deze subassoc ia t ie  onderscheiden we een tweeta l  vormen.  
De soor tenarme vorm vormt  de ru imte l i jke overgang met  het  
Car i  cetum grac i1 i  s .  
De vorm van I r is  pseudacorus en Lys imachia vu lgar is  onderscheidt  
z ich door  het  (zwakke)  voorkomen van versch i l lende andere Phrag-
mi te tea-soor ten (Rumex hydro lapatum, Ror ippa amphib ia ,  Typha 
la t i fo l ia ,  Cicuta v i rosa) .  
2 .1 .1 .2b.  Ço^ûûÇtosum 
De subassoc ia t ie  wordt  in  het  s t roomdal  gekenmerkt  door  soor ten 
a ls  Carex rost ra ta ,  Potent i l la  pa lust r is ,  Ranunculus f lammula,  
Menyanthes t r i fo l ia ta  e.d.  Het  comaretosum vormt  overgangen naar  
de Parvocar icetea.  
In  tegenste l l ing to t  wat  Van Tooren vermeldt ,  komt het  comaretosum 
eveneens in  de benedenloop van de Drentse Aa voor .  
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2.1.1.3.  Car icetum hudsoni i  Koch 1926 (Assoc ia t ie  van St i jve zegge)  
(Schema 2 .2 ;  tabel  2 .5 :  3)  
Kensoor t  van de assoc ia t ie  is  Carex hudsoni i  (opt . ) .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  wordt  nog Senecio pa ludosus 
a ls  kensoor t  van de assoc ia t ie  genoemd.  Deze soor t  ontbreekt  
v r i jwel  geheel  in  het  s t roomdal .  Senecio pa ludosus is  voora l  
a lgemeen langs de grote r iv ieren.  Slechts  in  een deel  van het  
areaal  van de gemeenschap is  de soor t  dus karakter is t iek  (Van 
Donselaar ,  1961) .  We onderscheiden in  het  s t roomdal  twee sub-
assoc i  at  i  es :  
2.1.1,3a tyg[cum 
Deze ver toont  overeenkomsten met  het  phalar idetosum Van Don­
s e l a a r  ( 1 9 6 1 )  .  
2.1.1.3b comaretosum 
Deze subassoc ia t ie  kan a ls  ident iek worden beschouwd aan het  
comaretosum Van Donselaar  1961.  
2 .1 .1 .4 Car icetum d is t ichae Jonas 1933 (Assoc ia t ie  van Tweer i j ige zegge)  
(Schema 2 .2 ;  tabel  2 .5 :  4)  
De assoc ia t ie  wordt  gekarakter iseerd door  Carex d is t icha (opt . )  
In  a fwi jk ing van Westhof f  en Den Held (1969)  kan Carex d is t icha 
in  het  s t roomdal  van de Drentse Aa n ie t  a ls  kensoor t  van het  
Cal th ion worden beschouwd (vg l .  Boedel t je ,  1976;  De Bru i jn ,  
1979) .  
De soor t  komt zowel  in  de beneden-  a lsook in  de middenloop voor .  
In  z i jn  verspre id ingspatroon l i j k t  Carex d is t icha afhankel i jk  
te  z i jn  van het  (ka lk-  en magnesiumr i jke)  d iepe grondwater  (vg l .  
Balatovâ-Tulâ£kovâ,  1978) .  
In  de hooi landen van de middenloop komt Carex d is t icha veela l  
op o f  nabi j  de oeverwal  voor ,  waarb i j  ze gebonden l i j k t  aan de 
overgang zand-veen (vg l .  De Bru i jn ,  1977) .  H ier  kunnen de vege­
ta t ies  met  Carex d is t icha a ls  var iant  b i j  andere vegetat ie-een­
heden ondergebracht  worden (—> Arrhenatheretum e la t ior is ) .  
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In  de hooimoerassen van de benedenloop vormen de vegetat ies van 
Carex d is t icha daarentegen wel  een ze l fs tandige gemeenschap.  Met  
Boedel t je  (1976)  z i jn  we van mening dat  ze op grond van hun f lo ­
r is t ische samenste l l ing en s t ruktuur  zondermeer  b i j  het  Magnoca-
r ic ion ondergebracht  kunnen worden,  en wel  b i j  het  Car icetum 
d is t ichae (vg l .  opnamegegevens van Balâtovâ-Tulâckovâ,  1968 en 
1978;  Balâtovâ-Tulâckovâ en Hübl ,  1974) .  
B innen deze assoc ia t ie  kunnen we weer  twee subassoc ia t ies onder­
scheiden:  typ icum (4b)  en comaretosum (4a) .  
2 . I . I . 5 .  Sociat ie  van Phalar is  arundinacea (Rietgras-soc ia t  ie)  
(schema 2 .2 ;  tabel  2 .5 :  5)  
Deze Magnocar ic ionvegetat ies worden gekenmerkt  door  de dominant ie  
van Phalar is  arundinacea.  
In  het  s t roomdal  t reedt  veela l  ook Ca 1amagrost is  canescens codomi-
nant  op.  
Volgens Westhof f  en Den Held (  1969)  kan h ier  n ie t  van een ze l f ­
s tandige assoc ia t ie  gesproken worden,  omdat  Phalar is  arundinacea 
ook in  andere gemeenschappen abundant  kan voorkomen en verdere 
ken-  o f  d i f ferent iërende soor ten ontbreken.  
Boedel t je  (1976)  beschr i j f t  een reeks vormen van nat  naar  droog.  
Op de nats te  s tandplaatsen komt naast  Phalar is  arundinacea (dom.)  
ook Glycer ia  maxima abundant  voor .  Minder  nat  komt een ext reem 
soor tenarme vorm voor  met  v r i jwel  a l leen Phalar is  arundinacea 
(vorm 5a^)  Nog droger  komt een re la t ie f  soor tenr i jke vorm 
voor ,  d ie  de overgang vormt  naar  het  Ag ropyro-Rumic ion cr isp i  
en/of  Mol in ie ta l ia  (vorm 5a^) .  
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3.  Mol in io-Arrhenatheretea Tx.  1937 (K lasse der  vocht ige gras landen)  
B innen de Hol in io-Arrhenatheretea worden in  Neder land twee orden 
onderscheiden,  namel i jk  de P i jpest root jesorde (Mol in ie ta l ia)  en de 
Glanshaverorde (Arrhenathereta l ia) .  Tot  de P i jpest root jesorde behoren 
de nat te  to t  vocht ige hooi -  en schraal  landen,  a lsmede de ru ig tkru i -
denvegçtat ies met  Moerasspi rea.  Tot  de Glanshaverorde behoren de 
mat ig  vocht ige-  en droge hooi -  en wei landen.  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa worden de vo lgende soor ten a ls  
kensoor t  van de k lasse beschouwd:  Holcus lanatus,  Rumex acetosa,  
Cerast ium holosteo ides,  Cardamine pratens is ,  Festuca pratens is ,  Ra­
nunculus acr is ,  Festuca rubra,  P lantago lanceolata,  Tr i fo l ium pra-
tense ,  Vic ia  cracca,  Deschampsia cespi tosa en Prunel la  vu lgar is .  
Van de genoemde soor ten worden Festuca pratens is ,  Ranunculus acr is  
en Festuca rubra n ie t  a ls  k lassekensoor t  opgegeven door  Westhof f  
en Den Held (  1969)  .  Festuca pratens is  en Ranunculus acr is  worden 
door  hen a ls  kensoor t  van het  Arrhenather ion beschouwd.  In  de Dui tse 
l i teratuur  daarentegen worden deze dr ie  soor ten kensoor t  van de 
k lasse genoemd.(vg l .  o .a .  Oberdor fer ,  1957;  K lapp,  1965;  Meise l ,  1969;  
E l lenberg,  1978) .  P lantago lanceolata wordt  meesta l  a ls  k lasseken­
soor t  beschouwd,  soms echter  a ls  begele ider  opgegeven (vg l .  S iss ingh 
en T idemann,  1960;  S iss ingh,  1978) .  
V ic ia  cracca en Prunel la  vu lgar is  z i jn  in  het  s t roomdal  wein ig  a l -
mene k l -assekensoor ten.  Deschampsia cespi tosa wordt  veela l  a ls  kensoor t  
van de Mol in ie ta l ia  opgegeven.  In  de Drentse Aa is  de soor t  voora l  
karakter is t iek  voor  overgangss i tuat ies,  en is  even a lgemeen b innen 
de Mol in ie ta l ia  a ls  de Arrhenathereta l ia .  Daarom beschouwen we de 
soor t  a ls  k lassekensoor t .  (vg l .  Meise l  1969)  
Door  Westhof f  en Den Held worden verder  nog a ls  kensoor t  van de k las­
se genoemd:  Centaurea pratens is ,  Colch icum autumnale,  Fr i t i l la r ia  melea-
gr is  en Lychnis  f los-cucul i  ( t ransgredierend) .  De dr ie  eerstgenoemde 
soor ten komen in  het  s t roomdal  n ie t  voor .  
Lychnis  f los-cucul i  wordt  verder  vaak a ls  kensoor t  vermeld van de 
Mol in i  e ta  1 ia .  (vg l .  o .a .  Oberdor fer ,  1957;  E l lenberg,  1978;  Meise l ,  
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1969) ,  daarb i j  komt z i j  opt imaal  voor  in  het  Cal th ion (Westhof f  en Den 
Held,  1969;  Van Schaik ,  1976) .  In  het  s t roomdal  kan de soor t  a ls  ken­
merkend voor  de Ca 1 th iongemeenschappen worden beschouwd.  
Voor  Dui ts land wordt  A lopecurus pratens is ,  en soms ook Dacty l  is  g lome-
ra ta ,  a ls  k lassekensoor t  opgegeven (vg l .  o .a .  Oberdor fer  1957;  K lapp,  
1965;  E l lenberg,  1978) .  Beide soor ten z i jn  in  het  s t roomdal  kenmerkend 
voor  de Arrhenathereta l ia .  (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969) .  
In  het  s t roomdal  komen ook soor ten a ls  Poa t r iv ia l  is ,  Poa pratens is ,  
Taraxacum spec. ,  Tr i fo l ium repens,  Ranunculus repens,  en Anthoxanthum 
odoratum etc .  a lgemeen voor  in  de vocht ige gras landen,  en dikwi j ls  
met  een hoge present ie .  Deels  z i jn  deze soor ten kenmerkend voor  andere 
gemeenschappen (b i jv .  Ranunculus repens voor  het  Agropyro-Rumic ion 
c r isp i ) ,  o f  voor  geen enkele gemeenschap (b i jv .  Anthoxanthum odoratum).  
In  de Dui tse l i teratuur  worden Poa t r iv ia l  is  en Poa pratens is  veela l  a ls  
kensoor t  van de Mol in io-Arrhenatheretea opgegeven (vg l .  Oberdor fer  1957» 
E l lenberg,  1978) .  Beide soor ten maken deel  u i t  van de kenkombinat ie  van 
het  Poo-Lol ie tum.  Een gemeenschap d ie  vroeger  -en ook nu nog in  Dui ts land 
to t  de Hol in io-Arrhenatheretea gerekend werd,  maar  in  Neder land b i j  het  
Ag ropyro-Rumic ion cr isp i  is  ingedeeld (Westhof f  en Den Held,  1969) .  
De soor ten z i jn  dan n ie t  bru ikbaar  a ls  kentaxon van de Mol in io-Arrhena­
theretea .  
Voora lsnog worden a l  deze soor ten to t  de konstante begele iders  gerekend,  
welke samen met  de k lassekensoor ten een be langr i jk  deel  van de vegetat ie  
vormen.  
3 . 1 .  Mol in ie ta l ia  Koch 1926 (P i jpest root jesorde)  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden de Mol in ie ta  1 iagemeenschappen 
in  ons land in  dr ie  verbonden ondergebracht :  het  Cal th ion pa lust r is ,  het  
F i  1 ipendu 1 ion en het  Junco (subul i f lo r i ) -Mol  in  ion.  
U i t  de l i teratuur  b l i jk t  dat  de door  hen gegeven indel ing van de orde 
geensz ins een vasts taand gegeven vormt .  De d iskuss ie  over  de onderverde­
l ing .van de Mol in ie ta l ia  sp i ts t  z ich toe op wat  genoemd kan worden de 
1  Ca 1 th ion-F i1 ipendu 1 ionproblemat iek 1 ,  en op de geograf ische verbre id ing 
van het  Junco-Mol in ion versus het  Junc ion acut i f lo r i .  
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"Çal th |on_-_nI |genduI iongrobIemat |ek" .  
Op verbondsniveau z i jn  de Dot terb loemgemeenschappen zwak gekarakter i ­
seerd (vg l .  K lapp,  1965;  El lenberg,  1978;  Siss ingh,  1978 a en b) .  In  
het  s t roomdal  komen a ls  verbondskensoor ten in  aanmerk ing Cal tha pa­
lus t r is ,  Lychnis  f los-cucul i ,  Myosot is  scorp io ides,  Crepis  pa ludosa 
(zwak)  en Senecio aquat ieus(zwak) .  
Ook het  F i  1 ipendul ion is  in  het  s t roomdal  op verbondsniveau zwak ge­
kenmerkt .  Bovendien z i jn  deze vegetat ies in  het  s t roomdal  wein ig  
typ isch ontwikke ld .  
F i l ipendula u lmar ia  -één van de s t ruktuurbepalende soor ten in  een 
ru ig tkru idengemeenschap-  komt v r i jwel  a l t i jd  en soms v r i j  abundant  
voor  in  de Dot terb loemgemeenschappen.  In  meer  o f  mindere mate komen 
de kenmerkende soor ten van het  Cal th ion in  de ru ig tkru idengemeen­
schappen voor .  
Voor  het  onderscheiden van be ide verbonden z i jn  dan ook de s t ruktuur-
kenmerken van de vegetat ies doors laggevend,  en minder  de f lo r is t ische 
samenste l  1 i  ng.  
S iss ingh (1978 a en b)  is  van mening dat  de ru ig tkru iden-  en de Dot­
terb loemgemeenschappen -gez ien de komplex i te i t  van het  Cal th ion en de 
onder l inge verwevenheid van het  Cal th ion en het  F i  1 ipendu 1 ion-
in  één verbond ondergebracht  moeten warden (het  F i  1 ipendulo-Ci rs ion 
o leracei  Duvignaud 19^6) .  
Naar  z i jn  mening z i jn  de versch i l len tussen Cal th ion en F i  1 ipendul ion 
van graduele aard en het  gevolg van het  gevoerde beheer :  wèl  o f  géén 
maai reg iem.  Soor ten a ls  Lys imachia vu lgar is ,  Eupator ium cannabinum, 
Hyper icum te t rapterum en versch i l lende Epi lob iumsoor ten verdragen 
vo lgens Siss ingh geen maai reg iem,  en t reden in  verru igende vegetat ies 
naar  voren.  Andere soor ten worden ju is t  door  een maai reg iem begunst igd,  
b i jv .  versch i l lende k lassekensoor ten van de Mol in io-Arrhenatheretea 
(Tr i fo l  ium pratense,  P lantago lanceolata,  Ranunculus acr is ,  R.  repens,  
Cerast ium holosteo ides,  Tr i fo l ium dubium, Bel l is  perennis) .  
Ba 1âtova-Tu1âckovâ (1978) heef t  on langs de Dot terb loem- en ru ig tkru iden-
gemeenschappen ondergebracht  in  twee onderverbonden (Cal thenion resp.  
F i  1 ipendulen ion) ,  waarb i j  het  Cal th ion pa lust r is  Tx.  1937 em. 1951 als  
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verbond gehandhaafd b l i j f t .  
Hoewel  voor  de opvat t ing van S iss ingh o f  d ie  van Ba 1atovâ-Tu1ackova 
veel  te  zeggen va l t ,  hebben w i j  ons voora lsnog gehouden aan de gang­
bare indel ing in  Cal th ion en F i l ipendu 1 ion.  Voora l  daar  deze indel ing 
voor  onze doele inden -de typer ing en onderscheid ing van groenland­
vegetat ies voor  prakt isch natuurbeheer-  geen wezenl i jke problemen op­
lever t .  
^0921^2110' o n  Westhof f  1969 ô f  Junc ion_acut j f lo r |_Br-B2_19^7 ? 
Door  versch i l lende auteurs  werd veronderste ld  dat  het  Junc ion acut i -
f lo r i  z i jn  voornaamste verbre id ing in  ZW-Europa heef t .  Hetgeen voor  
Westhof f  (1969)  aanle id ing is  geweest  een apar t  NW-Europees verbond 
(Junco-Mol in ion)  te  onderscheiden,  waar in  de B1 auwgras 1anden (Ci rs io-
Mol in ie tum) werden ondergebracht .  
Volgens o .a .  S iss ingh (1978a)  is  een tweedel ing in  een ZW- en een NW-
Europees verbond n ie t  houdbaar .  Het  zwaar tepunt  van de verbre id ing 
van het  Junc ion acut i f lo r i  l ig t  wel iswaar  in  West-Frankr i jk ,  maar  het  
verbond komt ook in  Neder land voor .  Het  Junco (subu1i f lor i ) -Mol in ion 
is  derhalve synoniem aan het  Junc ion acut i f lo r i .  
Tot  het  Junc ion acut i f lo r i  moeten behalve het  Ci rs io-Mol in ie tum be­
paalde Veldrusschraa11anden ( 'Juncetum acut i f lo r i ' )  gerekend worden,  
(vg l .  S iss ingh,  1978;  Oberdor fer ,  1977;  E l lenberg,  1978) .  
Juncus acut i f lo rus is  vegetat iekundig a l t i jd  moei l i jk  te  p laatsen 
geweest ,  doordat  deze soor t  in  meerdere gemeenschappen fac iesvormend 
kan opt reden.  
In  navolg ing van Oberdor fer  (1957)  werd door  Westhof f  en Den Held 
(1969)  het  (Crepido-)Juncetum acut i f lo r i  b innen het  Cal th ion geplaats t .  
Cel insk i  (1978)  w i js t  erop dat  de f lo r is t ische versch i l len tussen het  
Crepido-Juncetum acut i f lo r i  Oberd.  1957 en het  Juncetum acut i f lo r i  
Br-Bl .  1915 van geen betekenis  z i jn ,  waardoor  de laats te  naam de voor­
keur  verd ient .  
Volgens de hu id ige opvat t ingen van d iverse auteurs  moet  het  Juncetum 
acut i f lo r i  in  het  Junc ion acut i f lo r i  geplaats t  worden,  daar  Juncus 
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acut i f lorus in  d i t  verbond z i jn  opt imum heef t .  (vg l .  o .a .  Oberdor fer ,  
1977;  S iss ingh,  1978a)  
In  de andere gemeenschappen,  waar  Juncus acut i f lo rus fac iesvormend 
kan opt reden (b i jv .  het  Car ic ion.cur to-n igrae) ,  moet  de vegetat ie  
a ls  var iant  van deze gemeenschap gek lass i f iceerd worden.  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa komt Juncus acut i f lo rus in  zeer  
spec i f ieke s i tuat ies fac iesvormend voor .  Er  z i jn  aanwi jz ingen dat  deze 
vegetat ies z ich onder  inv loed van het  gevoerde verschra lend beheer  
ontwikke len to t  (Veldrus)schraal  landen,  welke n ie t  meer  to t  het  Cal -
th ion behoren,  maar  beter  onder  te  brengen z i jn  b i j  het  Junc ion acu-
t i  f lo r i .  
Vanui t  het  oogpunt  van natuurbeheer  vormt  de in t rodukt ie  van het  
Junc ion acut i f lo r i  een in teressant  gegeven,  daar  de in terpretat ie  
van de vegetat ie  onder  inv loed van verschra lend beheer  bevredigen­
der  wordt .  
Resumerend komen we voor  het  s t roomdal  van de Drentse Aa dan to t  
de vo lgende indel ing van de Mol in ie ta l iagemeenschappen:  
"  ^§ l£h i2D_2i lyË£EiS Tx.  1937 em. 1951 
De onbemeste to t  l icht  bemeste,  één (soms twee)maal  per  jaar  
gemaaide vocht ige -  nat te  hooi landen.  
-  Senecion i -Brometum racemosi  Tx.  e t  Prsg.  1951.  
-  Gemeenschap van Carex acut i formis  (c f .  Polygono-Ci rs ie tum 
o leracei  Tx.  1951;  synoniem: Angel ieo-Ci rs ie tum o leracei  
Tx.  1937 em. Soó 19^0) .  
-  Sci rpetum sy lvat ic i  Schwick.  19^.  
-  ElHßendu] [on (Duvign.  19^6 P-P-)  Segal  1966 
Niet  o f  wein ig  bemeste ru ig tekru idgemeenschappen.  
-  Valer iano-Fi1 ipenduletum (Passch.  e t  Westh.  19^2)  
S iss.  apud Westh.  e t  a l .  19^6.  
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-  Junci_on _acut  i  f  lor  [_Br-B[_1_9( t7  (synoniem: Junco (subul  i f  lor i  ) -Mol  in ion 
Westh.  1969)  
Onbemeste,  éénmaal  per  jaar  gehooide,  vocht ige ( -  nat te)  schraal  landen 
(Veldrusschraal1anden en BI  auwgras landen) .  
-  Ci rs io-Mol in ie tum Siss.  e t  De Vr ies 19^2.  
-  Juncetum acut i f lo r i  Br-Bl  1915.  
A ls  kensoor ten van de Mol in ie ta l ia  kunnen voor  het  s t roomdal  van de Drent ­
se Aa genoemd worden:  F i l ipendula u lmar ia ,  Ci rs ium palust re ,  Juncus e f fu-
sus,  Lotus u l ig inosus,  Rhinanthus serot inus,  Equisetum pa lust re ,  Lys i -
machia vu lgar is ,  Achi l lea ptarmica,  Angel ica sy lvest r is ,  Gal ium u l ig inosum 
en Valer iana d io ica.  
F i l ipendula u lmar ia  wordt  door  Westhof f  en Den Held n ie t  a ls  ordekensoor t  
genoemd.  In  de Dui tse l i teratuur  (vg l .  o .a .  Oberdor fer ,  1957;  E l lenberg.  
1978)  wordt  de soor t  wel  a ls  ordekensoor t  beschouwd.  
Juncus e f fusus wordt  door  Westhof f  en Den Held a ls  kensoor t  van het  Agropy-
ro-Rumic ion cr isp i  beschouwd.  In  Dui ts land wordt  Juncus e f fusus echter  
a ls  kensoor t  van de Mol in ie ta l ia  beschouwd.  Het  is  bekend dat  deze soor t  
in  s tor ingss i tuat ies s terk  op de voorgrond kan gaan t reden (vg l .  o .a .  
O b e r d o r f e r ,  1 9 5 7 ;  T ü x e n  e n  D i e r s c h k e ,  1 9 7 5  ;  W e s t h o f f  e n  D e n  H e l d ,  1 9 6 9 ) -
Toch v inden wi j  dat  Juncus e f fusus kenmerkend genoemd kan worden voor  
de Mol i  n  i  eta l ia .  
Lotus u l ig inosus wordt  a lgemeen a ls  kenmerkende soor t  van het  Cal th ion 
beschouwd.  De soor t  is  echter  zeer  a lgemeen verbre id  en kan beter  a ls  
kensoor t  van de orde worden beschouwd (vg l .  ook Van Scha ik .  1976;  Mei  se l ,  
1969) .  
In  de Dui tse l i teratuur  t re f fen we Rhinanthus serot inus (en minor)  vee la l  
a ls  k lassekensoor t  aan.  Evenals  Westhof f  en Den Held beschouwen we de 
soor t  echter  a ls  kenmerkend voor  de Mol in ie ta l ia .  
Equisetum pa lust re  v indt  mogel i jk  z i jn  opt imum in  de schra le  vegetat ies 
van het  Junc ion acut i f lo r i .  
Lys imachia vu lgar is  en Angel ica sy lvest r is  z i jn  wein ig  a lgemeen in  de 
Mol in ie ta l ia-gemeenschappen en ne igen mogel i jk  meer  naar  het  F i  1 ipendul ion.  
Gal ium u l ig inosum en Valer iana dto ica komen mogel i jk  opt imaal  voor  in  de 
overgang van Dot terb loemvegetat ies naar  schra lere vegetat ies van het  Junc ion 
acut i f lo r i  en het  Car ic ion cur to-n igrae.  S iss ingh (1978a)  noemt Valer iana 
dio ica ze l fs  a ls  kensoor t  voor  het  Junc ion acut i f lo r i .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden voor  Neder land nog a ls  ken­
soor t  genoemd:  Orch is  praetermissa,Sanguisorba o f f ic ina l is ,  Lathy­
rus pa lust r is ,  Ci rs ium o leraceum, Thal ic t rum f lavum, Ophiog lossum 
vu lgatum en Hierac ium caespi tosum. 
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa kunnen deze soor ten n ie t  a ls  ken­
soor t  van de Mol in ie ta l ia  worden beschouwd,  omdat  ze n ie t  o f  
s lechts  zeer  lokaal  voorkomen.  
Orch is  praetermissa wordt  over igens door  S iss ingh (1978a)  a ls  ken­
soor t  van het  Juncetum acut i f lo r i  beschouwd (vg l .  ook Westhof f  en 
Den Held;  Van Schaik ,  1976) .  
Door  E l lenberg (1978)  en Oberdor fer  (1957)  worden o .a .  nog a ls  orde-
kensoor ten genoemd:  Orch is  maja l is ,  Lychnis  f los-cucul i  en Juncus 
subu1i f lorus.  Deze soor ten z i jn  reeds eerder  ter  sprake gekomen o f  
komen e lders  aan de orde.  
Oberdor fer  (1957)  noemt Carex panicea d i f ferent iërend voor  de 
Mol in ie ta l ia .  Hoewel  deze soor t  in  het  s t roomdal  ook in  de Dot ter ­
b loemgemeenschappen voorkomt,  v indt  h i j  z i jn  opt imum in  het  Junc ion 
acut i f lo r i  (vg l .  S iss ingh,  1978;  Westhof f  en Den Held,  1969) .  
Een groot  aanta l  Mol in ie ta l ia-soor ten kunnen a ls  vocht ind ikator  
opt reden in  de Arrhenathereta l ia .  D i t  ge ld t  o .a .  voor  Lychnis  f los-
cucul i ,  Ci rs ium palust re  ,  Juncus e f fusus,  Lotus u l ig inosus,  Equi -
setum f luv ia t i le ,  Carex n igra.  Soms is  een vocht ig  Lo l io-Cynosuretum 
dan ook moei l i jk  te  onderscheiden van een Dot terb loemgemeenschap.  
Soor ten a ls  Gal ium pa lust re ,  Gal ium u l ig inosum, Ajuga reptans en in  
mindere mate Carex n igra en Equisetum f luv ia t i le  z i jn  dan d i f ferent i  
rend ten opz ichte van de Arrhenathereta l ia .  Het  merendeel  van deze 
soor ten wordt  in  de l i teratuur  a ls  begele ider  genoemd.  
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3.1.1.  Cal th ion pa lust r is  Tx.  1937 em- 1951 (Dot terb loemverbond)  
(  schema 2 .3 ;  tabel  2 .6)  
Ul£?r§£yyE :  vergel i jk  o .a .  Tüxen,  195^;  Oberdor fer ,  1957;  K lapp,  1965;  
Westhof f  en Den Held,  1969;  Meise l ,  1969;  Van Schaik ,  1976;  Van Schaik  
en Hogeweg,  1976;  E l lenberg,  1978;  S iss ingh,  1978 a en b )  
Naast  de in  de Drentse Aa bru ikbare ken-  en d i f ferent iërende soor ten 
(Cal tha pa lust r is ,  Lychnis  f los-cucul i ,  Crépis  pa ludosa,  Myosot is  
scorp io ides)  worden er  in  de l i teratuur  nog een aanta l  genoemd,  welke 
in  aanmerk ing komen a ls  verbondssoor t :  Lotus u l ig inosus,  Luzula mul t i -
f lo ra ,  Carex d is t icha,  Bromus racemosus,  Sc i rpus sy lvat icus en Orch is  
maja l is .  (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969;  Van Schaik ,  1976) .  
Lotus u l ig inosus is  in  de Drentse Aa geen goede verbondskensoor t ,  daar  
deze ook in  andere gemeenschappen met  een hoge present ie  wordt  aangetrof ­
fen.  De soor t  wordt  a ls  kenmerkend voor  de orde beschouwd.  
Luzula mul t i f lo ra  ontbreekt  in  de Cal th iongemeenschappen van het  Drentse 
Aa-gebied.  Daarentegen komt z i j  wel  voor  in  overgangen van het  Cal th ion 
naar  schra lere vegetat ies van het  Junc ion acut i f lo r i .  
Carex d is t icha v indt  haar  opt imum in  het  Hagnocar ic ion met  overgangen 
naar  het  Car ic ion cur to-n igrae en/of  Cal th ion,  soms met  een du ide l i jke 
Agropyro-Rumic ion en Ar temi  s ie tea- inv loed (vg l .  Boedel t je ,  1976;  De 
Bruyn,  1977 en Van Schaik ,  1976) .  
Door  d iverse Dui tse auteurs  worden Luzula mul t i f lo ra  en Carex d is t icha 
meesta l  ook n ie t  a ls  verbondskensoor t  genoemd.  
Bromus racemosus is  in  het  Drentse Aa-gebied te  wein ig  a lgemeen om haar  
vegetat iekundige pos i t ie  te  kunnen beoordelen,  en kan dus n ie t  a ls  verbonds­
soor t  ge lden.  
In  de Drentse Aa is  Sc i rpus sy lvat icus vr i jwel  beperkt  to t  het  Sc i rpetum 
sy lvat ic i  en is  daarom bru ikbaar  a ls  kenmerkende soor t  op assoc ia t ien iveau.  
Orch is  maja l is  is  wein ig  a lgemeen in  de versch i l lende Ca 1 th iongemeenschap­
pen,  en wordt  a ls  d i f ferent iërende soor t  b innen het  Senecion i -Brometum 
racemosi  gebru ik t .  
S inds de eers te  beschr i jv ing van het  Cal th ion (Tüxen 1937)  is  het  verbond 
aan k r i t iek  onderhev ig  geweest ,  en s taat  ook nu nog ter  d iskuss ie :  ' te  
komplex en erg zwak gekarakter iseerd '  (vg l .  K lapp,  1965;  E l lenberg,  1978;  
S iss ingh,  1978b)  
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Klapp ( 1 9 6 5 )  wi js t  erop dat  ger inge versch i l len in  de waterhuishou­
d ing s terk  to t  u i t ing komen in  de Cal th ionvegetat ies.  Wat  le id t  to t  
op het  oog zeer  versch i l lende,  maar  végétât iekundig nauw verwante en 
moei l i jk  te  scheiden gemeenschappen.  In  het  s t roomdal  van de Drentse 
Aa kan de aangetrof fen var ia t ie  in  Ca 1 th iongemeenschappen voora l  be­
grepen worden vanui t  de waterhuishouding.  
In  veel  Cal th iongemeenschappen t reedt  1 soor t  fac iesvormend op:  
b i jv .  Carex aquat i l is ,  Juncus acut i f lo rus,  Carex acut i formis ,  Sc i r -
pus sy lvat icus.  Over igens z i jn  deze vegetat ies onder l ing s terk  ver­
want-
Er  kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden:  
-  een groep gemeenschappen van 'drogere ' ,  s tandplaatsen,  welke 
minder  s terk  onder  inv loed van het  d iepe grondwater  s taan,  wor­
den gekenmerkt  door  het  voorkomen van Cynosurus c r is ta tus,  Tr i ­
fo l ium pratense ,  Carex ova l  is  en Agrost is  tenuis  (Senecion i -
Brometum subass.  Carex n igra en sufc iass.  Juncus acut i f lo rus) .  
-  Een groep gemeenschappen van 'nat tere '  s tandplaatsen,  welke 
veel  s terker  onder  inv loed van de d iepe (voedsel r i jke)  grond-
waters t room staan,  worden gekenmerkt  door  het  voorkomen van 
Glycer ia  maxima en Phalar is  arundinacea (Senecion i -Brometum 
subass.  Carex aquat i l is ,  Gemeenschap van Carex acut i formis  
en Sc i rpetum sy lvat ic i ) .  
De voor  het  Senecion i -Brometum subass.  Carex n igra en subass.  Juncus 
acut i f lo rus d i f ferent iërende soor ten (Cynosurus cr is ta tus e tc . )  wi jzen 
op de verwantschap met  de vocht ige subass.  van het  Lo l io-Cynosuretum. 
Deze gemeenschappen kunnen met  e lkaar  in  kontakt  s taan.  
3 .1 .1 .1 Senecion i -Brometum racemosi  Tx.  e t  Prsg.  1951.  
(schema 2.3» tabel  2 .6)  
In  fe i te  is  d i t  een s  1echtgekozen naam voor  deze gemeenschap ( 'as­
soc ia t ie  van Waterkru iskru id  en Trosdrav ik ' ) ,  daar  het  oecolog isch 
opt imum van be ide soor ten n ie t  samenval t .  Vaak kan geen van be ide 
soor ten a ls  karakter is t ieke kensoor t  ge lden (vg l .  Meise l ,  1969;  Van 
Schaik ,  1976) .  
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Aanvaardbaar  l i j k t  dan ook de z ienswi jze van Meise l  (1969)-  Volgens 
hem heef t  het  Senecion i -Brometum geen e igen kensoor ten,  en is  de gemeen­
schap negat ie f  gekenmerkt  ten opz ichte van andere Ca 1 th iongemeenschappen.  
Meise l  acht  de naam 'Dot terb loemhooi land 1  geschik ter  voor  deze gemeenschap.  
In  het  Drentse Aa-gebied kunnen a l le  gemeenschappen,  d ie  door  de verbonds-
soor ten en het  ontbreken van de fac iesvormende Carex acut i formis  o f  Sc i rpus 
sy lvat icus gekenmerkt  z i jn ,  to t  het  Senecion i -Brometum gerekend worden.  
In  de l i teratuur  worden droge en nat te  gemeenschappen b innen het  Senecion i -
Brometum beschreven (o .a .  subass.  van Tr i fo l ium dubium resp.  subass.  van 
Carex n igra) .  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa kunnen a l le  gemeenschappen to t  de 
(vocht ige-)nat te  vormen van het  Senecion i -Brometum gerekend worden.  
3 .1 .1 .1.a agrost je tosum çaninae 
Deze subassoc ia t ie  waarvoor  kensoor ten van de Parvocar icetea d i f ­
ferent iëren (nml .  Agrost is  canina,  V io la  pa lust r is ,  Potent i l la  
pa lust r is ,  Ranunculus f lammula en Carex n igra (opt . ) )  vormt  een 
ru imte l i jke en/of  tempore le  overgang met  het  Car icetum cur to-
ech i  natae.  
Hoewel  u i t  tabel  2 . 6  b l i jk t  dat  het  onderscheid tussen deze 
subassoc ia t ie  en het  car isetosum n igrae n ie t  zeer  over tu igend is ,  
hebben we toch gemeend op aanwi jz ingen van wi j len Prof .  R.  Tüxen 
(mond.  med.)  deze subassoc ia t ie  te  onderscheiden.  L i teratuur­
gegevens over  deze subassoc ia t ie  hebben we to t  nu toe n ie t  kunnen 
v  i  nden.  
3 .1 . l .1 .b .  car |çetosum_rngrae_.  
Deze gemeenschappen worden meesta l  a ls  de nats te  vormen van het  Senecion i  
Brometum beschouwd (vg l .  o .a .  K lapp,  1965» Meise l ,  1969» Van Schaik ,  1976,  
Hofmeis ter ,  1970)  .  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa komt de subass.  van Carex aquat i l is  
echter  op nat tere (  en voedsel r i jkere )  s tandplaatsen voor .  
Meise l  (1969)  beschr i j f t  voor  N.W-Dui ts1 and een subass.  van Comarum 
d ie  to t  de subass.groep van Carex n igra behoor t .  
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De subass.  van Comarum komt voor  op moerass ige bodem, waar  het  he le  jaar  
re l .  voedselarm,  s tagnerend grondwater  op o f  v lak onder  het  opperv lak 
s taat .  Onder  nat tere omstandigheden kan de gemeenschap z ich ontwikke len 
to t  een K le ine zeggenvegetat ie .  De Drentse Aa-vorm van Potent i l la  pa lust r is  
is  veel  minder  goed ontwikke ld  dan de subass.  van Comarum van Meise l  (d i t  
g e l d t  o o k  v o o r  d e  D r e n t s e  A a - v o r m  v a n  A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s : s c h e m a  2 . 3  ) .  
In  het  s t roomdal  ontbreken Agrost is  canina,  Juncus f i l i fo rmis  en Calama-
grost is  canescens in  deze vegetat ies.  
Op p laatsen welke per iod iek k le tsnat  z i jn  ( 'vorübergehendes Stau des Ober­
f lachenwassers 1  ,  1über f lu t ingsfeste Ar ten ' )  komen Glycer ia  f lu i tans,  Alope­
curus genicu la tus e .a .  naar  voren (vg l .  o .a .  K lapp,  1965;  Meise l ,  19&9)•  
Ca I th  iongemeenschappen,  waar in  Juncus e f fusus fac iesvormend opt reedt ,  
z i jn  door  meerdere auteurs  beschreven (vg l .  Oberdor fer ,  1957;  Tüxen 
en Dierschke,  1975) .  
Ze kunnen het  beste a ls  vorm b innen de bet re f fende gemeenschap wor­
den beschreven,  omdat  Juncus e f fusus opt imaal  voorkomt in  een s tor ings­
gemeenschap van het  Agropyro-Rumic ion cr isp i  (vg l .  Westhof f  en 
Den Held,  1969)  .  
3.3.1.1.c .  juncetosum_acut | f2or [ .  
Volgens de opvat t ingen van o .a .  S iss ingh (1978a)  en Oberdor fer  (1977)  
komt Juncus acut i f lo rus opt imaal  voor  in  schraal landvegetat ies,  d ie  
to t  het  Junc ion acut i f lo r i  gerekend moeten worden.  
In  de andere gemeenschappen,  waar  Juncus acut i f lo rus opt reedt ,  moet  
de soor t  a ls  fac iesvormend worden beschouwd b innen d ie  gemeenschappen.  
De gemeenschappen b innen het  Cal th ion,  waar  Juncus acut i f lo rus fac ies­
vormend is ,  ver tonen een s terke verwantschap met  het  Senecion i -Brometum 
(Cal tha pa lust r is ,  Lychnis  f los-cucul i ,  Myosot is  scorp io ides,  Senecio 
aquat icus,  Carex n igra,  Valer iana d io ica)  en kunnen h ier  dan ook het  
beste ondergebracht  worden.  
Juncus acut i f lo rus l i j k t  z ich in  een vroeg verschra 1 ingsstad ium te  
vest igen in  deze Ca 1 th iongemeenschap.  Verwacht  kan worden dat  de 
subass.  van Juncus acut i f lo rus onder  een verschra lend beheer  za l  overgaan 
in  schra lere vegetat ies,  welke to t  het  Junc ion acut i f lo r i  behoren.  
Kenmerkend voor  d ie  overgangsfase is  het  verdwi jnen van de verbonds-
kensoor ten Cal tha en Myosot is  en het  versch i jnen van soor ten van schra­
lere mi  1 ieu 's :  Luzula mul t i f lo ra ,  Juncus subul i f lo rus en Sal ix  repens.  
ÇâûiÇëïÇSyîLËÇiyâï .L l i^ -
3,1.1,1.d Carex aquat i l is  komt in  de Drentse Aa voor  in  gemeenschappen van het  
Magnocar ic ion,  Car ic ion cur to-n igrae en het  Cal th ion.  Opt imaal  is  de 
soor t  echter  b innen het  Magnocar ic ion.  
Binnen het  Cal th ion z i jn  deze vegetat ies onder  te  brengen b i j  het  
Senecion i -Brometum, waar  ze de meeste verwantschap mee ver tonen.  
Voor  zover  ons bekend z i jn  er  in  de l i teratuuur  geen gegevens te  v in­
den over  voorkomen en végétât iekundige pos i t ie  van Carex aquat i l is  
b innen het  Cal th ion (z ie  Van Tooren 1979)-
3 .1 .1 .2.  Gemeenschap van Carex acut i formis  (c . f .  Angel ico-Ci rs ie tum o leracei  Tx.  
em. Soo 40)  
(schema2,3 ,  tabel  2 .6 :  2)  
Carex acut i formis  vormt  u i tgest rekte ve lden in  de middenloop van de 
Drentse Aa.  Daarentegen ontbreekt  de soor t  in  de Magnocar ic ionvegetat ies 
van de benedenloop.  
Door  versch i l lende auteurs  werd deze gemeenschap in  het  Cal th ion ge­
p laats t ,  en werd er  op de verwantschap c .q .  versch i l len met  het  Senecio-
n i -Brometum gewezen,  (vg l .  o .a .  Schimmel ,  1955;  Barkman en Westhof f ,  
1969;  Groot jans,  1976;  De Bruyn,  1977;  Van Tooren,  1979)  
Van Tooren (1979)  brengt  deze vegetat ies onder  b i j  het  Angel ico-Ci r -
s ie tum o leracei  ( 'Koh1dis te lwiesen 1 ) ,  hoewel  de kensoor ten -Polygonum 
b is tor ta  en Ci rs ium o leraceum- in  de Drentse Aa ontbreken.  Daarentegen 
voer t  van Tooren ten gunste van deze indel ing de vo lgende argumenten aan:  
a)  In  Dui ts land beperkt  Carex acut i formis  z ich in  de hooi landen to t  deze 
1Koh1dis  te l  wiesen 1 ,  en komt de soor t  n ie t  in  het  Senecion i -Brometum race­
mos i  voor .  Volgens Raabe (19^6)  kan Carex acut i formis  a ls  een zeer  goede 
d i f ferent iërende soor t  voor  het  Ange 1 ico-Ci rs ie tum worden beschouwd.  
b)  In  de Drentse Aa ontbreekt  Senecio aquat icus - loka le  kensoor t  van het  
Senecion i -Brometum racemosi -  in  de gemeenschappen van Carex acut i formis .  
c)  Het  Angel ico-Ci rs ie tum o leracei  komt voor  op ka lk-  o f  basenr i jkere 
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standplaatsen dan het  Senecion i -Brometum, wat  to t  u i t ing komt 
in  de hogere pH van het  Angel ico-Ci rs ie tum.  In  de Drentse Aa 
komen vegetat ies met  Carex acut i formis  eveneens voor  op bodems 
met  een hogere pH dan het  Senecion i -Brometum subass.  van Carex 
n igra (schema 2 .3) .  
d)  In  het  nabur ige L ieverense d iep komt Carex acut i formis  
samen met  Polygonum b is tor ta  voor .  
De opvat t ing van Van Tooren l i j k t  in  vegetat iekundig en syn-
oecolog isch opz icht  zeer  bevredigend.  Hoewel  de gemeenschap 
n ie t  ident iek is  aan het  Angel ico-Ci rs ie tum o leracei ,  d ient  ze 
ons inz iens wel  opgevat  te  worden a ls  de ver tegenwoord iger  
ervan in  het  s t roomdal .  
B innen de gemeenschap van Carex acut i formis  kunnen we een 
var iant  van Glycer ia  maxima en één van Crepis  pa ludosa onder­
schei  den.  
3 . I . I .3 .  Sci rpetum sy lvat ic i  Schwick ' \Skk 
(schema 2 .3 ;  tabel  2 .6 :  3)  
Tot  deze gemeenschap worden de vegetat ies gerekend,  waar in  
Sc i rpus sy lvat icus fac iesvormend opt reedt .  Verder  kan Sc i rpus 
sy lvat icus een enkele maal  voorkomen in  de gemeenschap van 
Carex acut i formis ,  maar  bepaal t  daar  nooi t  het  aspekt .  
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3.1.2 F i  1 ipendul ion (Duvigneaud 1946 p .p . )  Segal  1966.  
(Moerasspi  rea-verbond)  
l i te ratuur :  vg l .  Van Donselaar ,1961 ;  Westhof f  en Den Held,  1969 ;  
Lensk i ,  1953;  Meise l ,  1969;  Hofmeis ter ,  1970;  Oberdor fer ,  1957;  
E l lenberg,  1978;  Westhof f  e t  a l . ,  1971;  S iss ingh,  1978b;  Balätovä-
Tulâckovâ en Hübî  (1979) ;  R. I .N.  (1979) ;  Balâtovâ-Tulâckovâ (1978) .  
3 .1 .2 .1  Valer iano-Fi1 ipenduletum (Pass,  e t  Westh.  1942)  S iss.  
apud Westh.  e t  a l .  1946.  
(Moerasspi  rea-assoc ia t  ie ) .  
(schema 2 .4 ;  tabel  2 .7)  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa komen a ls  kensoor t  van de asso­
c ia t ie  in  aanmerk ing:  F i l ipendula u lmar ia  (opt . ) ,  Valer iana o f f ic i ­
na l is ,  Lythrum sa l icar ia .  Veel  minder  a lgemeen z i jn  Hyper icum te-
t rapterum, Stachys pa lust r is ,  Thal ic t rum f lavum en Hierochloë odo-
ra ta .  Op Stachys pa lust r is  na z i jn  deze soor ten vr i jwel  to t  deze gemeen­
schap beperkt .  Thal ic t rum f lavum en Hierochloë odorata komen a l ­
leen in  de benedenloop voor ,  en typeren de overgang van het  Drents  
naar  het  Hafd is t r ik t .  
A ls  d i f ferent iërende verbondssoor ten wordt  door  Westhof f  en Den 
Held o .a .  genoemd:  Calamagrost is  canescens en Phalar is  arundinacea.  
Calamagrost is  canescens komt s lechts  lokaal  voor ,  voora l  in  de 
benedenloop.  Phalar is  arundinacea is  in  het  s t roomdal  geen goede 
d i f ferent iërende soor t  ten opz ichte van het  Cal th ion.  
Voor  andere in  aanmerk ing komende ken -  en d i f ferent iërende soor ten,  
de indel ing op verbonds-  en assoc ia t ien ivo,  wordt  verwezen naar  
Westhof f  en Den Held (1969)-  Ook kan verwezen worden naar  het  door  
Van Donselaar  (1961)  gegeven overz icht  ( tabel  2 .1) .  
In  d i t  verband z i jn  nog de vo lgende soor ten in teressant :  
Veronica longi fo l ia  wordt  door  Diemont  (1940)  opgegeven voor  het  
Valer iano-Fi1 ipenduletum in  de (Zuid?)  Drentse beekdalen.  De soor t  
komt in  ieder  geval  nu n ie t  meer  in  het  s t roomdal  van de Drentse Aa 
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euphorb ie- veron i -
Subassoc i  a t  i  on j  unce- tosum cetosum senecie- o f  Hera­
tosum (broads)  (brooks)  tosum c leum 
Character is t ic  and 
d i f ferent ia l  spec ies 
Ch.  Crépis  pa ludosus . . • 
Ch.  Hyper icum maculatum • 4 • • 
Juncus e f fusus X . . 
Juncus cong1omeratus X • - • 
Lotus u1 i  g  ïnosus X X . 
Ca lamagros canescens X X X X 
Lys imachia vu lgar is  X X X X 
Ch.  F i l ipendula u lmar ia  X X X X X 
Angel ica sy lvest r is  X X X . X 
Scute l1ar i  a  ga l .  X X . X 
Vic ia  cracca X X X X 
Ch.  Thal ic t rum f lavum X X X X 
Symphytum o f f ic ina le  X X X X 
Phragmi tes communis  X X X X 
Glycer ia  maxima X X X X 
Phalar is  arundinacea • X X X 
Ch.  Euphorb ia  pa lust r is  X 
Ch.  Lathyrus pa lust r is  X . . 
Succisa pratens is  X • • 
Ch.  Veronica longi fo l  ia  X 
Achi11ea ptarmica X . 
Polygonum amphib ium 
fo .  ter rest re  . X 
Senecio pa ludosus • X 
Lys imachia nummular  ia  • X 
Rubus caes ius X • X X 
Herac leum sphondyl ium X 
Anthr iscus sy lvest r is  . X 
Ch.  Festuca arundinacea . X 
Cardami  ne amara . X 
Agrost is  s to lon i fera . X 
Epi lob ium h i  rsutum 
• X 
tabel  2 .1  :  overz icht  van (mogel i jk )  voor  het  Va 1 er iano-Fi1 ipenduletum 
d i f ferent iërende soor ten.  
(bron:  Van Donselaar ,  1961)  .  
.  = in  l i teratuur  vermelde soor ten.  Niet  bevest igd doorVan Donselaar .  
x  =  d i f ferent iërend voor  bet re f fende subassoc ia t ie(s) .  
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voor  (mond.  med.  Ber t  Takman) .  Achi l lea ptarmica,  Lys imachia vu lgar is  
en Angel ica sy lvest r is  -voora lsnog a ls  kensoor ten van de Mol in ie ta l ia  
beschouwd- l i j ken zwak d i f ferent iërend te  z i jn  voor  het  Va 1 e r iano-Fi1 i -
penduletum (vg l .  Van Donselaar ,1961) .  
Het  ger inge aanta l  kensoor ten en de ie ts  afwi jkende "ges lo ten"  s t ruktuur  
wi jzen erop dat  de assoc ia t ie  in  het  s t roomdal  vee la l  wein ig  typ isch 
ontwikke ld  is ,  voora l  in  recent  aan hun lo t  overgelaten perce len (vg l .  
Lensk i .  1953;  Hofmeis ter ,  1970;  Meise l ,  1969;  E l lenberg,  1978) .  Volgens 
E l lenberg zouden dergel i jke ru ig tkru idenvegetat ies n ie t  de karakter is ­
t ieke soor tenkombinat  ie  van het  F i  1 ipendul ion verkr i jgen,  maar  d i rekt  
een overgangsfase vormen in  de suksess ie  naar  bos.  
De in  het  s t roomdal  van de Drentse Aa onderscheiden ru ig tkru idengemeen­
schappen kunnen s lechts  ten de le  in  de voor  Neder land beschreven sub­
assoc ia t ies ondergebracht  worden.  
3 .1  .2 .1  .a  juncetosum Van Donselaar  1961 
In  het  s t roomdal  d i f ferent iëren voor  deze subassoc ia t ie :  Juncus e f fu-
sus,  Lotus u l ig inosus en Carex n igra,  (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969;  
Van Donselaar ,  1961 :  z ie  tabel  2 .1)  
In  het  s t roomdal  is  het  juncetosum ten op z iehte van de andere subas­
soc ia t ies bovendien gekarakter iseerd door  het  ontbreken van Glycer ia  
maxima,  Phalar is  arundinacea en Phragmi tes aust ra l is .  
De typ ische var iant  van de subassoc ia t ie  (d  i  f f . :  Juncus e f fusus,  
Lotus u l ig inosus,  Carex n igra en Gal ium u l ig inosum) is  zonder  meer  
onder  te  brengen b i j  het  door  Van Donselaar  beschreven juncetosum. 
Deze var iant  komt voor  op ie ts  drogere,  re la t ie f  zure en voedsel -
arme p laatsen dan de var iant  van Carex panicu la ta .  In  d i t  mi l ieu 
is  de inv loed van het  d iepe grondwater  ger inger  dan b i j  het  g lycer ie-
t  osum. 
Van Donselaar  beschr i j f t  het  juncetosum voor  oude r iv ier lopen,  waar  
het  voorkomt in  mesotroof  mi l ieu met  s tagnerend water .  
Op nat tere en voedsel r i jkere p laatsen,  meesta l  ter re indepress ies o f  
greppels ,  komt een var iant  van Carex panicu la ta  (d i f f :  Carex panicu-
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la ta ,  Gal ium pa lust re)  voor .  Deze kan in  kontakt  s taan met  de typ ische 
var iant  (vg l .  Van Donselaar ,  1961).  
3.1.2.1b 9lY£ËH'eSoËy0 ( c f -  subassoc iat ie  van Phalar is  arundinacea Meise l  1969).  
In  het  s t roomdal  z i jn  van deze subassoc ia t ie  (d i f f :  Glycer ia  maxima,  Pha­
lar is  arundinacea)  een dr ie ta l  vormen bekend.  In  de ene ext reme vorm (b i )  
overheerst  Glycer ia  maxima,  in  de andere (b3)  overheerst  Phalar is  arun-
d i  nacea.  
In  de hooi landen van de Drentse Aa komt Phalar is  arundinacea voor  op 
p laatsen,  waar  de grondwaterschommel ingen veela l  groter  z i jn  dan op Glyce 
r ia  maxima-standplaatsen.  A l  deze vegetat ies hebben we ondergebracht  
b innen dezel fde subassoc ia t ie .  Wel l icht  verd ient  een opspl i ts ing in  twee 
subassoc ia t ies -een g lycer ie tosum resp.  het  phalar idetosum Meise l  1969"  
de voorkeur ,  waarvoor  echter  te  wein ig  gegevens beschikbaar  z i jn .  
Voor  Neder land wordt  deze subassoc ia t ie  n ie t  beschreven door  Westhof f  
en Den Held (1969)  o f  Van Donselaar  (1961) .  Onduide l i jk  is  in  hoeverre 
deze gemeenschap de subassoc ia t ie  " inops Den Held e t  Westhof f  1969"  
over lapt .  
3.1.2.1c 
Deze ru ig tkru idengemeenschap komt voor  in  voormal ig  r ie t land,  wat  lang 
aan haar  lo t  is  overgelaten.  
De subassoc ia t ie  (d i f f :  Phragmi tes aust ra l  i s ,  Ca 1amagrost is  canescens)  
is  n ie t  onder  te  brengen b i j  de voor  Neder land beschreven subassoc ia t ies 
(vg l .  Van Donselaar ,  1961;  Westhof f  en Den Held,  1969).  
Wel wordt  door  Westhof f  e t  a l .  (1971)  een verru ig ingsfase in  de r ie t ­
landen beschreven,  waar in  F i1 ipendu 1 ionsoor ten gaan opt reden (vg l .  
ook Westhof f  en Den Held (1969)) -
-39-
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3-1-3 Junc ion acut i f lo r i  Bi ; -  B l .  19A7 (Veldrusverbond)  
(synoniem: Junco (subul i f lo r i ) -
Mol in ion Westh.  1969)  
(schema 2 .5 ;  tabel  2 .8)  
l i te ratuur :  Diemont ,  19^0;  Westhof f  en Den Held,  1969;  Both,  1976;  
B ink,  1978;  S iss ingh,  1978a;  Cel insk i  e t  a l .  1978;  Oberdor fer  e t  
a l -  1977;  E l lenberg,  1978;  Vanden Berghen,  1951-
Tot  het  Junc ion acut i f lo r i  behoren de schraa11andvegetat ies :  
Blauwgras1anden (Ci rs io-  Mol in ie tum) en Veldrusschraal landen 
(Juncetum acut i f lo r i ) .  
De argumentat ie  om - in  afwi jk ing van Westhof f  en Den Held (1969)"  
het  Junc ion acut i f lo r i  te  onderscheiden,  wordt  vermeld onder  
de orde. (b lz .  20 )  
Schraal landvegetat ies,  welke vroeger  a lgemeen verbre id  waren,  
behoren tegenwoord ig  to t  de ze ldzaamheden.  Zo ze ldzaam, dat  in  
het  s t roomdal  a l leen nog op k le ine schaal  f ragmenta i r  ont ­
wikke lde vegetat ies voorkomen.  
Voor  een overz icht  van de schraal landvegetat ies moeten we dan ook 
teruggr i jpen op vroegere gegevens en op de gegevens van de 
Rei tma (E lp)  bu i ten het  s t roomdal .  
B i j  het  opste l len van de verbonds-  en assoc ia t iekensoor ten 
z i jn  we u i tgegaan van de indel ing van S iss ingh (1978a) .  In  
deze indel ing z i jn  o.a.  de gegevens van Diemont  verwerkt ,  
welke in  1936/1937 gemaakt  z i jn  in  het  Drents  d is t r ik t  en met  
name in  de Drentse beekdalen (vg l .  Diemont ,  19^0) .  
noot :  in  hoeverre de gegevens van Diemont  a fkomst ig  z i jn  
u i t  het  s t roomdal  van de Drentse Aa,  is  onduide l i jk .  
H ier  worden nog naspeur ingen naar  gedaan.  
Door  nu de door  S iss ingh gegeven indel ing te  vergel i jken met  
de daar in  opgenomen gegevens van Diemont  en verder  met  la tere 
gegevens van Schimmel  (1955 •'  bovenloop Bei lers t room b i j  E lp) ,  
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Waterbolk  (Eexterve ld)  ,  Romeyn (1979- '  eveneens b i j  E lp) ,  hebben we 
een l i j s t  opgeste ld  van de voornaamste " loka le"  ken-  en d i f ferent ië­
rende soor ten van het  verbond en de assoc ia t ies,  (schema 2 .5 ;  tabel  2 .8)  
Opgemerkt  z i j  dat  de door  S iss ingh gegeven indel ing a fwi jk t  van de 
door  Westhof f  en Den Held (1969)  gegeven indel ing.  
Over  de verbondssoor ten kan nog het  vo lgende opgemerkt  worden:  
Mol in ia  caeru lea wordt  door  S iss ingh a ls  opt imaal  b innen d i t  ver­
bond genoemd.  Westhof f  en Den Held vermelden Mol in ia  caeru lea a ls  
d i f ferent iërende soor t ,  daar  deze ook een opt imum heef t  in  de 
Nardo-Cal1unetea.  Volgens S iss ingh hebben mogel i jk  een aanta l  V io-
l ion caninae-soor ten hun opt imum in  d i t  verbond,  wat  men name 
zou ge lden voor  Gent iana pneumonanthe,  Potent i l la  erecta en Sal ix  
repens.  
Voora lsnog beschouwen we a l le  bovengenoemde soor ten a ls  d i f ferent ië­
rende verbondssoor ten .  
Siss ingh noemt Juncus subul i f lo rus a ls  kensoor t  van het  Ci rs io-
Mol in ie tum.  Wi j  beschouwen de soor t  a ls  kensoor t  van het  verbond 
(vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969) .  
Juncus acut i f lo rus vat ten we op a ls  t ransgrediërende kensoor t  van 
het  verbond (vg l .  S iss ingh,  1978a;  E l lenberg,  1978;  Oberdor fer  e t  
a l .  ,  1977) .  
3 . I . 3 . I  Ci rs io-Mol in ie tum Siss.  e t  de Vr ies 19^2 
(Assoc ia t ie  van Spaanse ru i ter  en P i jpest root je) .  
Vroeger  b leken in  Drenthe twee subassocat ies voor  te  komen:  het  
vocht ige-nat te  "peucedanetosum" en het  drogere "nardetosum".  N ie t  
in  Drente kwamen voor  de typ ische subassoc ia t ie  "br izetosum" en 
het  aan het  Car ic ion daval l ianae verwante "parnass ie tosum".  
(schema 2.5 )  
De door  Westhof f  en Den Held gegeven indel ing in  subassoc ia t ies is  
grotendeels  terug te  v inden in  de indel ing van S iss ingh.  Met  u i tzon­
der ing van het  "agrost ie tosum (De Vr ies 1929)  Van Leeuwen 195^" ,  een 
s terk  verarmde vorm van het  Blauwgras1 and.  
De gegevens van Schimmel  (1955)  en Romeyn (1979)  u i t  de Rei tma b i j  
E lp  z i jn  nog het  beste te  p laatsen b innen het  peucedanetosum 
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( tabel  .2 .8 :  )  .  
De gegevens van Waterbolk  ( tabel  2.8:  E^)  komen s terk  overeen met  het  
"nardetosum, var iant  van Genis ta  angl ica en Orch is  maculata" .  Ze 
wi jken af  van de door  S iss ingh beschreven var iant  door  het  voorko­
men van o .a .  Carex f lacca,  L inum cathar t icum, Cal luna vu lgar is ,  
A juga reptans en Carex p i  lu i i fera.  
B]  a  uwg ra  s  J  a  ndove rg  angen_ j  n_ he t_  s  t  roomdaj  _ y  an_ de_ Drents  e_ Aa_ anno_ J  9 80_.  
Op k le ine opperv lakten kunnen we in  het  s t roomdal  restanten tegen­
komen,  d ie  nog en igsz ins doen denken aan een B lauwgras landvegetat ie .  
Over  het  a lgemeen ontbreken echter  de assoc ia t iekensoor ten (Ci rs ium 
d issectum, Carex pu l icar is ,  Ci rs ium x spur ium) ( tabel  2 .8 .  :E^,  
D 1  -  2  ^  *  
Deze overgangsvormen worden voora l  gekenmerkt  door  het  voorkomen 
van verbondssoor ten a ls  Mol in ia  caeru lea,Carex panicea,  Succ isa 
pratens is ,  Juncus subul i f lo rus en Carex host iana.  En verder  door  de voor  
het  Junc ion acut i f lo r i  d i f ferent iërende soor ten a ls  Luzula mul t i f lo -
ra en Potent i l la  erecta.  
Deze "b lauwgras land"  f ragmenten z i jn  to t  nu toe bekend u i t  de om­
gev ing van Oudemolen,  Eext  en de Kappersbui t .  
3 .1 .3-2 Juncetum acut i f lo r i  Br-BI .  1915 ( f ragmenta i r )  
(Veldrusschraal land)  
(schema 2 .5 ;  tabel  2 .8 :  6^2)  
De assoc ia t ie  wordt  in  Neder land gekenmerkt  door  Juncus acut i f lo -
rus (opt . ) ,  Orch is  praetermissa en Scute l1  ar ia  mi  nor .  (vg l .  S iss ingh,  
1978a,  vg l .  ook Westhof f  en Den Held:  Crepido-Juncetum acut i f lo r i ) .  
Scute l lar ia  minor  komt echter  meesta l  met  een erg lage present ie  
in  deze vegetat ies voor  (vg l .  gegevens S iss ingh,  1978a;  Cel insk i ,  
1978) .  Vroeger  kwam deze soor t  in  het  s t roomdal  vermoedel i jk  
ook in  d i t  soor t  vegetat ies voor ,  maar  was er  n ie t  toe beperkt ,  
(gegevens Van Andel  en Waterbolk ;  19^5,  ongepubl iceerde gegevens 
Waterbolk) .  
- k k -
Tegenwoord ig  komt Scute l lar ia  minor  nog voor  in  het  Westerhol t  en 
Gasterense Hol t  (mond.  med.  Ber t  Takman) .  
A ls  kensoor ten van het  verbond z ien we in  de gegevens van S iss ingh 
voora l  Mol in ia  caeru lea,  Carex panicea,  Succ isa pratens is  en Vale­
r iana d io ica opt reden,  met  a ls  d i f ferent iërende Vio l  ion caninae-
soor ten voora l  Potent i l la  erecta,  S ieg l ing ia  decumbens en Luzula 
mul t i f lo ra .  
De assoc ia t ie  wordt  bovendien gekenmerkt  door  het  voorkomen van 
K le ine zeggensoor ten,  welke a ls  begele iders  te  beschouwen z i jn  
(vg l .  S iss ingh,  1978a;  Cel insk i ,  1978) .  U i t  de gegevens van 
Siss ingh b l i jk t ,  dat  d i t  voora l  Agrost is  canina,  
Carex n igra,  Hydrocoty le  vu lgar is ,  Carex ech inata z i jn .  In  d i t  op­
z icht  versch i l t  het  Juncetum acut i f lo r i  n ie t  wezenl i jk  van het  
C i  rs  io-Mol i  n ie tum.  
Deze Wegetat ies komen to t  nu toe a l leen in  overgangsvorm voor ,  en 
z i jn  voora l  bekend u i t  de Burgvol len.  
Het  Juncetum acut i f lo r i  wordt  in  het  s t roomdal  gekenmerkt  door  de 
dominant ie  van Juncus acut i f lo rus.  Bovendien komt vermoedel i jk  
Orch is  praetermissa in  de Burgvol len a l  in  d i t  vegetat ie type voor  
(vg l .  De Bruyn,  1977;  mond med.  Ber t  Takman en Prof .  D.  Bakker) .  
Verder  kenmerkt  het  type z ich door  het  voorkomen van ken-  en d i f fe­
rent iërende soor ten van het  Junc ion acut i f lo r i  (Juncus subul i f lo rus,  
Luzula mul t i f lo ra ,  Sal ix  repens) .  
In  de goed ontwikke lde Veldrusvegetat ies ontbreken Cal th ionkensoor ten 
a ls  Cal tha pa lust r is  en Myosot is  scorp io ides.  Er  t reden nog wel  een groot  
aanta l  soor ten op welke thu ishoren in  o.a.  de Cal th iongemeenschappen.  
Deze vegetat ies kunnen dan ook het  beste a ls  overgangsvorm naar  het  Jun­
cetum acut i f lo r i  gez ien worden en b i j  het  Junc ion acut i f lo r i  onder­
gebracht  worden.  
B i j  een verdere ontwikke l ing van deze vegetat ies onder  verschra lend 
beheer  is  te  verwachten dat  soor ten a ls  Succ isa pratens is ,  Carex 
panicea en Mol in ia  caeru lea zu l len versch i jnen.  
Vermoedel i jk  za l  in  de Burgvol len Orch is  maja l is  op den duur  in  
aanta l  a fnemen,  terwi j l  verwacht  kan worden dat  Orch is  praetermissa 
z ich za l  u i tbre iden.  
noot :  Juncus acut i f lo rus komt ook in  andere gemeenschappen fac ies­
vormend voor .  Deze vegetat ies z i jn  gemakkel i jk  onder  te  brengen b i j  
reeds bestaande eenheden (o .a .  Senecion i -Brometum, Car icetum cur to-
ech i  natae) .  
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3.2 Arrhenathereta l ia  Pawlowski  1928 (Glanshaverorde)  
(—> schema 2 .6 ;  tabel  2 .9 ,  2 .10)  
Q '  te  ra t  uur  £ Lensk i  (1953) ;  Hofmeis ter  (1970) ;  Tüxen er i  D ierschke 
(1975) ;  Tüxen (195*0;  Wat tendor f f  (1959) ;  K lapp (1965) ;  Oberdor fer  
(1957) ;  E l lenberg (1978) ;  Westhof f  en Den Held (  1969)  ;  Nei jenhuis  
(1968) ;  Siss ingh en Tidemann (  196O ) ;  Kay l  (1965) ;  Meise l  (  1966 ,  1969) ;  
Foerster  (1964,  1980) .  
Voor  het  s t roomdal  houden w i j  de vo lgende onderverdel ing van de orde 
op verbonds-  en assoc ia t ien ivo aan:  
Arr ! ]eQ§then on_el^ t  jon s_Br;Bk_1925 (Glanshaververbond)  .  
(L icht )bemeste,  mat ig  vocht ige -  droge,  meesta l  tweemaal  per  jaar  
gemaaide hooi landen.  
-  Gemeenschap van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is  
( f ragmenta i r  Arrhenatheretum e la t ior is  Br-Bl .  1919)  
Cynosur jon_cr |s ta t j_Tx^_1937 (Kamgrasverbond)  
(L icht )bemeste,  mat ig  vocht ige -  droge wei landen (en hooiwei landen) .  
-  Lol io-Cynosuretum (Br-Bl .  e t  De Leeuw 1936)  Tx.  1937 em. Van 
Leeuwen e t  Westh.  apud Bakker  1965-  (Kamgraswei  de) ,  
-  Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca rubra (c f .  Festuco-
Cynosuretum Tüxen 19^0 apud Büker  1942) .  
Westhof f  en Den Held (  1969)  brengen in  Neder land het  Cynosur ion onder  
b i j  het  Arrhenather ion.  Door  het  a fsp l i tsen van de zeer  in tens ie f  ge­
bru ik te  en bemeste ku l tuurgras1anden (Poo-Lol ie tum) is  het  Lo l io-  Cy-
nosuretum op verbondsnivo vo lgens hen s lecht  gekarakter iseerd en moei ­
l i j k  te  scheiden van het  Arrhenather ion.  D i t  zou de indel ing b i j  het  
Arrhenather ion rechtvaard igen.  
Met  name in  Dui ts land wordt  meesta l  het  Cynosur ion wel  apar t  onder­
scheiden.  Ook worden h ier  vaak de Poo-Lol  ie tum-vegetat  i  es nog to t  het  
Lo l io-  Cynosuretum gerekend.  
-to-
Om versch i l lende redenen hebben we gemeend van de door  Westhof f  en Den 
Held gevolgde indel ing te  moeten a fwi jken:  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa komt naast  het  Lo l io-Cynosuretum 
I  
een minder  in tens ie f  gebru ik te  Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Fes-
I  
tuca rubra voor .  De laats te  gemeenschap is  vo lgens ons n ie t  bevre­
d igend onder  te  brengen b i j  het  Lo l io-Cynosuretum en kan beter  onder­
gebracht  worden b i j  het  Festuco-Cynosuretum, hoewel  de a fgrenz ing 
van het  Lo l io-Cynosuretum en p laats ing b innen het  Cynosur ion n ie t  a l ­
t i jd  even eenduid ig  is .  
Beide gemeenschappen la ten z ich door  een aanta l  soor ten onderscheiden 
van het  in  het  s t roomdal  voorkomende Arrhenatheretum. De versch i l len 
tussen de be ide Cynosur iongemeenschappen en de Arrhenather iongemeen-
schap z i jn  groter  dan de overeenkomst .  Temeer  wanneer  men ook het  ver­
sch i l  in  vegetat iest ruktuur ,  onts taan onder  inv loed van de versch i l lende 
beheers reg iems,  laat  meete l len,  (vg l .  ook Meise l  1966) .  
A ls  gevolg van de beweid ing kenmerken de Cynosur iongemeenschappen 
z ich door  een één-  to t  zwak tweelag ige s t ruktuur  van voornamel i jk  lage 
en middelhoge grassen en kru iden.  A ls  gevolg van het  ( tweemaal )  hooien 
per  jaar  kan z ich daarentegen een Arrhenatheretum-vegetat ie  met  een 
tweelag ige s t ruktuur  ontwikke len,  (vg l .  o .a .  Lensk i ,  1953;  
E l lenberg,  1978) .  
In  het  s t roomdal  komen voor  de orde a ls  kensoor t  in  aanmerk ing:  
Ste l lar ia  graminea,  Bromus mol l is ,  Achi l lea mi l le fo l ium,  Dacty l is  
g lomerata,  A lopecurus pratens is  ( t r . ) ,  Tr i fo l ium dubium (?) ,  Chry­
santhemum leucanthemum, en Veronica chamaedrys ( t r . ) .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden voor  de Arrhenathereta l  ia  £n_ 
het  Arrhenather ion de vo lgende kensoor ten genoemd:  
Festuca pratens is ,  Ranunculus acr is ,  Dacty l is  g lomerata,  A lopecurus 
pratens i  s ,  Lathyrus pratens is ,  Sax i f raga granulata,  Taraxacum sect .  
Vulgar ia  pro max.  p . ,  Bel l is  perennis ,  Carum carv i ,  Chrysanthemum 
1eucanthemum, Herac leum sphondyl ium,  en Tr  i  fo l i  um dubi  um. 
Onderst reept  z i jn  de in  het  s t roomdal  opt redende kensoor ten van de orde.  
Festuca pratens is ,  Ranunculus acr is  en Taraxacum spec,  z i jn  a l  ter  
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sprake gekomen b i j  de k lasse.  
Door  de meeste auteurs  wordt  Be l l is  perennis  opgevat  a ls  ordekensoor t  
(vg l .  o .a .  E l lenberg,  1978;  Oberdor fer ,  1957)-  In  het  s t roomdal  l i j k t  
deze soor t  kenmerkend te  z i jn  voor  het  Cynosur ion.  Sax i f raga granula-
ta  en Carum carv i  ontbreken in  het  s t roomdal .  Hoewel  Chrysanthemum 
leucanthemum in  het  opnamemater iaa l  ontbreekt ,  wordt  ze door  ons even­
eens a ls  ordekensoor t  beschouwd,  daar  de soor t  in  het  s t roomdal  voora l  
in  Ar  rhenathereta l  i  a-vegetat  i  es wordt  ges ignaleerd (vg l - ;  ook:  E l lenberg,  
1978;  Oberdor fer ,  1957) .  Volgens Oberdor fer  (1957)  zou de soor t  naar  
de k lasse neigen (vg l .  ook K lapp,  1965:  tabel  105) .  
Tr i fo l ium dubium wordt  voor lop ig  a ls  ordekensoor t  beschouwd in  het  
s t roomdal .  Door  E l lenberg (1978)  en Oberdor fer  (1957)  wordt  de soor t  
a ls  verbondssoor t  van het  Arrhenather ion opgevat .  U i t  de overz ichts­
tabel  van Klapp (1965)  b l i jk t  echter  dat  d i t  waarschi jn l i jk  n ie t  
va l t  te  handhaven.  
Herac leum sphondyl ium en ook Anthr iscus sy lvest r is  worden door  E l lenberg 
(1978)  a ls  ordekensoor t  opgegeven.  Beide soor ten l i j ken hun opt imum te  
hebben in  het  Arrhenather ion (vg l .  K lapp,  1965:  tabel  105) .  H ierb i j  
d ient  opgemerkt  te  worden,  dat  Anthr iscus sy lvest r is  in  het  s t roomdal  
ook abundant  kan opt reden in  de rudera le  gemeenschappen van de Ar temi  -
s ie tea.  
In  de Dui tse l i teratuur  wordt  A lopecurus pratens is  veela l  a ls  kensoor t  
van de k lasse opgevat  (vg l .  E l lenberg,  1978;  Oberdor fer ,  1957;  K lapp,  
1965:  overz ichts tabel  105) .  Voor lop ig  beschouwen we deze soor t  in  het  
s t roomdal  a ls  ordekensoor t  ( t ransgrediërend) .  
E l lenberg (1978)  noemt Dacty l  is  g lomerata kensoor t  van de k lasse,  
Oberdor fer  (1957)  geef t  de soor t  a ls  d i f ferent iërend voor  de orde op.  
In  het  s t roomdal  komt deze soor t  in  de Mol in ie ta l ia  vr i jwel  n ie t  
voor .  Wi j  z i jn  geneigd Westhof f  en Den Held te  vo lgen.  
Achi l lea mi l le fo l ium,  Ste l lar ia  graminea,  Bromus mol l is  en Veronica 
chamaedrys worden door  Westhof f  en Den Held (1969)  n ie t  a ls  kensoor t  
van de Arrhenathereta1 ia  en het  Arrhenather ion genoemd.  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa worden ze a ls  kensoor t  van de orde 
beschouwd (vg l .  ook:  E l lenberg 1978,  K lapp 1965,  Meise l  1966,  Foerster  
1964,1980) .  Waarb i j  opgemerkt  kan worden dat  Ste l lar ia  graminea wel ­
l icht  en igsz ins voor  de 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca 
rubra 1  di f ferent ieer t .  
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3.2.1 Cynosur ion c r is ta t i  Tx.  1947 (Kamgrasverbond)  
( ->  schema 2 .6 ;  tabel  2 .9  )  
Voor  zover  bekend worden deze gras landen in  het  s t roomdal  voornamel i jk  
a ls  (hooi )wei landen gebru ik t .  
A ls  kensoor ten van het  verbond komen in  aanmerk ing:  Leontodon au­
tumnal  i s ,  Bel l is  perennis  (?)  .  Als  d i f ferent iërende 
soor ten beschouwen we:  Tr i fo l ium repens,  Phleum pratense ,  Lol ium peren­
ne,  P lantago major  en Luzula campestr is .  
Het  merendeel  van de "verbondssoor ten"  in  het  s t roomdal  komen we op 
en iger le i  w i jze ook in  de Dui tse l i teratuur  a ls  ken-  o f  d i f ferent ië­
rende soor t  tegen (vg l .  o .a .Foerster ,  1964,  19 80 ;  Meise l ,  1966;  S is-
s ingh en T idemann,  1960;  E l lenberg 1978) .  
De meeste auteurs  geven a ls  kensoor ten van het  verbond en de assoc ia­
t ies :  Cynosurus c r is ta tus,  Phleum pratense ,  Tr i fo l ium repens (vg l .  
E l lenberg,  1978;  Tüxen en Dierschke,  1975;  Meise l ,  1966;  Foerster ,  1964;  
S iss ingh en T idemann,  1960) .  Soms worden in  d i t  verband ook Lo l ium 
perenne en Leontodon autumnal is  genoemd,  (vg l .  E l lenberg,  1978;  Tüxen 
en Dierschke,  1975) .  
Cynosurus c r is ta tus komt in  het  s t roomdal  voor  in  het  Lo l io-Cynosuretum 
en het  Senecion i -Brometum racemosi  car icetosum n igrae,  en ontbreekt  
waarschi jn l i jk  in  de 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca rubra.  
Voora lsnog wordt  de soor t  a ls  kensoor t  van het  Lo l io-Cynosuretum be­
schouwd in  het  s t roomdal .  
Leontodon autumnal is  l i j k t  in  het  s t roomdal  een goed bru ikbare kensoor t  
van d i  t  verbond.  
Lo l ium perenne,  P lantago major  en Phleum pratense worden in  het  s t room­
dal  opgevat  a ls  d i f ferent iërende verbondssoor ten,  daar  ze ook in  het  
Poo-Lol ie tum voorkomen.  In  d i t  r i j t je  soor ten kan vermoedel i jk  ook 
Tr i fo l ium repens geschaard worden.  Deze soor t  komt ook met  hoge pre­
sent ie  voor  in  het  Poo-Lol ie tum en het  Senecion i -Brometum racemosi .  
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Luzula campestr is  komt ook in  andere gemeenschappen voor  (b i jv .  het  Se-
nec ion i -Brometum),  en wordt  eveneens beschouwd a ls  d i f ferent iërende 
soor t  ( t .o .v .  het  Arrhenatheretum).  
3 .2 .1 .1.  Lo l io-Cynosuretum (Br-BI .  e t  De Leeuw 1936)  Tx.  1937 em. Van Leeuwen 
e t  Westh.  apud Bakker  1965-  (deels  f ragmenta i r )  
(Kamgraswei  de)  
( -—> schema 2 .6 ,  tabel  2-9)  
In  het  s t roomdal  behoren h ier toe de gras landen,  welke v r i j  in tens ie f  
gebru ik t  worden.  Ze kunnen zowel  gehooid a ls  beweid worden.  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden a ls  kensoor ten voor  de assoc ia­
t ie  genoemd:  Cynosurus c r is ta tus en Phleum pratense .  Met a ls  d i f feren­
t iërende soor t  o .a .  Leontodon autumnal  i s .  Siss ingh en T idemann (1960)  
noemen bovendien nog a ls  kensoor t  van het  Lo l io-Cynosuretum en het  
verbond:  Tr i fo l ium repens.  Met  daarnaast  nog a ls  d i f ferent iërende 
soor ten van de assoc ia t ie  Lo l ium perenne,  Carex h i r ta  en Plantago major .  
De in  het  s t roomdal  bru ikbare ken-  en d i f ferent iërende soor ten komen 
overeen met  de door  S iss ingh en Tidemann genoemde ken-  en d i f ferent ië­
rende soor ten.  Carex h i r ta  ontbreekt  echter  in  het  opnamemater iaa l .  Waar­
sch i jn l i jk  kunnen in  het  s t roomdal  Cynosurus c r is ta tus en Bel l is  perennis  
a ls  kenmerkend voor  het  Lo l io-Cynosuretum worden beschouwd,  dat  w i l  
zeggen a ls  d i f ferent iërend ten opz ichte van het  Festuco-Cynosuretum. 
De soor tensamenste l l ing van deze vegetat ies wordt  grotendeels  bepaald 
door  de beweid ingsfaktoren,  n l .  t red,  vraat  en (d ier l i jke)  bemest ing.  Soor­
ten a ls  Lo l ium perenne,  Tr i fo l ium repens e .d .  welke tegen een kombina-
t ie  van deze faktoren bestand z i jn ,  worden begunst igd.  Hetgeen ook to t  
u i t ing komt in  de s t ruktuur  van de vegetat ie  welke één-  to t  zwak tweela-
g ig  is .  Hoge grassen en kru iden a ls  Alopecurus pratens is ,  Anthr iscus sy l ­
vest r is  e .d .  zu l len s terk  teruggedrongen worden.  
A ls  gevolg van de gebru iks in tens i te i t  worden de ab io t ische versch i l len 
s terk  genive l leerd.  Voora l  vochtversch i11 en kunnen in  deze vegetat ies 
nog to t  u i t ing komen (vg l .  Tüxen 195^ ;  Tüxen en Dierschke,  1975;  
Tüxen,  1978) .  
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3.2.1.1.a tyg icum (voor  zover  bekend:  f ragmenta i r )  
De subassoc ia t ie  onderscheidt  z ich door  het  ontbreken van vocht ind i -
katoren en kan a ls  droger  worden beschouwd.  
De subassoc ia t ie  wordt  in  de l i teratuur  beschreven door  o .a .  S iss ingh 
en T idemann (1960) ,  Westhof f  en Den Held (1969) ,  Lensk i  (1953) ,  Tüxen 
en Dierschke (1975)-
3 .2 .1 .1.b l2 te tosum_ul |gmosj  (deels  f ragmenta i r )  
De vocht ige subassoc ia t ie  b innen het  Lo l io-Cynosuretum, welke o .a .  
beschreven wordt  door  Westhof f  en Den Held (1969) ,  S iss ingh en T idemann 
( i960) ,  Lensk i  (1963) ,  Tüxen (195*0,  Tüxen en Dierschke (  1975)  -
De meeste van de in  schema 2.6 en tabel  2 .9  genoemde d i f ferent iërende 
soor ten t re f fen we ook in  de l i teratuur  aan a ls  d i f ferent iërende soor­
ten voor  het  lo te tosum (met  name:  Lotus u l ig inosus,  Juncus e f fusus,  
Carex ova l  i s ,  Lychnis  f los-cucul i ,  Ci rs ium palust re ,  Carex n igra.  
Door  S iss ingh en T idemann (1960)  en Westhof f  en Den Held (1969)  wor­
den ook nog Juncus ar t icu la tus en J .  in f lexus genoemd a ls  d i f ferent ië­
rende soor ten.  Juncus in f lexus ontbreekt  in  het  opnamemater iaa l .  Juncus 
ar t icu la tus t reedt  a l leen in  bepaalde vocht ige var ianten op (vg l .  ook 
Tüxen,  I954)  .  Ui t  de l i teratuur  b l i jk t  dat  soms ook Deschampsia ces-
p i tosa a ls  vocht ind ikator  kan opt reden (vg l .Tüxen en Dierschke,  1975)•  
B innen deze subassoc ia t ie  z i jn  var ianten te  onderscheiden,  welke voor­
a l  te  re la teren z i jn  aan versch i l len in  gebru iks in tens i te i t  en aan 
vochtversch i  1 1 en,  
Lensk i  (1953)  beschr i j f t  b innen de typ ische assoc ia t ie  een var iant  van 
Alopecurus genicu la tus,  welke langdur ig  overst roomd is  in  nazomer en 
winter  en 'szomers opperv lakk ig  u i tdroogt .  Ook door  Tüxen en Dierschke 
(1975:  var iant  van Glycer ia  f lu i tans)  worden dergel i jke gemeenschappen 
b innen het  lo te tosum beschreven,  en door  hen a ls  de nats te  gemeenschap 
beschouwd.  
De oecolog ische in terpretat ie  van de var iant  van Equisetum pa lust re  
(d i f f . :  Equisetum pa lust re ,  Deschampsia cespi tosa,  F i l ipendula u lmar ia)  
is  en igsz ins onduide l i jk ,  en onbekend u i t  de l i teratuur .  
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Wel s taat  vast  dat  deze var iant  eer i  droger  mi l ieu weersp iegel t  dar i  de 
var iant  met  A lopecurus genicu la tus o f  Glycer ia  f lu i tans (vg l .  Tüxen en 
Dierschke 1975)•  
Opgemerkt  d ient  te  worden dat  de re la t ie f  meest  in tens ie f  gebru ik te  
vegetat ies,  i .e .  de var ianten van Alopecurus genicu la tus (b1-2)  ,  het  
meest  representat ie f  z i jn  voor  het  Lo l io-Cynosuretum. 
3-2.1.2 Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca rubra 
(c f .  Festuco-Cynosuretum Tx.  apud Büker  19^2)  
(synoniemen vo lgens E l lenberg,  1978:  
Luzulo-Cynosuretum Meise l  1966;  
Anthoxantho-Agrost ie tum Jurko \31k)  
(—> schema 2 .6 ;  tabel  2 .9)  
Deze vegetat ies kenmerken z ich in  de eers te  p laats  door  het  overheer­
sen van grassen a ls  Agrost is  tenuis ,  Festuca rubra,  Holcus lanatus en 
soms ook Anthoxanthum odoratum en Poa pratens is .  Verder  worden ze in  
het  s t roomdal  gekenmerkt  door  het  (vr i jwel )  ontbreken van Cynosurus 
c r is ta tus en Bel l is  perennis .  
In  een deel  van deze vegetat ies t reden schraal landsoor ten a ls  Luzula 
campestr is ,  Potent i l la  erecta,  Gal ium hercynicum e.d.  op de voor­
grond.  
Eerder  werd vermeld dat  deze vegetat ies in  het  s t roomdal  minder  in ten­
s ie f  gebru ik t  worden dan het  Lo l io-Cynosuretum. 
Voor  Neder land wordt  het  Lo l io-Cynosuretum luzu le tosum beschreven,  
welke subassoc ia t ie  z ich o .a .  negat ie f  onderscheidt  van het  lo te to-
sum door  het  ontbreken van vocht ind ikatoren (vg l .  S iss ingh en T idemann,  
1 9 6 0  ;  W e s t h o f f  e n  D e n  H e l d ,  1 9 6 9 )  .  
Door onder  meer  het  ontbreken van Cynosurus c r is ta tus,  en door  het  wel  
voorkomen van vocht ind ikatoren,  laat  de 'Gemeenschap van Agrost is  
tenuis  en Festuca rubra 1  z ich moei l i jk  onderbrengen b i j  het  Lo l io-
Cynosuretum luzu le tosum Siss.  en T idemann I960.  
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Ook in  Dui ts land wordt  gesproken over  een minder  in tens ie f  gebru ik te  
wei landgemeenschap,  de zgn.  "Rotschwingel -s t raussgrasweiden"  (vg l .  
K lapp,  1965;  E l lenberg,  1978;  Foerster ,  1964,  1980;  Meise l ,  1966) .  
Deze vegetat ies worden door  o .a .  Kayl  (1965)  to t  het  Festuco-  Cynosu-
retum gerekend.  H i j  noemt a ls  kenmerken van het  Festuco-Cynosuretum 
tegenover  het  Lo l io-Cynosuretum (vg l .  ook K lapp,  1965;  Foerster ,  1964,  
1980;  Meise l ,  1966)  .  . 
-  toename van schraa11 andsoor ten a ls  Luzula campestr is ,  Hypochae-
r is  rad icata,  Hierac ium p i lose l la ,  Nardus s t r ic ta ,  S ieg l ing ia  
decumbens,  en Suceisa pratens is .  In  het  s t roomdal  z i jn  het  voora l  
de dr ie  eerstgenoemde soor ten -samen met  Potent i l la  erecta en 
Gal ium hercynicum- welke in  deze vegetat ies in  eerste ins tant ie  
naar  voren kunnen t reden.  In  schra lere vormen t reden ook andere 
V io l  ion caninae-soor ten o f  'he ide-soor ten '  op.  
-  achteru i tgang van soor ten van de in tens ie f  gebru ik te  wei landen.  
Zo heef t  Lo l ium perenne in  deze vegetat ies meesta l  een bedekk ing 
van mi  nder  dan 5%• 
Lo l ium perenne l i j k t  in  het  s t roomdal  een minder  goed kr i ter ium.  
Mogel i jk  is  het  ontbreken van Cynosurus c r is ta tus en Bel l is  peren­
n is  in  de 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festucua rubra 1  
een goed kr i ter ium.  Ook gaan Leontodon autumnal  is  en Tr i fo l ium 
repens achteru i t  in  de 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Fes-
tuca rubra ' .  
Bovendien komen in  het  a lgemeen karakter is t ieke Mol in io-Arrhe-
natheretea-soor ten a ls  Festuca pratens is  en Poa t r iv ia l  is  min­
der  f rekwent  voor .  
-  overheersen van grassen a ls  Festuca rubra,  Agrost is  tenuis ,  Hol -
cus lanatus,  Anthoxanthum odoratum, Poa t r iv ia l  is  e .a . .  Op de 
laatsgenoemde soor t  na,  is  d i t  ook in  het  s t roomdal  van toepas­
s ing.  
Volgens versch i l lende auteurs  is  het  en igsz ins arb i t ra i r  o f  dergel i jke 
vegetat ies to t  het  Festuco-Cynosuretum gerekend moeten worden o f  a ls  
een verarmde vorm van het  Lo l io-Cynosuretum beschouwd kunnen worden 
(vg l .  Kay l ,  1965;  E l lenberg,  1978) .  
E l lenberg (1978)  noemt het  om het  even o f  deze vegetat ies a ls  Festu-
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co-Cynosuretum Tx.  apud Büker  1942,  a ls  Luzulo-Cynosuretum Meise l  1966,  
o f  a ls  Anthoxantho-Agrost ie tum Jurko 197^ aangeduid worden.  Voor lop ig  
zu l len wi j  in  d i t  verhaal  de eers te  term -Festuco-Cynosuretum- aanhouden.  
Na het  voorgaande moge het  du ide l i jk  z i jn ,dat  de in  het  s t roomdal  voor­
komende 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca rubra 1  het  beste 
onder  te  brengen is  b i j  het  Festuco-Cynosuretum. 
Tot  deze gemeenschap hebben w i j  a l le  vegetat ies gerekend,  waar in  Cyno-
surus cr is ta tus en Bel l is  perennis  ontbreken.  En waar in  voora l  grassen 
a ls  Agrost is  tenuis ,  Festuca rubra en Holcus lanatus overheersen.  
De e igenl i jke kensoor ten van het  Festuco-Cynosuretum z i jn  in  het  s t room­
dal :  Luzula campestr is ,  Hierac ium p i lose l la  en Hypochaer is  rad icata.  
A ls  d i f ferent iërende soor ten z i jn  te  beschouwen:  Potent i l la  erecta en 
Gal ium hercynicum. Ste l lar ia  graminea l i j k t  ook en igsz ins te  d i f feren­
t iëren voor  het  Festuco-Cynosuretum (vg l .  ook Foerster ,  1980) .  
B innen de 'Gemeenschap van Agrost is  tenuis  en Festuca rubra '  kunnen in  
het  s t roomdal  de vo lgende ondereenheden worden onderscheiden:  
3 .2 .1 .2.a ( f  raanjenta^r )  _ tYg|cum (schema 2 .6 ;  tabel  2 .9)  
Het  vegetat ie type wordt  gekenmerkt  door  het  overheersen van de vo lgen­
de grassen:  Agrost is  tenuis  en Holcus lanatus,  soms samen met  Poa pra­
tens is .  Festuca rubra en Anthoxanthum odoratum spelen (nog)  geen be lang­
r i jke ro l  in  d i t  vegetat ie type.  
Schraal  1 andsoor ten a ls  Potent i l la  erecta,  Gal ium hercynicum, Hierac ium 
p i lose l la  ontbreken,  en meesta l  ook Luzula campestr is .  
Het  vegetat ie type wordt  a ls  re la t ie f  droog beschouwd,  hetgeen to t  u i ­
t ing komt in  het  (vr i jwel )  ontbreken van vocht ind ikatoren.  
B i j  een verdere verschra l ing zou d i t  type z ich kunnen ontwikke len to t  
een Festuco-Cynosuretum typ icum (vg l .  Foerster ,  1964,  1980;  Kay l ,  1965) ,  
waarb i j  naast  Festuca rubra,  en Anthoxanthum odoratum, de genoemde 
schraal landsoor ten kunnen gaan opt reden.  Door  ons wordt  d i t  type dan 
ook opgevat  a ls  een tempore le  overgangsvorm (= f ragmenta i r  typ icum).  
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3.2.1.2.b.  I? te tosum (-—> schema 2 .6 ;  tabel  2 .9)  
De ken-  en d i f ferent iërende soor ten van het  Festuco-Cynosuretum 
(Luzula campestr is ,  Potent i l la  erecta,  Gal ium hercynicum, Hierac ium 
p i lose l la ,  Hypochaer is  rad icata)  z i jn  meesta l  goed ver tegenwoor-
d igd.  (b 2_ / t )  
Voora l  Agrost is  tenuis  en Festuca rubra komen h ier  abundant  voor .  Hol -
cus lanatus komt veel  minder  abundant  voor .  Wel  komt de soor t  -even­
a ls  Poa pratens is  en Anthoxanthum odoratum- f requent  voor .  
Deze vegetat ies kunnen het  beste ondergebracht  worden b i j  het  "Fes­
tuco-Cynosuretum lo te tosum" (vg l .  Foerster ,  1964,  1980;  Kay l ,  1965) .  
A ls  vocht ind ikatoren kunnen in  het  s t roomdal  opt reden:  Ci rs ium palus­
t re ,  Juncus e f fusus,  Carex ova l  is ,  Deschampsia cespi tosa,  Lotus 
u l ig inosus en Carex n igra.  Deze vocht ind ikatoren komen meesta l  met  
een lage present ie  voor . (present iec i j fer  :  I  -  I I )  
Binnen d i t  re la t ie f  goed ontwikke lde "Festuco-Cynosuretum lo te tosum" 
z i jn  in  het  s t roomdal  een dr ie ta l  vormen te  onderscheiden.  In  toe­
nemende mate (b^—> b^)  worden deze gekenmerkt  door  het  voorkomen van 
schraal landkensoor ten van voora l  het  V io l  ion caninae en een afname van 
de Mol in io-Arrhenatheretea-soor ten.  
In  het  s t roomdal  z i jn  deze vegetat ies voora l  op de hogere zandgron­
den aan te  t re f fen en op de re la t ie f  hogergelegen zandkoppen aan de 
rand van het  beekdal  o f  in  het  beekdal  ze l f  .  Vermoedel i jk  
gaat  het  veela l  om degradat iestad ia  van met  name het  V io l  ion caninae,  
dan om een verschra l ingsstad ium vanui t  een r i jkere toestand naar  
eers tgenoemde vegetat ie  (vermoedel i jk  voora l  b^)•  
Ook komt het  lo te tosum in  f ragmenta i r  ontwikke lde vorm (b^)  voor ,  en 
is  dan op te  vat ten a ls  tempore le  omgangsvorm.  
De ken-  en d i f ferent iërende soor ten van het  Festuco-Cynosuretum ont ­
breken meesta l .  Naast  Agrost is  tenuis  en Festuca rubra komen Holcus 
lanatus en Poa pratens is  h ier  abundant  voor .  
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3.2.2.  Arrhenather ion e la t ior is  Br-Bl .  1925 (Glanshaververbond) .  
(—> schema 2 .6 ;  tabel  2 .10)  
3 .2 .2 .1.  Gemeenschap van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is ,  
( f ragmenta i r  Arrhenatheretum e la t ior is  Br-Bl .  1919)  .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  worden voor  Neder land a ls  kensoor ten 
van het  Arrhenatheretum genoemd:  Tragopogon pratens is ,  Arrhenatherum 
e la t ius ,  Tr isetum f lavescens,  Daucus carota,  Gal ium mol lugo,  Crepis  
b iennis ,  Peucedanum carv i fo l ium,  Knaut ia  arvens is ,  Past inaca sat iva,  
Rumex thyrs i f lora,  Geranium pratense en P impine l la  major .  
Met  u i tzonder ing van Arrhenatherum e la t ius  komen deze soor ten in  het  
s t roomdal  n ie t  voor .  
Arrhenatherum e la t ius  komt s lechts  op enkele p laatsen 
voor  in  het  s t roomdal  van de Drentse Aa,  voora l  in  berm­
vegetat ies (vg l .  Rei tsema,  197^;  Boedel t je ,  1976;  
De Bru i jn ,  1977)•  
U i t  de gegevens van Rei tsema b l i jk t  dat  het  h ier  gaat  om 
een zeer  verarmde vorm van het  Arrhenatheretum met  aspekt -
bepalende soor ten a ls  Agrost is  tenuis ,  Festuca rubra e .d .  
Naast  Phyteuma n igrum wi js t  het  sporadisch voorkomen van 
Arrhenatherum e la t ius ,  Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus 
sy lvest r is  erop dat  we met  een zeer  verarmde vorm van het  
Arrhenatheretum te  maken hebben (vg l .  E l lenberg,  1978) .  
Behalve Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is  worden door  
Westhof f  en Den Held (1969)  nog Symphytum o f f ic ina le  en Euphorb ia  esu la  
voor  het  Arrhenatheretum e la t ior is  a ls  d i f ferent iërende soor ten genoemd.  
De eers tgenoemde soor t  ontbreekt  in  het  opnamemater iaa l ,  de laats tge-
genoemde komt in  ons onderzoeksgebied n ie t  voor .  
In  de Arrhenatheretum-gemeenschappen van Noordwest-Dui ts1 and komen vo l ­
gens Meise l  (1969)  de vo lgende soor ten met  een hogere present ie  voor :  
Arrhenatherum e la t ius  (V/A) ,  Herac leum sphondyl ium (V/A) ,  Tr isetum f la­
vescens (0) ,  Gal ium mol lugo (V/A) ,  Crepis  b iennis  (V/A) ,  Anthr  i  scus 
sy1vest r is  (V/A) ,  Bromus mol  1 i  s  (0) ,  Dacty l  is  q lomerata (0) ,  Chrysan­
themum 1eucanthemum (0) ,  Veronica chamaedrys (0) ,  Ach i11ea mi l le fo l i  um 
(0) ,  V ic ia  cracca (K) ,  Lathyrus pratens is  (K)  en Glechoma hederacea (b) .  
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Deze soor ten worden door  Meise l  a ls  kensoor ten van verbond en assoc ia t ie  
(V/A) ,  orde (0) ,  k lasse (K) ,  o f  begele ider  beschouwd (b) .  De onderst reep­
te  soor ten z i jn  ook in  het  s t roomdal  van be lang.  
Deze indel ing s temt grotendeels  met  d ie  voor  het  s t roomdal  overeen (vg l .  
schema 2 .6 ,  tabel  2 . IQ) .  
Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is  z i jn  bru ikbaar  a ls  ken-
soor t  (vg l .  S iss ingh en T idemann,  1960;  Nei jenhui js ,  1968) .  Zoals  eerder  
gezegd,  worden be ide soor ten door  Westhof f  en Den Held a ls  d i f ferent iërend 
voor  de assoc ia t ie  beschouwd,  hetgeen inhoudt  dat  deze soor ten b i j  voorkeur  
voorkomen in  deze gemeenschap,  maar  ook in  andere Arrhenathereta l ia-gemeen­
schappen kunnen voorkomen (vg l .  o .a .  K lapp,  1965) .  Ook kan b i jvoorbeeld 
Anthr iscus sy lvest r is  in  de Ar temis ie ta l ia  opt reden.  
Veronica chamaedrys en V ic ia  cracca hebben in  een deel  van de in  het  s t room 
dal  voorkomende Arrhenatheretum-vegetat ies hun hoogste present ie .  
Lathyrus pratens is  wordt  door  Westhof f  en Den Held (1969) ,  a ls  kensoor t  
van de Arrhenathereta1 ia  en het  Arrhenather ion opgevat .  In  het  s t roomdal  
l i j k t  de soor t  beperkt  te  z i jn  to t  het  Arrhenatheretum. Glechoma hederacea 
wordt  door  Westhof f  en Den Held (1969)  a ls  d i f ferent iërende soor t  beschouwd 
voor  de vocht ige subassoc ia t iegroep b innen het  Arrhenatheretum. Daar  het  
Arrhenatheretum in  het  s t roomdal  a l leen in  vocht ige vormen voorkomt,  kan 
Glechoma hederacea -samen met  Ranunculus f icar ia  (vg l .  Nei jenhui js ,  1968;  
Westhof f  en Den Held,  1969)» en wel l icht  lokaal  ook Anemone nemorosa-  a ls  
d i f ferent iërende soor t  ten opz ichte van de Cynosur iongemeenschappen worden 
beschouwd.  
Verder  kunnen in  het  s t roomdal  ook F i l ipendula u lmar ia  en Phalar is  arundi -
nacea a ls  d i f ferent iërende soor ten ge lden ten opz ichte van de Cynosur ion-
gemeenschappen.  
Naast  de genoemde soor ten kan in  het  s t roomdal  ook Phyteuma n igrum a ls  
lokaal  kentaxon van deze vegetat ies worden opgevat .  
In  z i jn  onderzoek naar  het  voorkomen van Phyteuma n igrum in  
het  s t roomdal  van de Drentse Aa zegt  Rei tsema (197^)  dat  deze 
soor t  in  het  laagland van Midden-Europa voora l  voorkomt in  
bossen.  De soor t  wordt  a ls  d i f ferent iërende soor t  van het  Car-
p in ion beschouwd (vg l .  ook Westhof f  en Den Held,  1969)-  In  
montane gebieden komt de soor t  op grotere hoogte in  de gras­
landen voor .  Phyteuma wordt  daar  a ls  kensoor t  van het  Polygo-
no-Tr iset ion beschouwd,  een to t  de Arrhenathereta1 ia  behorend 
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verbond wat  op grotere hoogte in  de p laats  komt van het  
Arrhenather ion (vg l .  E l lenberg,  1978;  K lapp,  1965) .  
Hoewel  Phyteuma n igrum daar  opt imaal  voorkomt in  het  Poly-
gono-Tr iset  ion,  kan de soor t  ook in  andere gras landgemeen­
schappen voorkomen,  o .a .  in  Arrhenather ion-  en Cal th ionge-
meenschappen (vg l .  o .a .  Oberdor fer ,  1957;  Bohle,  1965;  
K lapp,  1965) .  K lapp noemt de soor t  in  veel  geval len 
geograf isch d i f ferent iërend.  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa is  Phyteuma n igrum be­
perk t  to t  de gras landvegetat ies.  Verschi l lende auteurs  
meenden dat  de soor t  karakter is t iek  was voor  de Carex 
acut i formisvegetat ies,  welke to t  het  Cal th ion gerekend 
moesten worden,  (vg l .  o .a .  Schimmel ,  1955;  Barkman en 
Westhof f ,  1969) .  Rei tsema (197^)  en Van Tooren (1979)  heb­
ben erop gewezen dat  Phyteuma n igrum n ie t  kenmerkend is  voor  
deze Ca 1 th iongemeenschap van Carex acut i formis .  
Vegetat ies met  Phyteuma n igrum en Carex acut i formis  moe­
ten b i j  het  Arrhenatheretum ondergebracht  worden.  
Phyteuma n igrum kan daarb i j  a ls  lokaal  kentaxon van het  
Arrhenatheretum worden opgevat .  
In  de madelanden van de Drentse Aa komt het  Arrhenatheretum e la t ior is  
s lechts  in  f ragmenta i r  ontwikke lde vorm voor ,  voora l  op de oeverwal  
en op de overgang oeverwal -madeland.  A ls  loka le  1kenkombinat ie 1  kan 
voora l  het  voorkomen van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is  
gez ien worden.  Er  z i jn  versch i l lende argumenten aan te  voeren dat  de 
'Gemeenschap van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is '  in  
het  s t roomdal  het  Arrhenatheretum ver tegenwoord ig t  i s :  
~ f I2CÎ I Î Î59! ] :  ' n  het  s t roomdal  komt deze gemeenschap a l leen in  
vocht ige vorm voor ,  wat  to t  u i t ing komt in  het  in  zekere mate voor­
komen van Hol in ie ta  1 ia-soor ten.  De gemeenschap is  h ier  echter  minder  
goed onder  te  brengen,  ondanks een zekere verwantschap met  het  F i -
1 ipendul ion.  
opm: voor  Neder land wordt  het  Va 1 er iano-Fi1 ipendu 1etum herac lee-
tosum beschreven (vg l .  Westhof f  en Den Held,  1969;  Van 
Donselaar ,  1961)  .  Een ru ig tkru idengemeenschap,  d ie  voorkomt 
langs de grote r iv ieren en onder  inv loed s taat  van eb-  en 
v loedbeweging.  Deze is  vo lgens ons n ie t  ident iek aan de in  
het  s t roomdal  voorkomende gemeenschap.  
V l inderb loemigen kunnen in  het  Arrhenatheretum s terk  op de voorgrond 
t reden (vg l .  Westhof f  e t  a l .  1971;  Nei jenhui js ,  1968) .  In  het  s t room­
dal  kunnen in  d i t  verband V ic ia  cracca en Lathyrus pratens is  genoemd 
worden.  
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-  vegetat iest ruktuur  ( tweelag|g) :  deze kenmerkt  z ich door  het  voor­
komen van hoge grassen en kru iden met  daaronder  een laag van lage 
grassen en kru iden,  een karakter is t iek  e lement  van het  Arrhena-
theretum. 
-  geograf isch:  in  Zuidwest-Dui ts land en het  aangrenzend deel  van 
Zwi tser land heef t  het  Arrhenatheretum het  zwaar tepunt  van z i jn  
verspre id ing (E l lenberg,1978) .  H ier  is  het  Arrhenatheretum in  
ta l r i jke vormen aanwezig (droog —^ nat ) .  Kenmerkend is  dat  
de Arrhenatheretumvegtat ies in  het  cent rum van hun areaal  goed 
ontwikke ld  z i jn  in  de versch i l lende subassoc ia t ies en var ianten,  
en k leurr i jke en b loemr i jke vegetat ies vormen.  
Naar  de rand van z i jn  areaal  wordt  het  Arrhenatheretum meer  en 
meer  in  verarmde vorm aangetrof fen ( 'groener  wordende'Arrhena-
theretumvegetat ies) ,  en worden minder  subassoc ia t ies en var ian­
ten onderscheiden (vg l .  E l lenberg,  1978) .  
In  Neder land worden b loemr i jke Arrhenatheretumvegetat ies a l leen 
nog aangetrof fen op s te i le  d i jkhe l l ingen (vg l .  E l lenberg,  1978;  
Nei jenhui js ,  1968;  Westhof f  e t  a l . ,  1971)•  
Voorgaande maakt  du ide l i jk ,  waarom wi j  de 'Gemeenschap van Herac leum 
sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is '  a ls  een f ragmenta i r  ontwikke ld  
Arrhenatheretum beschouwen (vg l .  ook:  Boedel t je ,  1976;  De Bru i jn ,  
1977;  Mei  se l ,  1969) .  
Ook Tüxen en Dierschke (1975)  beschr i jven een f ragmenta i r  ontwikke lde 
Arrhenathereta l ia-gemeenschap met  Herac leum sphondyl ium (  en soms 
Anthr iscus sy lvest r is )  op droge p laatsen temidden van de Mol in ie ta-
l ia -  gemeenschappen.  Soor tge l i jke omstandigheden doen z ich ook in  
het  s t roomdal  van de Drentse Aa voor  op de ie ts  drogere oeverwa1,  waar  de 
'Gemeenschap van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is 'mees­
ta l  wordt  aangetrof fen.  
E l lenberg (1978)  beschr i j f t  een reeks Arrhenatheretumvormen met  a f ­
nemende bemest ingsgraad:  
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vorm van Anthr iscus sy lvest r is  bemest  
vorm van Arrhenatherum e la t ius  
vorm van Arrhenatherum en Poa pratens is  
vorm van Poa pratens is  
vorm van Festuca rubra en Poa pratens is  *  onbemest  
D i t  doet  vermoeden dat  de Anthr iscus sy1 vest r is - fac ies,  voorzover  
deze op de oeverwal  voorkomt,  een eers te  verschra l ingsstad ium vormt .  
Mogel i jk  kunnen b i j  verdere verschra l ing een aanta l  van de door  
Waterbolk  (1951)  voor  Drenthe genoemde Arrhenatheretunsoor ten in  deze 
vegetat ies gaan opt reden,  hoewel  het  de vraag b l i j f t  o f  z ich in  deze 
oeverwa1 s i tuat ies een mooi  Arrhenatheretum kan ontwikke len.  
In  het  s t roomdal  van de Drentse Aa worden b innen de gemeenschap 
van Herac leum sphondyl ium en Anthr iscus sy lvest r is  de vo lgende 
ondereenheden onderscheiden:  > 
3 .2 .2 .1 .a § l2Bë£yüë£osum (c f .  a lopecuretosum Tx.  1937;  inops Nei jenhui js  e t  
Westhof f  1 9 6 8 )  
Deze gemeenschap onderscheidt  z ich van de vo lgende subassoc ia t ie ,  
door  het  voorkomen en de dominant ie  van Alopecurus pratens is .  
Daar  noch Westhof f  en Den Held noch Nei jenhui js  tabel len presente­
ren,  is  u i t  hun opmerk ingen n ie t  zonder  meer  du ide l i jk  b i j  welke 
subassoc ia t ie  de in  het  s t roomdal  van de Drentse Aa voorkomende 
subassoc ia t ie  van Alopecurus pratens is  ondergebracht  kan worden.  
3 .2 .2 .1.b £§Q£§tosum_acut [ form[s 
De subassoc ia t ie  onderscheidt  z ich van het  a lopecuretosum door  het  
voorkomen van Carex acut i formis ,  Lotus u l ig inosus,  Lychnis  f los-
cucul i  en Equisetum f luv ia t i le .  Voor  de var iant  van Phyteuma n igrum 
kunnen h ieraan nog versch i l lende Mol in ie ta1 ia-soor ten worden toege­
voegd,  o .a .  Ci rs ium palust re  en Rhinanthus serot inus.  
Deze vegetat ies z i jn  a l leen u i t  de middenloop 
bekend.  Voora l  de vegetat ies,  waar in  Phyteuma 
van de Drentse Aa 
n igrum voorkomt,  kunnen 
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als  de best  ontwikke lde vormen van het  Arrhenatheretum worden beschouwd.  
In  deze geval len hebben we te  maken met  een overgang naar  de in  de made-
landen voorkomende Ca 1 th ion-gemeenschap van Carex acut i formis .  
Daar  deze Carex acut i formisvegetat ies in  het  s t roomdal  vermoedel i jk  
verwant  z i jn  met  de zgn.  1  Kohld is te lwiesen 1  (Angel ico-Ci rs ie tum o lera-
ce i  ,  ook wel  Polygono-Ci rs ie tum o leracei ) ,  kunnen we deze Arrhenathe-
retumgemeenschap opvat ten a ls  een zgn.  'Kohld is te l -Glat thaverwiese '  
(vg l .  E l lenberg,  1978;  Meise l ,  1969)  -
E l lenberg beschr i j f t  een Kohld is te l -Glat thaverwiese (Arrhenatheretum 
"subass.  von Ci rs ium o leraceum, typ ische var iant ,  re ine Ausbi ldung") ,  
waar in  Mol in ie ta  1 iasoor ten a ls  Angel ica sy lvest r is ,  Deschampsia cespi -
tosa,  F i l ipendula u lmar ia  voorkomen.  B i j  een hoge grondwaters tand kan 
men in  dergel i jke gemeenschappen ook Grote zeggensoor ten v inden naast  
de genoemde Mol in ie ta1 iasoor ten.  In  zo 'n  geval  spreekt  E l lenberg van 
'Seggen-Glat thaverwiesen ' .  H ier in  komen o .a .  soor ten a ls  Cal tha pa lus­
t r is ,  Carex acut i formis ,  Carex acuta,  Lythrum sa l icar ia  en Phalar is  
arundinacea naar  voren.  "Seggen-Glat thaverwiese 1  met Carex acuta wordt  
door  E l lenberg beschreven a ls  "subassoc ia t ie  van Ci rs ium o leraceum, 
var iant  van Carex grac i l is "  (= C.  acuta) .  
Analoog aan deze beschr i jv ing van E l lenberg voor  een 'Seggen-Glat t -
haverwiese '  met  Carex acuta,  zou deze subassoc ia t ie  van Carex acut i ­
formis ,  de "subassoc ia t ie  van Ci rs ium o leraceum, var iant  van Carex 
acut i formis"  ver tegenwoord igen,  maar  dan zonder  C.  o lerac ium.  
Voora lsnog houden we verder  voor  het  s t roomdal  een loka le  indel ing aan 
(Arrhenatheretum "car icetosum acut i  formi  s)  .  Binnen de subassoc ia t ie  
worden de vo lgende ondereenheden onderscheiden:  
-  var iant  van Carex d is t icha (b^) :  
Voor  deze en igsz ins verru igde vegetat ie  d i f ferent ieer t  
Carex d is t icha.  Het  verru igde karakter  komt to t  u i tdruk­
k ing in  het  abundante voorkomen van F i l ipendula u lmar ia  
en Phalar is  arundinacea.  
In  eers te  ins tant ie  werd deze vegetat ie  dan ook door  Koene 
en Veerman (1978)  b i j  het  F i  1 ipendu 1 ion ondergebracht .  
Zonder  bezwaar  en meer  bevredigend is  deze vegetat ie  
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onder  te  brengen b i j  het  Arrhenatheretum car icetosum 
acut i  formi  s .  
Deze var iant  hebben we to t  nu toe n ie t  onder  kunnen 
brengen b i j  de in  de l i teratuur  beschreven eenheden 
(vg l .  b i jvoorbeeld:  Meise l ,  1969)-
Var iant  van Phyteuma n igrum :  
Deze var iant  ver tegenwoord ig t  in  het  s t roomdal  het  
re la t ie f  best  ontwikke lde Arrhenatheretum (vg l .  schema 2 .6 ;  
tabel  2 .10) .  
Ze onderscheidt  z ich van de vor ige var iant  o.m.  door  het  
voorkomen van Phyteuma n igrum, Ajuga reptans,  Anemone nemo-
rosa,  V ic ia  cracca en Lathyrus pratens is .  B innen deze 
var iant  onderscheiden we een subvar iant  van Phalar is  
arundinacea,  welke op de re la t ie f  droge oeverwal  ze l f  
voorkomt en waar in  de Mol in ie ta1 ia-soor ten minder  s terk  
ver tegenwoord igd z i jn .  
Verder  onderscheiden we een typ ische subvar iant  waar in  
Phyteuma n igrum en Carex acut i formis  opt imaal  voorkomen,  
en welke veela l  ju is t  op de overgang van oeverwal  naar  
madeland voorkomt (vg l .  Rei tsema,  197^) .  
- 6 h -
Arrhenathereta l ia-gemeenschap van Alopecurus pratens is  
(schema 2 .6 ;  tabel  2 .10:  x)  
De gemeenschap kenmerkt  z ich door  de abundant  ie  van Alopecurus 
pratens is ,  verder  a l leen door  de k lassekensoor ten en de karakter is t ieke 
begele iders  van de Mol in io-Arrhenatheretea.  
Karakter is t ieke orde- ,  verbonds-  en assoc ia t iekensoor ten van de 
Arrhenathereta1 ia  en ook de Mol in ie ta l ia  ontbreken vr i jwel  geheel ,  
op Alopecurus pratens is  na.  Voora lsnog l i j k t  deze gemeenschap het  
beste onder  te  brengen b i j  de Arrhenathereta l ia ,  dus op ordenivo 
a ls  kensoor tarme gemeenschap.  
In  de l i teratuur  z i jn  eveneens gemeenschappen van Alopecurus pra­
tens is  beschreven,  welke soms b i j  de Mol in ie ta l ia ,  soms b i j  de 
Arrhenathereta l ia ,  soms b i j  de Agrost i ta l ia  s to lon i ferae onderge­
bracht  worden (vg l .  Mei  se l ,1969)•  
Het  is  onduide l i jk  wat  de ontwikke l ingsmogel i jkheden van deze gemeen­
schap z i jn .  De gemeenschap komt in  tegenste l l ing to t  het  Arrhenathe-
retum "a lopecuretosum" n ie t  op de oeverwal  voor ,  maar  op zandopdui -
k ingen in  de perce len ze l f .  (b i j  Kappersbui t ,  omgeving 'Wi lde Veen' ,  
omgeving 'Kampshei  de ' )  Voor  zover  bekend komt deze gemeenschap op 
drogere s tandplaatsen voor  dan het  Arrhenatheretum "a lopecuretosum".  
Di t  komt in  deze Arrhenathereta l ia-gemeenschap to t  u i t ing in  een ge­
middeld lagere grondwaters tand en in  aanz ien l i jk  grotere schommel ingen 
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Parvocar icetea (Westh.  1961)  Den Held e t  Westh.  1969.  
(K lasse der  K le ine zeggen)  
(syn:  o .a .  Scheuchzer io-Car icetea 
fuscae (Nordh.  1936)  Tx,  1937 P-P-)  
L i ï§r§£yyr i .  Westhof f  en Den Held (1969)» E l lenberg (1978) ,  Oberdor­
fer  e t  a l .  (1977) ,  Tüxen en Dierschke (1975) ,  Jonas (1933) ,  Kay l  (1965) ,  
K lapp (1965) .  
Door  Westhof f  en Den Held (1969)  wordt  een indel ing van de laag-  en 
hoogveenvegetat ies gegeven,  welke kennel i jk  nog n ie t  a lgemeen aanvaard 
wordt  (vg l .  Oberdor fer  e t  a l . ,  1977;  E l lenberg,  1978) .  
In  de Dui tse l i teratuur  t re f fen we nu veela l  nog de indel ing aan in  
twee k lassen,  de Scheuchzer io-Car icetea fuscae en de Oxycocco-Sphag-
netea.  De 1aatsgenoemde k lasse b l i j f t  h ier  verder  bu i ten beschouwing.  
De Scheuchzer io-Car icetea fuscae omvat  een dr ie ta l  orden:  
-  Scheuchzer ie ta l ia  :  hoogveenslenk-  en "Zwischenmoor"-
gemeenschappen (Rhynchospor ion a lbae;  
en Car ic ion las iocarpae,  ook wel  Er io-
phor ion grac i l is  genaamd),  (o l igot roof )  
-  Car iceta l ia  n igrae:  K le ine zeggengemeenschappen van ka lk­
arme,  zure bodems,  (mesotroof )  
-  Tof ie ld ie ta l ia  :  kalkmoerassen.  (mesotroof )  
Westhof f  en Den Held (  1969)  brengen de Scheuchzer ie ta l ia  onder  in  
een apar te  k lasse,  de Scheuchzer ie tea,  waar in  verder  a l leen het  
Rhynchospor ion a lbae wordt  ondergebracht .  De gemeenschappen van 
het  Car ic ion las iocarpae worden door  hen b i j  versch i l lende andere 
verbonden ondergebracht .  Hun bezwaren tegen de bovengenoemde in­
de l ing van de Scheuchzer io-Car icetea en andere indel ingen van 
de laag-  en hoogveenvegetat ies,  r ichten z ich tegen het  samen in  
één k lasse onderbrengen van de zeer  soor tenarme s lenkengemeen­
schappen van het  Rhynchospor ion a lbae en de zeer  soor tenr i jke 
vegetat ies van de Tof ie ld ie ta  1 ia .  Volgens Westhof f  en Den Held 
bez i t  d i t  verbond vr i jwel  geen k lassekensoor ten van de Scheuchzer io-
Car icetea,  en hebben het  Rhynchospor ion en de Tof ie ld ie ta  1 ia  
in  f lor is t isch opz icht  n ie ts  gemeenschappel i jks .  
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De door  Westhof f  en Den Held onderscheiden k lasse der  Scheuchzer ie tea 
zou,  vo lgens een ons onbekende verzamel  tabel  met  gegevens u i t  Noord- ,  
West-  en Midden-  Europa,  in  pos i t ie f  en negat ie f  opz icht  goed geka­
rakter iseerd z i jn  ten opz ichte van de Parvocar icetea (en de Oxycocco-
Sphagnetea)  .  
Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  v inden daarentegen op grond van hun opname­
mater iaa l  u i t  Zuid-  Dui ts land,  dat  het  Rhynchospor ion a lbae en 
het  Car ic ion las iocarpae s terk  verwant  z i jn  en in  één orde moe­
ten b l i jven,  en dat  een apar te  k lasse der  Scheuchzer ie tea f lor is t isch n ie t  
te  s taven is .  Hierb i j  z i j  opgemerkt  dat  vo lgens Westhof f  en Den 
Held in  Midden-Europa de Scheuchzer ie tea een grotere verwantschap 
ver tonen met  de Parvocar icetea,  maar  in  Noord-Europa met  de Oxycoc-
co-Sphagnetea.  D i t  zou een verk lar ing kunnen z i jn  voor  de "a fwi j ­
kende"  resu l ta ten van Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  in  Zuid-Dui ts land.  
Hier  houden w i j  ons verder  aan de indel ing van Westhof f  en Den Held (1969) ,  
temeer  daar  de Scheuchzer ie ta l ia  verder  n ie t  besproken zu l len worden.  
^ •  1 Car iceta l ia  n igrae Koch 1926 ern.  Nordh.  1936 denuo Tx.  1937 
(Gewone Zegge-orde)  
(sub.  nom.:  Car iceta l ia  fuscae)  
4 .1 .1  Car ic ion cur to-n igrae Koch 1926 em. Nordh.  1936 
(Verbond van Zomp- en Gewone Zegge)  
(sub.  nom.:  Car ic ion canescent is-
Goodenowi i  =  Car ic ion canescent i -n igrae;  
syn:  Car ic ion fuscae (=n igrae)  Koch 1926 
sensu auct . ,  non sensu Koch 1926)  
In  het  s t roomdal  kunnen we a l le  Kle ine Zeggengemeenschappen on­
derbrengen b i j  de vo lgende assoc ia t ie :  
1 .1 .1  Car icetum cur to-echinatae VI .  1937 
(assoc ia t ie  van Zomp- en Sterzegge)  
(synoniem: Car icetum fuscae Br-Bl .  1915 
sensu auct .  p .p . ,  Car iceto canescent is-
Agrost idetum caninae Tx.  1937)  
In  schema 2.7 z i jn  onder  de assoc ia t ie  de kenmerkende soor ten van de 
gemeenschappen weergegeven,  voorzover  ze van be lang z i jn  in  het  
s t roomdal ,  en o f  ze naar  de mening van Westhof f  en Den Held (  1969)  
opgevat  moeten worden a ls  ken-  en d i f ferent iërende (=d)  soor ten 
van de k lasse (K)  ,  orde en verbond (O/V) ,  assoc ia t ie  (A) .  
H ierb i j  kan het  vo lgende opgemerkt  worden (vg l .  tabel  2 .11) .  
De veqetat ies,  waar  water  kan s tagneren,  worden gekenmerkt  door  
Menyanthes t r i fo l ia ta ,  Carex rost ra ta ,  Potent i l la  pa lust r is ,  en 
een groot  aanta l  Mol in ie ta l ia  soor ten.  Ook een soor t  a ls  E leo-
char is  pa lust r is  w i js t  h ier  vermoedel i jk  op ( tabel  2 .11:  la^ ,  
1b. |  en 1b^)  •  
In  ie ts  zuurdere omstandigheden ( tabel  2 .11:  met  name 1a 2_3> c  en 1d)  
t reden voora l  Agrost is  canina,  soms fac iesvormend,en Hydrocoty le  vu 
gar is  naar  voren,  en z i jn  Mol in ie ta1 iasoor ten wein ig  aanwezig.  
Ook z ien we h ier  Agrost is  tenuis ,  Carex ova l  is  en Deschamps ia  ces-
p i  tosa opt reden,  hetgeen wi js t  op een l ichte verdroging.  
Door  Westhof f  en Den Held worden nog een aanta l  andere ken-  en 
d i f ferent iërende soor ten van de K le ine Zeggengemeenschappen genoemd 
welke in  het  s t roomdal  n ie t  van be lang z i jn .  Ook behoren h ier toe 
versch i l lende mossoor ten,  welke echter  meesta l  b i j  het  vegetat ie-
onderzoek n ie t  onderzocht  werden en daarom bu i ten beschouwing b l i j ­
ven .  
Van de door  Westhof f  en Den Held genoemde orde-  en verbondssoor ten 
z i jn  in  het  s t roomdal  voora l  van be lang Carex n igra (abundant) ,  
V io la  pa lust r is  en Ranunculus f lammula.  
De gemeenschappen kenmerken z ich in  het  s t roomdal  door  de grote 
present ie  van soor ten u i t  de Mol in io-Arrhenatheretea (vg l .  Tü-
xen en Dierschke,  1975) .  Ook Westhof f  en Den Held noemen a ls  d i f f .  
soor ten voor  de Parvocar icetea o .a .  Cal tha pa lust re ,  Equisetum 
pa lust re ,  Gal ium u l ig inosum en Valer iana d io ica.  
A ls  kensoor ten van de assoc ia t ie  worden door  Westhof f  en Den Held 
genoemd:  Carex cur ta  en Carex ech inata.  In  de Dui tse l i teratuur  
t re f fen we veela l  a l leen Carex cur ta  a ls  kensoor t  aan (vg l .  Ober­
dor fer  e t  a l . ,  1977;  Tüxen en Dierschke,  1975) ,  Carex ech inata 
wordt  meesta l  a l leen a ls  verbondskensoor t  genoemd.  In  het  s t room­
dal  is  voora l  de laats te  soor t  in  deze vegetat ies wein ig  aanwe-
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z ig .  Door  Tüxen wordt  Agrost is  canina a ls  kensoor t  van de assoc ia t ie  
beschouwd (vg l .  Tüxen en Dierschke,  1975)-  E l lenberg (1978)  noemt 
deze soor t  a ls  kensoor t  van het  verbond,  door  Oberdor fer  e t  a l .  (1977)  
wordt  ze a ls  begele ider  opgegeven.  In  het  s t roomdal  l i j k t  de soor t  
goed bru ikbaar  a ls  lokaal  kentaxon van de assoc ia t ie .  
In  het  s t roomdal  z i jn  dus bru ikbaar  a ls  kensoor ten van het  Car icetum 
cur to-echinatae:  Carex cur ta ,  Carex ech inata (zwak)  en Agrost is  canina 
( lok .  kentaxon.) .  
Subassoc i  a t  ies  :  
4.1.1.1a typ icum Westh.  e t  Den Held 1969 
In  het  s t roomdal  worden een dr ie ta l  vormen aangetrof fen:  
a l )  Vorm van Menyanthes t r i fo l ia ta .  
Goed ontwikke ld ,  gez ien voorkomen van k lassesoor ten a ls  Meny­
anthes t r i fo l ia ta ,  Potent i l la  pa lust r is ,  Carex rost ra ta ,  Carex 
d iandra.  
Kenmerkt  z ich ten opz ichte van andere K le ine Zeggengemeenschap­
pen door  het  ontbreken van Agrost is  canina en Hydrocoty le  vu l ­
gar is  .  
a2)  Vorm van Juncus e f fusus.  
Kenmerkt  z ich 'door  het  ontbreken van Carex cur ta  en Carex ech inata,  
en is  dûs minder  goed óntwi -kke l  d .  Wel  v inden we Agrost is  canina 
Hydrocoty le  vu lgar is  en V io la  pa lust r is .  
De fac iesvorming van Juncus e f fusus wi js t  i r i  d i t  mi l ieu vermoede­
l i j k  op een zekere mate van s tor ing.  
a3)  Vorm van Sphagnum pa lust re .  
"Goed"  ontwikke ld ,  met  Carex cur ta ,  Carex ech inata,  Agrost is  
canina,  Hydrocoty le  vu lgar is  en V io la  pa lust r is .  
4 .1 .1 .1b c j^ r j^etos um_ ac ju_ai t_ iJ_ i_s_ 
Deze subassoc ia t ie  wordt  n ie t  door  Westhof f  en Den Held voor  Ne­
der land beschreven.  
Door  Tüxen en Dierschke (1975)  wordt  een Car icetum cur to-echina­
tae-  gemeenschap beschreven met  Carex aquat i l is .  Door  hen wordt  de 
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soor t  a ls  begele ider  opgevat .  In  hun gebied grenst  deze gemeenschap 
vaak aan een K le ine zeggengemeenschap met  Juncus f i l i fo rmis ,  maar  l ig t  
ie ts  hoger .  
De kensoor t  Carex cur ta  is  in  het  s t roomdal  in  deze gemeenschap 
zwak ver tegenwoord igd,  Carex ech inata ontbreekt .  
A ls  d i f ferent iërende soor ten voor  deze subassoc ia t ie  kunnen 
gez ien worden:  Carex aquat i l is  en Ste l lar ia  pa lust r is .  
Van de subassoc ia t ie  z i jn  de vo lgende vormen bekend in  het  s t room-
da 1 :  
b1)  Vorm van Pedicu lar is  pa lust r is .  
Wordt  beschouwd a ls  de goed ontwikke lde vorm met  o .a .  Meny-
anthes t r i fo l ia ta ,  Potent i l la  pa lust r is ,  Carex rost ra ta ,  
Er iophorum angust i fo l ium (vg l .  in  dezen:  beschr i jv ing 
Tüxen en Dierschke,  1975) .  
b2)  Typische vorm.  
Verarmde vorm met  fac iesvorming van Agrost is  canina.  
4 .1 .1 .1c _ iuncetos_urnï  l_ i_ formi  s  Westh.  e t  Den Held 1969 
In  navolg ing van Westhof f  en Den Held brengen we deze gemeenschap 
onder  b i j  het  Car icetum cur to-echinatae.  
Kenmerkend is  de abundant ie  van Juncus f i l i fo rmis .  In  het  
s t roomdal  z i jn  ook Senecio aquat icus,  Leontodon autumnal  is  en 
Ranunculus acr is  d i f ferent iërend ten opz ichte van de andere 
subassoc ia t ies.  
Van de voor  het  s t roomdal  genoemde assoc ia t iesoor ten is  a l leen 
Agrost is  canina aanwezig.  
Deze gemeenschap is  vo lgens Westhof f  en Den Held (1969)  ident iek 
aan het  Pedieu 1 ar i -Juncetum f i l i fo rmis  (Tx.  1937)  Prsg.  apud 
Tx.  19^7 (vg l .  Tüxen en Dierschke,  1975) .  
4 .1  .1  . ld  iUDQSÏQsum_acut i f j .gr |_^Krauschj_ 1336_pro_var_. )_Westh_.  e t  Den 
Held J  969 -
Gekenmerkt  door  de abundant ie  van Juncus acut i f lo rus.  Komt 
vee la l  aan de rand van het  beekdal  voor .  
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Beide laats te  subassoc ia t ïes(c-d)  kenmerken z ich evenals  het  typ icum 
"vorm van Sphagnum resp.  Juncus e f fusus"  door  het  voorkomen van Carex 
ova l  i s ,  Deschampsia cespi tosa en Agrost is  tenuis . ,  
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5 Oxycocco-Sphagnetea Br . -B1.  e t  Tx.  19*0 (K lasse der  hoogveengemeen­
schappen en vocht ige he iden)  
5 .1  Er iceta l ia  te t ra l ic is  Moore (196*0 1968 (Dopheide-orde)  
5 .1 .1  Er ic ion te t ra l ic is  Schwick.  1933 (Dopheide-verbond)  
In  d i t  hoofdstuk za l  u i ts lu i tend het  Er icetum te t ra l ic is  worden 
besproken.  
We hebben dan ook de door  Westhof f  en Den Held (1969)  aangehouden 
indel ing van de Oxycocco-Sphagnetea gevolgd.  H ierb i j  z i j  opgemerkt ,  
dat  men nog s teeds op zoek is  naar  een voor  ve len bevredigender  
indel ing van de hoogveen-vegetat ies.  
5-1.1.1 Er icetum te t ra l ic is  Schwick.  1933 
(Dophe i  de-assoc i  a t  i  e)  
(schema 2 .8 ,  tabel  2 .12)  
l i te ratuur :  Westhof f  en Den Held (1969) ,  De Smidt ( l975) .  
Voor  de karakter iser ing van de Er icetum-gemeenschappen z i jn  met  
name de mossen en kors tmossen van be lang.  B i j  het  onderzoek in  
de Drentse Aa z i jn  deze verwaar loosd.  Nader  onderzoek is  dan ook 
noodzakel i jk  om deze leemten in  te  vu l len.  
Er  is  wel  een zeer  onvol led ige l i j s t  van aangetrof fen mossen be­
schikbaar  ( tabel  2 .12) .  Deze in format ie  is  echter  n ie t  van a l le  
onderscheiden typen bekend (n ie t  in  a l le  typen verzameld) ,  noch 
is  het  present iec i j fer  van de aangetrof fen mossen bekend.  
Een voor lop ige karakter iser ing en onderverdel ing van het  Er icetum 
in  het  s t roomdal  v indt  dan ook noodgedwongen p laats  op bas is  van 
de hogere soor ten a l leen.  
In  tabel  2 .14 hebben we een overz icht  gegeven van de door  West-
hof f  en Den Held (1969)  resp.  De Smidt  (1975)  genoemde kensoor ten 
van k lasse (K) ,  Orde (0) ,  Verbond (V) ,  assoc ia t ie  (A) .  In  d i t  
overz icht  z i jn  tevens de gegevens van de Drentse Aa weergegeven,  
u i teraard voorzover  bekend.  
Voor  completer ing van d i t  overz icht  verwi jzen we verder  naar  
Westhof f  en Den Held en De Smidt .  
Afgaande op het  mater iaa l  van De Smidt  komen voora l  Sc i rpus 
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caespi tosus ssp.  germanicus,  Sphagnum compactum, S.  tenel lum,  S.  
mol le  en Hypnum imponens a ls  goed bru ikbare assoc ia t ie-kensoor ten 
i  n aanmerk i  ng.  
Verder  hebben we de opvat t ing van De Smidt  overgenomen,  dat  
Juncus squarrosus veeleer  een kensoor t  van het  V io l  ion caninae 
is .  Vergeleken met  het  opnamemater iaa l  van De Smidt  l i j ken ve le  
van onze Er icetumtypen en igz ins verdroogd en mogel i jk  ook l i ch t  
geëutrof  reerd.  
B i j  de onderverdel ing van het  Er icetum hebben we voor lop ig  een 
indel ing in  typen gehanteerd (schema 2 .8) :  
5 .1 .1 .1 .a  IyEë_met_Juncus_acut j f lo rus 
Juncus acut i f lo rus t reedt  h ier  fac iesvormend op (d i f f . :  Juncus 
acut i f lo rus en Luzula mul t i f lo ra) .  
Het  type ver toont  overeenkomsten met  een gemeenschap,  d ie  door  
Duvigneaud en Van den Berghen (19^5)  onder  de naam Juncetum 
acut i f lo r i  sphagnetosum ( recurv i )  vermeld wordt .  
Door  Westhof f  en Den Held noch De Smidt  wordt  een dergel i jk  
vegetat ie type vermeld.  Wel  wordt  door  Westhof f  en Den Held 
Juncus acut i f lo rus a ls  d i f ferent iërende kensoor t  voor  het  
verbond genoemd.  
5 .1 .1 .1 .b l ïBë met_Oxycoccus_macrocargus 
D i t  nats te  he idetype kenmerkt  z ich door  d i f ferent iërende 
soor ten a ls  Oxycoccus macrocarpus,  Carex cur ta  en Carex n igra.  
Het  is  b i jzonder  veenmosr i jk  (bedekk ing:  70-80%).  
Oxycoccus macrocarpus is  een d i f ferent iërende soor t  ( t .o .v .  
het  Er icetum te t rac i l is )  van het  Empetro-Er icetum Westh.  
(19^3)  19^7,  de nat te  du inheide.  Westhof f  en Den Held 
(1969)  merken op dat  in  Drente Oxycoccus macrocarpus lokaal  
massaal  voorkomt in  het  Er icetum te t rac i l is  zonder  één van 
de andere d i f ferent iërende soor ten van het  Empetro-Er icetum. 
5 .1  .1 .1 .  c  lYE§_0§ t_P?di_cuJar |s_syWat |ca 
A ls  d i f ferent iërende hogere p lantensoor ten kunnen ge lden:  Pedi -
cu lar is  sy lvat ica,  Gent iana pneumonanthe ,  Er iophorum angust i -
fo l ium,  Carex panicea en Carex ech inata.  Ook d i t  type is  veen­
mosr i jk  (gemiddelde bedekk ing:  70%).  
Het  type met  Pedicu lar is  sy lvat ica ver toont  overeenkomsten met  
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Tabel  2 .14:  overz icht  van in  het  Er icetum opt redende kensoor ten 
van Klasse (K) ,  Orde (0) ,  Verbond (V) ,  assoc ia t ie  
(A)  naar  Westhof f  en Den Held (1969)  en De Smidt  
(1975) .  
Westhof f  De Smidt  Kensoor ten,  
en Den (1975)  welke aangetrof ­
He 1 d  fen z i jn  in  
(1969)  Er i  cetum-typen 
v .Drentse Aa 
(onvol  led ig)  
Sc i rpus caespi tosus A A c ,d 1  
(c f .  ssp.  germanicus)  
Sphagnum compactum 0/V A d1 
, ,  tenel lum O/V A 
, ,  mo11e A A 
Hypnum imponens A A ? ? ?  .  ,  .  ,  2 
Racorn i  t r i  um lanuginosum A A(ze ldzaam) 
Poly t r ichum commune A B a  
Odontoschisma denudatum A B 
Cladoni  a  c r i  spsta A B 
, ,  s t reps i1  is  A B 
, ,  squamosa A B 
Er ica te t ra l ix  K/O/V K/O/V a ,  b ,  c ,  d  -J ,d2 
Drosera ro tundi fo l ia  K K/O/V 
Nar thec ium oss i f ragum K K/O/V b ,c ,d i ,d£ 
Aulocomnium pa lust re  K K/O/V b ,c ,d i ,d£ 
Juncus squarrosus 0/V B B,B,B 
Zygogonium er icetorum O/V ? 
Gymnocolea in f la ta  0/V ? 
Sci rpus caespi tosus K ? 
ssp.  caespi tosus 
Orch i  s  maculata K B 
Sphagnum rubel  1 um K ( t r . )  ? c,d j  
, ,  papi1 losum K ( t r . )  ? b ,c ,d i ,d2 
? :  n ie t  aangegeven door  De Smidt  o f  a l  leen a ls  d i  f ferent  i  erende 
soor t  van een subassoc ia t ie .  
B :  begele ider .  
-  :  ontbreekt .  
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het  typ icum Tx.  1937 em. Barkman in  l i t t .  1968.  
Voor  deze subassoc ia t ie  v inden we in  Westhof f  en Den 
Held a ls  d i f ferent iërende soor ten vermeld:  Sphagnum 
aur icu la tum,  Zygogonium er icetorum, Cladonia unc ia l  i s ,  
Carex panicea,  Genis ta  angl ica,  Potent i l la  erecta,  Gen-
t iana pneumonanthe,  Pedicu lar is  sy lvat ica,  Sal ix  repens,  
Lophozia vent r icosa.  
De Smidt  onderscheidt  het  typ icum Tx.  37,  dat  geen e igen 
d i f ferent iërende soor ten heef t .  B i j  hem t reden de meeste 
van de in  Westhof f  en Den Held voor  het  typ icum genoemde 
soor ten op a ls  d i f ferent iërende soor t  in  andere subasso­
c ia t ies  (Lophozia vent r icosa,  Cladonia unc ia l  is )  o f  worden 
a ls  begele ider  beschouwd (o .a .de Vio l  ion caninae-soor ten) .  
5 .1  .1  .1  .  d ÎYBe_met_Nar thec mm_ossi^ f  ragum 
De d i f ferent iërende soor t  van d i t  type is  Nar thec ium oss i f ragum 
( fac i  esvormend) .  
Door  zowel  Westhof f  en Den Held (1969)  a ls  De Smidt  (1975)  
wordt  vermeld dat  b innen de typ ische subassoc ia t ie  een Nar the-
c iumfac ies kan worden gevonden.  
We onderscheiden b innen d i t  type twee subtypen:  
Voor  het  eers te  subtype t reden a ls  d i f ferent iërende soor ten 
op:  Andromeda po ly fo l ia  en Oxycoccus pa lust r is  Het  is  nogal  
veenmosr i jk  (gemiddelde bedekk ing:  20%).  
In  het  voorkomen van Andromeda po ly fo l ia  en Oxycoccus 
pa lust r is  ver toont  het  type overeenkomst  met  het  
sphagnetosum Al lorge 1926,  zoals  deze door  Westhof f  en 
Den Held beschreven wordt  (d  i  f f . :  Sphagnum mol le ,  S.  
papi l losum, S.  tenel lum,  Andromeda po ly fo l ia ,  Oxycoccus 
pa lust r is ,  Cephaloz ia  connivens,  Te laranea setacea,  
Odontoschisma sphagni ,  Myl ia  anomala,  Calypogeia sphag-
n ico la ,  Er iophorum vaginatum).  Het  sphagnetosum sensu 
Westhof f  en Den Held komt voor  in  ie ts  ontwaterde,  
vroeger  voor  de boekwei tcu l tuur  gebru ik te  hoogvenen.  
D i t  laats te  is  n ie t  in  overeenstemming met  onze gegevens 
over  d i t  subtype.  
De Smidt  noemt echter  a ls  d i f ferent iërende soor ten van 
het  sphagnetosum Al lorge 1926 a l leen Gymnocolea in f la ta ,  
Odontoschisma sphagni ,  Cephaloz ia  connivens,  Sphagnum 
cuspidatum, S.  papi l losum, Lophozia vent r icosa.  In  a l  
z i jn  Er icetumgegevens ontbreken Andromeda po ly fo l ia  en 
Oxycoccus pa lust r is .  De Smidt  tekent  h ierb i j  aan dat  
aanvankel i jk  Andromeda po ly fo l ia  ook door  Tüxen a ls  
d i f ferent iërende soor t  opgegeven werd ( la ter  echter  n ie t  
meer)  .  
Het  tweede Nar thec ium-subtype met  a ls  d i f ferent iërende soor ten 
Orch is  maculata en V io la  pa lust r is  is  vermoedel i jk  onder  te  
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6 Nardo-Cal lunetea Prsg.  19^9 (K lasse der  he iden en bors te lgras-
1anden)  
Van de Nardo-Cal1unetea-gemeenschappen bespreken we a l leen de 
bors te lgras landen.  De (droge)  he idegemeenschappen van de Vacc in io-
Genis te ta l ia  b l i jven h ier  bu i ten beschouwing.  
6 .1  Nardeta l ia  (Oberd.  19**9)  Prsg.  19**9 (Borste lgras-orde)  
6 .1 .1  V io l  ion caninae Schwick (19^1)  em. Prsg.  19^9 
(Borste l  gras-verbond)  
(synoniem :  Nardo-Gal ion saxat i l is  
Prsg.  1949)  
(schema 2 .9 ,  tabel  2 .13)  
L i teratuur :  Pre is ing (1950) ,  Westhof f  en Den Held (19&9) ,  Barkman 
(1973) ,  Rasch (1965) ,  Schimmel  (1955) ,  Van Andel  en Waterbolk  
(19^5) ,  De Smidt  (1975) ,  St ieperaere (1973) ,  Diemont  (19^0) ,  
Oberdor fer  e t  a l .  (1978) .  
In  schema 2 .9  hebben we een overz icht  gegeven van de kenmerkende 
soor ten van de bors te lgras landen,  voorzover  ze bru ikbaar  z i jn  in  
het  s t roomdal  anno 1980.  Tevens wordt  h ierb i j  vermeld o f  ze 
vo lgens Westhof f  en Den Held (19&9)  opgevat  d ienen te  worden a ls  
ken-  o f  d i f ferent iërende soor ten van de k lasse (K) ,  orde (0) ,  
verbond (V)  en/of  assoc ia t ie .  Daarb i j  w i l len we wat  de kensoor ten 
bet re f t  nog het  vo lgende opmerken:  
Juncus squarrosus wordt  door  Westhof f  en Den Held opgegeven voor  
het  Er ic ion te t ra l ic is .  Volgens De Smidt  (1975)  t reedt  deze soor t  
in  de vocht ige he ide ju is t  op l icht  bet reden p laatsen s terk  naar  
voren en l i j k t  ze haar  opt imum te  hebben in  het  V io l  ion caninae.  
We hebben h ier in  de opvat t ing van De Smidt  gevolgd.  
Verschi l lende Vio l  ion caninae-soor ten (m.n.  Sa l ix  repens ssp.  
eurepens,  Gent iana pneumonanthe en Potent i l la  erecta)  hebben vo lgens 
Siss ingh (1978a)  mogel i jk  hun opt imum in  het  Junc ion acut i f lo r i  
(synoniem: Junco-Mol in ion) .  Door  ons worden ze voora lsnog a ls  
kenmerkend voor  het  V io l  ion caninae gez ien.  Sal ix  repens wordt  
over igens n ie t  door  Westhof f  en Den Held a ls  kensoor t  genoemd,  
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daarentegen wel ,  met  name a ls  kensoor t  voor  het  Nardo-Gent ia-
netum, door  o .a .  Pre is ing (1950) ,  Schimmel  (1955)  en Van Andel  
en Waterbolk  (19^5) .  
Door  Westhof f  en Den Held worden nog een groot  aanta l  kensoor t -
en voor  het  V io l  ion caninae genoemd,  o .a .  Antennar ia  d io ica,  
P la tanthera b i fo l ia ,  Narc issus pseudonarc iss is ,  Bot rych ium 
lunar ia ,  Carex ova l  is  en C.  pa l lescens.  
De dr ie  eerstgenoemde soor ten,  en mogel i jk  ook Botrych ium luna­
r ia ,  z i jn  oo i t  karakter is t iek  geweest  voor  het  V io l  ion caninae 
in  de Drentse Aa (vg l .  De Bru i jn ,  1977;  Diemont ,  19^0;  Schimmel ,  
1955)-  Tegenwoord ig  z i jn  deze soor ten in  het  s t roomdal  u i ters t  
ze ldzaam. Opnamegegevens over  de vegetat ies waar in  ze voorkomen,  
ontbreken.  U i t  de opnamegegevens van Schimmel  (1955)  ( tabel  1 .3  
en 2Ah) bl i jk t  dat  Antennar ia  d io ica en Platanthera b i fo l ia  in  
het  Nardo-Gent ianetum (ook toen a l  )  ze ldzame versch i jn ingen 
waren.  
Carex ova l  is  en Carex pa l lescens z i jn  in  het  Drentse Aa-gebied 
n ie t  karakter is t iek  voor  het  V io l  ion caninae (z ie  De Bru i jn ,  
1977)•  Carex ova l  is  is  veeleer  kenmerkend voor  de vocht ige sub­
assoc ia t ie  van de Cynosur iongemeenschappen.  Carex pa l lescens 
beperkt  z ich in  de Drentse Aa to t  potk le i  bos jes (A lno-padion) .  
Aanvankel i jk  werden voor  het  V io l  ion caninae a l leen een aanta l  
droge bors te l  g  ras 1andassoc iat ies beschreven (= V io l  ion caninae 
Schwick (19^1)  19^*0 •  Later  werden b innen d i t  verbond ook 
vocht ige bors te lgras landassoc ia t ies beschreven (= V io l  ion cani ­
nae Schwick (19^1)  19^ em. Prsg.  19^9) .  
Door  Barkman (1973)  en St ieperaere (1973)  wordt  het  bestaans­
recht  van het  V io l  ion caninae ter  d iskuss ie  geste ld .  De kern­
vraag is  o f  a l le  borsteIgras landen wel  samen met  de droge he ide 
in  één k lasse samengebracht  kunnen worden (vg l .  ook:  Oberdor fer  
e t  a l .  1978) .  
St ieperaere zoekt  aans lu i t ing van het  V io l  ion caninae met  de 
gras landen,  gez ien de verwantschap met  Mol in ion,  Thero-Ai r ion en 
Meso-bromion.  
Barkman (1973)  scheidt  de vocht ige van de droge bors te lgras­
landen.  Voor  de vocht ige V io l  ion caninae-assoc ia t ies (assoc ia­
t ie  van Oly t r ichum hercynicum, Nardo-Gent ianetum pneumonanthes 
en de assoc ia t ie  van Arn ica montana en Genis ta  angl ica)  d i f fe-
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rer i t ië ren:  Mol in ia  caeru lea,  Er ica te t ra l ix ,  Polygala serpy l l i -
fo l ia ,  Juncus squarrosus,  Potent i l la  erecta,  Anthoxanthum 
odoratum, Juncus e f fusus,  Carex n igra,  C.  panicea.  Voor  de droge 
bors te lgras landen (soc ia t ie  van Gal ium hercynicum en Pt i l id ium 
c i l ia re ,  en het  Luzuletum mul t i f lo rae)  d i f ferent iëren:  Gal ium 
hercynicum. Deschampsia f lexuosa,  Dicranum scopar ium,  P leuros ium 
schreber i ,  Festuca ov ina ssp.  tenui fo l ia ,  Rumex acetosel la ,  
Agrost is  s to lon i fera,  Ceratodon purpureus,  Cladonia pyx idata,  
Brachytec ium a lb icans.  
Barkman laat  z ien dat  de k lass ieke vegetat iekundige benader ing 
een opspl i ts ing van het  V io l  ion caninae mogel i jk  maakt ,  maar  dat  
een meer  mathemat ische benader ing h ier toe geen aanle id ing geef t .  
B i j  opspl i ts ing zou de vocht ige groep van bors te lgras landen b i j  
het  Er ic ion te t ra l ic is  ondergebracht  kunnen worden,  de droge groep 
b i j  het  Cal luno-Genis t ion p i losae.  
Oberdor fer  e t  a l .  (1978)  onderscheiden tegenwoord ig  naast  het  
V io l  ion caninae sensu Schwickerath 19^ een apar t  verbond,  het  
Junc ion squarros i ,  waarb innen z i j  de vocht ige bors te lgras land-
assoc ia t ies onderbrengen.  
Wi j  hebben h ier  a lsnog het  V io l  ion caninae sensu Pre is ing 19^9 
gehandhaafd.  Temeer  daar ,  zoals  u i t  bovenstaande mag b l i jken,  de 
d iscuss ie  over  de syntaxonomisehe indel ing van de bors te lgras landen 
nog n ie t  ten e inde is .  
Nog opgemerkt  z i j  dat  de door  ons besproken bors te lgras landen in  
de groep van vocht ige V io l  ion caninae 's  va l len.  
Volgens Westhof f  en Den Held (1969)  werden voorheen in  de l i te ­
ratuur  een groot  aanta l  assoc ia t ies onderscheiden,  d ie  echter  
f lo r is t isch n ie t  goed gekarakter iseerd z i jn  en s lechts  geograf ische 
var ianten en loka le  s tandplaatsvormen weersp iegelen.  Deze worden 
nu to t  ru imere,  f lo r is t isch goed gekarakter iseerde assoc ia t ies 
veren igd.  
In  overeenstemming h iermee rekenen we de bors te l  gras 1anden in  
de Drentse Aa to t  het  Nardo-Gent ianetum pneumonanthes.  
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6.1.1.1 Nardo-Gent ianetum pneumonanthes Prsg.  1950 em Westh.  1969 
(Borste lgras-Klok jesgent i  aan-
assoc i  a t  î  e )  
A ls  ken-  en d i f ferent iërende soor ten kunnen in  de Drentse Aa 
ge lden:  Pedicu lar is  sy lvat ica,  Gent iana pneumonanthe,  Orch is  
maculata (d i f f . )  en Sal ix  repens (?) .  De laats te  soor t  wordt  
n ie t  a ls  zodanig genoemd door  Westhof f  en Den Held (1969)  en 
Barkman (1973)•  
Door  Pre is ing (1950)  worden twee subassoc ia t ies onderscheiden.  
Op (mat ig)  vocht ige zandbodem komt de subassoc ia t ie  van Agros-
t is  capi l lar is  (= A.  tenuis)  voor  (d i f f . :  o .a .  Agrost is  tenuis ,  
Luzula campestr is ,  Hypochaer is  rad icata,  Festuca rubra var .  
commutata en Genis ta  angl ica) .  Op vn l .  vocht ige-nat te  veen­
gronden komt de subassoc ia t ie  van Hydrocoty le  vu lgar is  voor  
(d i f f . :  o .a .  Hydrocoty le  vu lgar is ,  V io la  pa lust r is ,  Er iophorum 
angust i fo l ium,  Aulocomnium pa lust re  en Carex panicea) .  
Voor  de onderverdel ing van het  Nardo-Gent ianetum hebben we 
voor lop ig  een loka le  indel ing voor  het  s t roomdal  aangehouden:  
6 .1 .1 .1 .a arn jcetosum (schema 2.9» tabel  2.13- '  a)  
A ls  d i f ferent iërende soor ten kunnen beschouwd worden:  Arn ica 
montana en Genis ta  angl ica.  Mogel i jk  kan h ier  anno 1980 ook 
Sal ix  repens aan toegevoegd worden.  
Het  arn icetosum komt zowel  in  goed a ls  "s lecht"  ontwikke lde 
vorm voor .  In  het  laats te  geval  ontbreken vr i jwel  de assoc ia t ie  
kensoor ten Pedicu lar is  sy lvat ica,  Gent iana pneumonanthe en 
Orch i  s  maculata.  
Tot  het  goed ontwikke lde arn icetosum behoor t  ook het  opnamema­
ter iaa l  van Van Andel  en Waterbolk  (19^5)» door  hen a ls  Pedi -
cu laretum sy lvat icae beschreven.  
Zowel  de goed a ls  "s lecht"  ontwikke lde vorm is  terug te  v inden 
in  de door  Barkman (1973)  beschreven assoc ia t ie  van Arn ica 
montana en Genis ta  angl ica.  
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6.1.1.1.b §9rost |e tosum (schema 2 .9 ,  tabel  2 .13:  
A ls  d i f ferent iërende soor ten kunnen ge lden:  Agrost is  tenuis ,  
Hypochaer is  rad icata,  Anthoxanthum odoratum, Juncus e f fusus 
en Hol  eus lanatus (?)  .  Deze subassoc ia t ie  komt s terk  overeen 
met  de subassoc ia t ie  van Agrost is  cap i l la r is  Prsg.  1950.  
De typ ische var iant  (^b^)  komt op de hogere zandgronden voor ,  
voora l  waar  a ls  gevolg van opperv lakk ige leemlagen een sch i jn­
grondwatersp iegel  kan onts taan.  
De vocht iger  var iant  van Carex panicea komt voor  aan 
de rand van het  beekdal .  Ze is  op te  vat ten a ls  overgangs­
vorm naar ,  cq.  degradat ievorm van het  car icetosum. 
6 .1 .1 .1 . C  car icetosum (schema 2 .9 :  c)  
A ls  d i f ferent iërende soor ten t reden h ier  o .a .  op:  Carex 
panicea,  Carex n igra,  Er iophorum angust i fo l ium,  Sphagnum 
compactum en Drosera ro tundi fo l ia  (?) .  
De opnamegegevens van Schimmel  (1955)  z i jn  h ier toe te  rekenen 
(z ie  deel  1 :  tabel  1 .3) .  Het  vocht ige car icetosum kwam toen 
veela l  in  goed ontwikke lde vorm voor  aan de rand van de Drentse 
beekdalen.  Voorzover  bekend komen nu a l leen gedegradeerde vormen 
voor  («^b 2 )  .  
Het  Nardo-Gent ianetum car icetosum ver toont  s terke overeenkomsten 
met  de subassoc ia t ie  van Hydrocoty le  vu lgar is  Prsg.  1950 en 
het  Nardo-Gent ianetum sensu Barkman 1973-
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Tabel  2 .2  I  Lol io-P1antaqinetum. 
Kol  om 1 a  1 b  
Aanta l  opnamen 13 10 
,  ,2b , ,2b Engels  raa igras Lo1i  um perenne 
2 a  
V 
Poa pratens is  V I  I  I  Veldbeemdgras 
Poa annua V IV St raatgras 
Capsel la  bursa-pastor is  IV IV Herderstas je  
Plantago major  V IV Grote weegbree 
Polygonum av icu lare :v  ;  Va rkensg ras 
Poa t r iv ia l  is  :  IV i  Ruw beemdgras 
Ranunculus repens :  i  v  :  1 1 Kru ipende boterb loem 
Achi !  lea mi l le fo l ium V •' Du izendblad 
Phleum pratense 11 V :  T imotheegras 
Ste l lar ia  media V 1 1 1  Vogelmuur  
Chenopodium a lbum IV 11 Melganzevoet  
Geran i  um pus i11 um IV K le ine ooieväarsbek 
Senecio vu lgar is  IV K le in  kru iskru id  
Matr icar ia  matr icar îo ides 1 1 1  Sch i  j  fkam i11e 
Rumex obtus i fo l ius  IV 11 Ri  dderzur i  ng 
E ly t r ig ia  repens IV 1 1 1  Kweek 
Ur t ica d io ica IV 1 Brandnete l  
Dacty1 i  s  g lomerata IV 1 1 1  Kropaar  
Leontodon autumnal is  11 1 1 1  Her fs t  1eeuwetand 
Bel  1 i  s  perenn i  s  1 1 1  Madel i  e f je  
Holcus lanatus IV IV Echte wi  tbo l  
Cerast ium holosteo ides IV V Hoornbloem 
Taraxacum of f ic ina le  V V Paardebloem 
Tr  i  fo l i  um repens V IV Wi t te  k laver  
Agrost is  tenuis  1 1 1  V Gewoon s t ru isgras 
Rumex acetosa IV 1 1 1  Ve ldzur ing 
Plantago lanceolata 11 Smal  1e weegbree 
Festuca rubra 1 1 1  Rood zwenkgras 
Rumex c r i  spus 11 1 Kru1 zur i  ng 
A lopecurus genicu la tus 11 Geknik te  vossestaar t  
Agrost is  s to lon i fera 11 F ior i  ngras 
Rumex acetosel1 a 11 1 Schapezur i  ng 
Hierac ium p i lose l la  11 Mu i  zeoor  
Erodium c icutar ium 1 Gewone re igersbek 
1a:  vorm van Polygonum av icu lare,  Poa t r iv ia l  is  en Ranunculus repens.  
1b:  vorm van Achi l lea mi  11efo l i  um en Phleum pratense.  
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Tabel  2 .3  ;  Gemeenschap van Alopecurus qenicu la tus (c f .  Rumi  c  i -A l  ooect i -
re turn qeni  cu la t i )  
Kolom 2 a !  2 a2 2b 
Aanta l  opnamen 
Alopecurus genicu la tus 
Poa t r iv ia l  is  





V 2 b ,  
11 r  
11 
1 1  < 
V 2 b  
I  
Geknik te  vossestaar t  
Ruw beemdgras 
Mannagras 
Agrost is  s  to l  on i fera • 2 h  i  v 2 b  Fior i  ngras 
Phalar is  arundinacea :  IV ;  Rietgras 
Ranunculus repens 
Cardamine pratens is  
I  I  :  
l  i  
v 2 a  :  
ïv  :  
Kru ipende boterb loem 
Pi  nksterb loem 
Festuca pratens is  
Holcus lanatus 
Taraxacum of f ic ina le  
Cerast ium holosteo ides 
Rumex acetosa 
Ran-unculus acr is  
Phleum pratense 





"  2a 
11 r a  
I  
I  













Scherpe boterb loem 
Timothee 
Zachte drav ik  
Rumex cr ispus 
Poa annua 
Plantago major  
Ste l lar ia  media 
Glycer ia  maxima 
Epi lob i  um h i  rsutum 
Ely t r ig ia  repens 















L  i  esgras 
Har i  g  wi Igeroos je  
Kweek 
Veenworte l  
2a.J  :  typ ische vorm;  2a 2 :  vorm van Phalar is  
v .Poa t r iv ia l is  en Ranunculus repens.  
arundinacea;  2b:  vorm 
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T a b e l  2 . 4  P o o -  L o l i  e t u m  
K o l o m  
A a n t a l  o p n a m e n  
L o l i  u m  p e r e n n e  
P o a  t r i v i a l  i s  
P o a  p r a t e n s i s  
T r i  f o l i  u m  r e p e n s  
R a n u n c u l u s  r e p e n s  
V o c h t  i  n d  i  c a t o r  
A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s  
D r o o g t e - i  n d  i  c a t o r  
A g r o s t i s  t e n u i s  
T r e d  i  n d  i  c a t o r  
P o a  a n n u a  
P l a n t a g o  m a j o r  
Z w a r e  b e r n e s t i n g s i n d i c a  t o r  
S t e 1 1  a r i  a  m e d  i  a  
R u m e x  o b t u s i f o l i u s  
E l y t r i g i a  r e p e n s  
U r t i c a  d i o i c a  
P h l e u m  p r a t e n s e  
D a c t y l  i s  g l o m e r a t a  
B e l l  i s  p e r e n n i  s  
L e o n t o d o n  a u t u m n a l  i s  
C e r a s t i u m  h o l o s t e o i d e s  
T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  
H o l c u s  l a n a t u s  
R u m e x  a c e t o s a  
F e s t u c a  p r a t e n s i s  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
C a r d a m i n e  p r a t e n s i s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
R u m e x  c r i s p u s  
R a n u n c u l u s  a c r i s  
R u m e x  a c e t o s e l l a  
P o l y g o n u m  a v i c u l a r e  
G e r a n  i  u m  m o l  1 e  
B r o m u s  m o l  1 i  s  
C  i  r s  i  u m  a  r v e n s e  
3 a  
, 2 b  
, 2 a  
I  I  2 a  
2b 
2 b  
l 2 a  
I  I  
2 b  
3 a  3 a  3 b  
2 0  6  7  
v 2 b  
V 2 b  
1  1  1  




1 1  
V 2 b  v b  
V  2 a  
V  
V  V  I V  
H 2b v2a 
I V  
IV 
2 a  
, 2 a  IV '  
I V  
I  1 
I  I  I  
I  I  I  
I V  
I V  
V  
V  
I V  
I I I  
I V  
I I  














, , 2 a  
V  
I  I  I  
IV '  rZa 
, 2  b  
I  I  I  
I V  
V  
I  I  I  
I  I  
I V  





2 a  
3 b  
1 2  
V 3  
I  I  I  
P 
I V  
111 













I V  
2 a  
1 I  
I  I  I  
-V», h... 
V 2 b-
H 2 b  
I V  
E n g e l s  r a a i g r a s  
R u w  b e e m d g r a s  
V e l d b e e m d g r a s  
W i t t e  k l a v e r  
K r u i p e n d e  b o t e r b l o e m  
G e k n i k t e  v o s s e s t a a r t  
G e w o o n  s t r u i s g r a s  
S t r a a t g r a s  
I  G r o t e  w e e g b r e e  
V o g e l m u u r  
R i  d d e - r z u r i  n g  
K w e e k  
B r a n d n e t e l  
T i m o t h e e  
K r o p a a r  
M a d e l i e f j e  
H e r f s t  1 e e u w e t a n d  
H o o r n b 1 o e m  
P a a r d e b l o e m  
E c h t e  w i  t b o l  
V e l d z u r i  n g  
B e e m d l a n g b l o e m  
I V  1 1  1  S m a 1 1 e  w e e g b r e e  
1  1  1  1 1  P  i  n k s t e r b l o e m  
1  1  1  1 1  F i o r i  n g r a s  
I V  1 1 1  K r u l z u r i n g  
I I I  1 1  S c h e r p e  b o t e r b l o e m  
1 1 1  S c h a p e z u r i  n g  
1  1 1  V  V a r k e n s g r a s  
I V  Z a c h t e  o o i e v a a r s b e k  
Z a c h t e  d r a v i k  
A k k e r d  i  s t e I  
3 a :  v o r m  v a n  A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s ;  3 b :  v o r m  v a n  A g r o s t i s  t e n u i s ;  x :  H o l c u s  l a n a t u s  
s t a d i u m  ( o v e r g a n g  P o o - L o l i e t u m  /  M o l i n i o - A r r h e n a t h e r e t e a )  
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2 . 5  M a q n o c a r  i  c  i  o n  
Ko i  on 
M e i n c a  I  o p n a m e n  
2a! 
1 0  
2 a „  
C a r e x  a c u t a  
C  a  r  e  x  a  q  u  a  t  i  1  i  s  
C a  r e x  h  u d s o n  î  i  
C a  r e x  d i s t i c h a  
P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
P o a  p a l u s t r i s  
R u m e x  h y d  r o l a p a t h u m  
R o r i  p p a  a m p h  i  b  i  a  
C  i  e u  t a  v i  r o s a  
T y p h a  1  a  t  î f o l  i a  
L y s i n a c h i a  t h y r s i f l o r a  
P h r a g n i  t e s  a u s t r a  1  i s  
I r i s  p s e u d c l c o r u s  
S  i  u m  I  a  t  i  f o l i  u m  
S p a  r g a n  i  u n i  e r e c t  u m  
L y s  i  m a c h  i a  v u  1  g a  r  i  s  
C a r e x  r o s t r a t a  
C a r e x  n i g r a  
P o t e n t  i l i a  p a l  u s  t r i  s  
R a n u n c u l u s  f l a m m u l a  
M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a  
P e d  i  c u l a r i  s  p a  î  u s t r  i  s  
S t e U a r i a  p a l  u s  t r i  s  
H y d r o c o t y I e  v u  1  g a r  î  s  
A q r o s t i s  c a n i n a  
G l y c e r î a  m a x i m a  
E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e  
G a 1 i  u m  p a  l u s t r e  
M y o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
C a l a m a g r o s t î s  c a n e s c e n s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
A g i o s t i s  s  t o  1  o n  i  f e r a  
P o a  t r i v i a l  i s  
R a n u n c u l u s  r e p e n s  
C a r d a m i  n e  p r a  t e n s  i  s  
M e n t h a  a q u a t i c a  
F i  1  i p e n d u l a  u l m a r i a  
L y  t h r w i  s a l  i  c a r  i  a  
V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s  
F e s t u c a  r u b r a  
L y c h n  i  s  f l o s - c u c u 1 i  
H o l c u s  l a n a t u s  
R u m e x  a c e t o s a  
A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s  
L y s i m a c h i a  n u m m u l a r i a  
G a  I i  u m  u 1 î  g  i  n o s  u m  
V a  1  e r  î  a n a  d  i  o  i  c a  
F e s t u c a  p r a t e n s i s  
S  t a c h y s  p a  1  u s  t  r  i  s  
P e u c e d a n u m  p a l u s t r e  
N u p h a r  l u t e u m  
L e m n a  m i n o r  
i  i f  rm ,  ,  2 a  
2 b  
1 3  
3  
2 b "  
3 a  
12 
2 b  
, 2 b  
-IV 
JLL 
2  a  
3 b  
2 
2 b  
,2b-
' t b  
7  
5a, 
1 7  
I V  
IV 
I I I  
n n  





I V  
2 a  
2 b  
, 2 b  
2 b  
—«•- 1  — — — — —» 
V  I V  I V  1  2  
1  1  V  .  V  V  2  2  
V  I V  V  
I V  1  
2  2  
2  
I 2 b  1 1  y 2 a  V  2 2 b  2 2 b  
V  
1 1  
1  




V  ,  
l l l 2 a  
V  
1 1 1  






2 2 b  
2 2 a  
1 1  
1  > 
1 1 1  









1 :  C a  r i c e  t u m  g r a c i l i s ,  t ypicum 
2 :  C a r i c e t u m  a q u a t i l i s  
2 a :  t y p i c u m  
2 a  ]  : soortenarme vorm 
2a2: vorm van Lysimachia vulgaris 
2 b :  c o m a r e t o s u m  
3 :  C a r i c e t u m  h u d s o n i i  
3 a :  t y p i c u m  
3 b :  c o m a r e t o s u m  
, 2 a  
V  
I  I  





I  I  
I  
I V  
I V  
V 3  
111 
I I I  
I V  








2 b  
2 a  
C a r i c e t u m  d i s t i c h a e  
4 a :  c o m a r e t o s u m  
4 b :  t y p i c u m  
S o c i a t i e  v a n  P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
5 a f :  s o o r t e n a r m e  v o r m  
5 > B 2 '  s o o r t e n r i j k e  v o r m  
S c h e r p e  z e g g e  
N o o r d s e  z e g g e  
S t i j v e  z e g g e  
T w e e r i  j  i  g e  z e g g e  
R i e t g r a s  
M o e r a s b e e m d g r a s  
W a t e r z u r  i  n g  
G e l e  w a t e r k e r s  
W a t e r s c h e e r 1 i  n g  
G r o t e  1  i  s d o d d e  
M o e r a s w e d e r  i  k  
R  i  e t  
G e l e  l i s  
G r o t e  w a t e r e p p e  
G r o t e  e g e l s k o p  
G e w o n e  w e d e r  i k  
S n a v e 1  z e g g e  
G e w o n e  z e g g e  
W a t e r a a r d b e i  
E g e 1  b o t e r b  1 o e m  
W a t e r d r i e b l a d  
M o e r a s k a r t e l b l a d  
Z e e g r o e n e  m u u r  
W a t e r n a v e 1  
K r u i p e n d  s t r u i s g r a s  
L i e s g r a s  
H o  1 p  i  j  p  
M o e r a s w a l s t r o  
M o e r a s v e r g e e t - m j J -
H e n n e g  r a s  
D o t t e r b l o e m  
F  i o r  t  n g r a s  
R u w  b e e m d g r a s  
K r u i p e n d e  b o t e r b l o e r r  
P  i  n k s  t e r b 1 o e m  
W a t e r m u n t  
M o e r a s s p i  r e a  
K a t t e s t a a r t  
E c h t e  v a l e r i a a n  
R o o d  z w e n k g r a s  
E c h t e  k o e k o e k s b l o e m  
E c h t e  w i  t b o l  
V e I d z u r i n g  
G e k n i k t e  v o s s e s t a a r t  
P e n n  i  n g k r u  i  d  
R u w  w a 1  s t r o  
K l e i n e  v a l e r i a a n  
B e e m d l a n g b l o e m  
M o e r a s a n d o o r n  
M e  I k e p p e  
G e l e  p l o m p  
K l e i n  k r o o s  
*  voor  Car icetum grac i l is  comaretosum: z ie  tabel  2 .16.  
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F . j b e )  2 « 6  ,  C a l t h i o n  p a l u s t r i s ^ .  
K o  1  o m  1  a  l b ,  1 b 2  O
" 
l b i ,  1 b 5  1  c  l d ,  1 d 2  1  3  2 a 2  2 a 3  
2 a ,  
* o n t a l  o p n a m e n  2  8  7  8  1 5  6  3 1  1 3  2 3  1 1  6  1 6  3 7  1 5  
J 1  t h a  p a  1  u s  t  r  i  s  
' • ' / o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
i . y c h n ï s  f  i o s - c u c u  1  i  



















1 1 1 
















1 1 1 
1 1 1 
V  
V  
I V  
V , ,  
V  
D o t t e  r b 1 o e m  
M o e  r a s v e r g e e t - m i  j - n  i  e t j e  
E c h t e  k o e k o e k s b  î o e m  
M o e r a s  s t  r e e p z a a d  
j e n e c  i  o  a q u a t  î  e u s  2  111 1 1  II 11 1 1 W a t e r k r u  i  s k r u  i  d  
S e i  r p u s  s y 1  v a t  i  e u s  V 2 b  1 1 B o s b  i  e s  
C a r e x  a c u t  i  f o r m i  s  
*—i 1 2  j 
L L J 
1 1  11 1 1 V *  v2b V 2 1 »  M o e r a s z e g g e  
A g r o s t i s  c a n i n a  
R a n u n c u l u s  f l a m m u l a  1 M 
K r u i p e n d  s t r u i s g r a s  
E g e l  b o t e r b  1 o e m  
C a r e x  n i g r a  2 2 b  v2b v 2 b  V  v 2 a  v2a 1 1 1 1 1 1  1 1  1 I I I  11 1 1  G e w o n e  z e g g e  
V a l e r i a n a  d i o i c a  
C y n o s u r u s  c r i s t a t u s  
T r i  f o l Î  u m  p r a t e n s e  
C a r e x  o v a l  i s  
A g r o s t i s  t e n u i s  
J u n c u s  a c u t i f l o r u s  
C a r e x  a q u a t i l  i s  
^ l y c e r i a  m a x i m a  
p h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
S  t e  1 1  a  r  ï a  p a  1  u s  t  r i  s  
C a r e x  p a n i c e a  
O r c h  i  s  m a j a  1 i s  
L u z u l a  c a m p e s t r i s  
C a r e x  e c h i n a t a  
V i o l a  p a l u s t r i s  
C a r e x  c u r t a  
E r i o p h o r u m  a n g u s t 5  f o l î u m  
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L i n u m  c a t h a r t i c u m  1  
P o l y g a l a  s e r p y 1 1 i f o l i a  I  
P o l y g a l a  v u l g a r i s  1  
E r i c a  t e t r a l i x  V  
O r c h i s  m a c u l a t a  I V  
G e n i s t a  a n g l i c a  I V  
C a l l u n a  v u l g a r i s  I V  
H y p e r i c u m  p u l c h r u m  V  
N a r d u s  s t r i c t a  I  I  
H i e r a c i u m  u m b e l l a t u m  I I  
S c i r p u s  c e s p i t o s u s  I  
C a r e x  p i  l u i i f e r a  I  1  
G a l i u m  h e r c y n i c u m  I  
A g r o s t i s  c a n î n a  I V  
C a r e x  n i g r a  
H y d r o c o t y l e  v u l g a r i s  V  
V i o l a  p a l u s t r i  s  I  I  
R a n u n c u l u s  f l a r ç i m u l a  
P o t e n t i 1  l a  p a l u s t r i  s  
C a r e x  r o s t r a t a  
C a r e x  e c h i n a t a  
C a r e x  l a s i o c a r p a  
E r i o p h o r u m  a n g u s t i f o l i u m  
A g r o s t i s  t e n u i s  
R h i n a n t h u s  s e r o t i n u s  
O r c h i s  m a j a l i s  
P r u n e l l a  v u l g a r i  s  
A j u g a  r e p t a n s  I  I  
D e s c h a m p s i a  c e s p i t o s a  
C y n o s u r u s  c r i  s t a t u s  
L u z u l a  c a m p e s t r i s  
C a r e x  o v a l i  s  
D a c t y l  i s  g l o m e r a t a  
S t e l l a r i a  g r a m i n e a  
L e o n t o d o n  a u t u m n a l  i s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
M y o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
L y c h n i s  f l o s - c u c u l i  
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  I I I  
G a l i u m  p a l u s t r e  I l  
E q u i s e t u m  p a l u s t r e  I V  
L o t u s  u l i g i n o s u s  V  
L y t r u m  s a l i  c a r i a  I  I  
L y s i m a c h i a  v u l g a r i s  I  
A n g e l i c a  s y l v e s t r i s  
T r i f o l i u m  p r a t e n s i s  
E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e  
C r é p i s  p a l u d o s a  
2 b  
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R 1  R 2  R 3  





1 1  
1  1  
1 1 1  
3  1 1 1  1  1  1  I V  
2  
2  1  1  
M 1  ,3 






M 2 a  










2 2 b  
1 




3  M  I  
I V  I V  
V  
V  ß i e z e k n o p p e n  
V  V e e l b l o e m i g e  v e l d b i e s  
I .  K r u i  p w i l g  
V  V e l d r u s  
S p a a n s e  r u i t e r  
V I o z e g g e  
P i j p e s t r o o t j e  
B l a u w e  z e g g e  
B l a u w e  k n o o p  
B l o n d e  z e g g e  
L a g e  z e g g e  
R u w  w a  I  s  t  r o  
K l e i n e  v a l e r i a a n  
T a n d j e s g r a s  
R o o d  z w e n k g r a s  
T o r m e n t i l  
K l o k j e s g e n t i a a n  
P a r n a s s i a  
T w e e h u i z i g e  z e g g e  
Z e e g r o e n e  z e g g e  
H e i d e k a r t e l b l a d  
G e e l h a r t j e  
L i g g e n d e  v l e u g e l t j e s b l o e i  
V l e u g e l t j e s b l o e m  
O o p h e  i  d e  
G e v l e k t e  o r c h i s  
S t e k e l  b r e m  
S t r u i k h e i d e  
F r a a i  h e r t s h o o i  
B o r s t e l g r a s  
S c h e r m h a v i k s k r u i d  
V e e n b  i e s  
P  i  1  z e g g e  
L i g g e n d  w a l s t r o  
ï 2 b  
V  V  1 1 1  V  2 a  
I I  I V  
2  1  1  1  1  K r u i p e n d  s t r u i s g r a s  
I V  1  1  1  3  I V  1 1  1  1  G e w o n e  z e g g e  
1 )  I  1  1  1  1  2  W a t e r n a v e l  
2  I  1  1 1  1  3  I V  M o e r a s v  i  o o i t j  e  
1  V  V  1  1  V  2  1  1  E g e l  b o t e r b l o e m  
3  
1  
V  V  
1 1  l 2 a  
1  I V  W a t e r a a r d b e  i  
1  
I V  
1  
3  1 1  
S n a v e l  z e g g e  
S t e r z e g g e  
D r a a d z e g g e  
2  V e e n p l u  i  s  
I  I  
I  I  
11 I  
v2a 
V  
I I I  
V  
I V  
I I I  
I V  
111 
I V  
I  
I I  
V  
I  
I V  
, 2 b  
2  1  1  1  
1  1  
1  1  
I V  
2  1  1  
2  1  1  
3  1  1  1  
3  I V  1  1  1  
h 1  1  
2  1  1  I V  
3  V  I V  
1 
1  1  1  I  
2  
1 
' l l  
V 2 b  V 
V  
I V  
V  
I V  
V  
I  
I V  




I I  
G e w o o n  s t r u i s g r a s  
G r o t e  r a t e l a a r  
B r e e d b l a d i g e  o r c h i s  
B r u n e i  
Z e n e g r o e n  
R u w e  s m e l e  
K a m g r a s  
G e w o n e  v e l d b i e s  
H a z e z e g g e  
K r o p a a r  
G r a s m u u r  
H e r f s t  1 e e u w e t a n d  
D o t t e r b l o e m  
M o e r a s v e r g e e t - m i  j - n i  e t j e  
E c h t e  k o e k o e k s b l o e m  
M o e r a s s p i  r e a  
M o e r a s w a l s t r o  
H e e r m o e s  
M o e r a s r o l k l a v e r  
K a t t e s t a a r t  
G e w o n e  w e d e r i k  
E n g e l w o r t e l  
R o d e  k l a v e r  
H o  I p  i  j  p  
M o e r a s  s t  r e e p z a a d  
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t y p e n :  E 1  E 2  
a a n t a l  o p n a m e n :  6  3  
H o l c u s  l a n a t u s  V  2  
R a n u n c u l u s  a c r i s  !  !  
F e s t u c a  r u b r a  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  I i i  
R u m e x  a c e t o s a  I V  1  
C a r d a m i n e  p r a t e n s i s  
C  i  r s  i  u m  p a  I  u s t  r e  V  
C e r a s t l u m  h o l o s t e o i d e s  
F e s t u c a  p r a t e n s i s  
V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s  
V i c i a  c r a c c a  
A c h î 1  l e a  p t a r m i  c a  
2 
1 3  





I  I  
I  I  I  
I  I  
V 
!  I  
R 4  R 5  
° 1  
D 2  B 2  
1 9  5  b 8  5  6  








V % V 
V 
VV-
IV 2  V V V 
11 1 V  3  V V IV 









E c h t e  w î t b o 1  
S c h e r p e  b o t e r b l o e m  
R o o d  z w e n k g r a s  
S m a 1 1 e  w e e g b r e e  
V e 1 d z u r  i  n g  
P  i  n k s t e r b l o e m  
K a l e  j o n k e r  
H o o r n b l o e m  
B e e m d  1 a n g b 1 o e m  
G r o t e  v a l e r i a a n  
V o g e l w i k k e  
W i  1 d e  b e r t r a m  
A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m  1  3  I V  V  V  1  V  y
2 b  
V  R e u k g  r a s  
R a n u n c u l u s  repens 1  I  1  1  1  V  3  V  V  V  K r u i p e n d e  b o t e r b l o e m  
T a r a x a c u m  o f f i c i n a l i s  1  1  I  1  1  1  1  1  I V  I V  V  P a a r d e b 1 o e m  
P o a  t r i  v i  a l i  s  1  1  I V  2  1  V  R u w  b e e m d g r a s  
P o a  p r a t e n s i s  1  1  1  1 1  1 1 1  1 1  B e e m d g r a s  
J u n c u s  e f f u s u s  1  k I V  V  1  P  i  t  r u s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  1  1  2  1 1 1  I V  F  i  o r  i  n g r a s  
Tr i  f o l i  u m  r e p e n s  1 1  1 1  W i t t e  k l a v e r  
P h r a g m i t e s  a u s t r a l  i s  
C a l a m a g r o s t i s  c a n e s c e n s  
P e u c e d a n u m  p a l u s t r e  
L y c o p u s  e u r o p a e u s  I  I  
M e n t h a  a q u a t i c a  I V  
C a r e x  c u r t a  
S e n e c i o  a q u a t i c u s  
I V  
I  
I  I  
R  i e t  
H e n n e g  r a s  
M e i k e p p e  
W o  I f s p o o t  
W a t e r m u n t  
Z o m p z e g g e  
W a t e r k r u i  s k r u i d  
E e x t e r v e l d ,  g e g e v e n s  W a t e r b o l k ,  1 9 ^ 4 .  C i r s i o - M o l i n i e t u m  n a r d e t o s u m .  
E e x t e r v e l d ,  g e g e v e n s  0 .  d e  B r u y n ,  1 9 7 7 »  O v e r g a n g  V i o l i o n  c a n i n a e -  C i r s î o - M o l i n î e t u m .  
E e x t e r v e l d ,  g e g e v e n s  J . P .  B a k k e r ,  1 9 7 8 .  F r a g m e n t a i r  C i r s i o - M o l i n î e t u m .  
R ^  :  R e i t m a  ( E l p ) ,  g e g e v e n s  H .  S c h i m m e l ,  1 9 5 5 .  C î r s i o - M o l i n i e t u m  p e u c e d a n e t o s u m .  
2 - 5 '  R e i t m a ,  g e g e v e n s  K .  R o m e y n ,  1 9 7 9 -  F r a g m e n t a i r  C i r s i o - M o l i n \ e t u m  p e u c e d a n e t o s u m .  
2* T y p e  V  
R 3 :  T y p e  V £  
V Type I  I  a '  
V 
R $ :  Type IV b ;  
O u d e m o l e n ,  E e x t ,  g e g e v e n s  0 .  d e  B r u y n ,  1 9 7 8 .  T a b e l  X I I .  F r a g m e n t a i r  C i r s i o - M o l i n i e t u m .  
K a p p e r s b u î t ,  g e g e v e n s  G .  B o e d e l t j e .  F r a g m e n t a i r  C i r s i o - M o l i n i e t u m .  
B j _ 2 :  B u r g v o l l e n ,  g e g e v e n s  J . P .  B a k k e r .  F r a g m e n t a i r  J u n c e t u m  a c u t i f l o r i .  
B j :  v e r s c h r a l i n g s s t a d i u m  v a n  1 9 7 ^ *  
B ^ :  v e r s c h r a l i n g s s t a d i u m  v a n  1 9 7 9 »  i n c l u s i e f  1  o p n a m e  v a n  E v e r t s ,  d e  V r i e s  b i j  T a a r l o o .  
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T j be  i  2 .9  :  C y  nos  u  r i  on  
Kolon 
Aan ta I  opn ame 
Cynosurus cr istatus 
Bel l is  serenn i  s 
Luzula campestr is 
P o  t e n  c i !  !o  e r e c t a  
Galiumhercyn i  cum 
H i  eraci  um p i  lose i  i  a 
! b l  l b2 lb, la  2a 2 b I  2b2 2b3 2bA 




t  1 1 
1 1 
1 1 1 
3 Kamgras Made 1i ef j e 
11 1 1 1 1 1 i  ( V2a 
1 i  
1 1 
1 
iv2 a  
I  
I I  
1 !  






Liggend wa1 s t ro  
Mui zeoor 
— — mm , ~ _ — - -, 
C i  rs i  um pal  ustre 1  1 1 1 M M '  1  
1 r  IV 1 M '  Ka 1 e jonker 
Juncus ef fusUs 1  1 1 1 1 Ml  1 l  ' i l  1 M 1 1 1  Pi t rus 
Carex oval i  s * 111 Ml  1 ! 11 1 1 Haze2egge 
Deschamps ia cespi tosa M M IV •  i  1 1 1  Ruwe smele 
Lotus u1i  g i  nosus i  Ml 11 1 1 J 11 Moeras ro lkI  aver 
Carex n igra i  I I  I I I  1 1 i i 1 1 1 t  Gewone zegge 
Tr i fo l ium pracense ,1 I I  IV i i Rode k laver 
Equisetum f luviat i le 1 1 1 
' II IM 
M l i  i I Holp i  j  p 
Lychn i  s f los-cucu1i  1 L  _ Echte koekoeksbloem 
Equisetum palustre IV Lidrus 
Fi  1 i  pendu la uImaria 1 1 1 Moerasspi  rea 
Alopecurus geniculatus V IM 11 Geknikte vossestaart  
GIycer i  a f  I  ui  tans 
Juncus ar t iculatus 
Hypochaer is radicata 
Rumex acetose))a 
Festuca ovina 
Siegl  ingia decumbens 
Hol in ia caerulea 
Succisa pratensis 
A i ra praecox 
Carnpanul  a rotund i  fo I  i  a 
Orni  thopus perpus i11 us 
Cal luna vulgar i  s 
Carex p i lufera 
Genista engl ica 
Deschamps i  a f1exuosa 
Hieracium umbel latum 
Hieracium lachenal i  i  
Leontodon autumnal Is  
Stel lar i  a grami nea 
Bromus mol 1t  s 
Phleum pratense 
Achi l lea mi l lefol ium 
C i  rs i  um arvens i  s 
Veron i  ca cnamaedrys 
Dacty J is g lonerata 
Alopecurus pratensis 
Tr i  fo l i  um dub ium 
Tr i  fo l ium repens 
Lol  » um perenne 
Plantago major 
Agrost is tenuis 
Holcus lanatus 




Ranunculus acr is 
Rumex acetosa 
Plantago lanceolata 
Cerast ium holosteoides 
Cardomine pratensis 
Rhinanthus serot inus 
Achi1 lea ptarmica 
Ranunculus repens 
Taraxacum of f ic inale 
Poa t r iv ia l  is 
Rune* obtusi fo l ius 
Rumex cr  i  spus 
Poten c i l ia anser ina 
GaIeops i  s tetrah i  t  
Poa annua 
Urt  i  ca d i  o i  ca 
Glechoma hederacea 
Juncus bu fon i  us 
Sagina procutnbens 
Spe rgu1 a arvens i  s 
S te l  I  ar i  a med i  a 
Hol  eus nto I i is  
1 :  Lol io-Cynosuretum 
la:  typicum Cfragn) 
lb:  lotetosum ul ig inosi  
IV 
I  I  
I  I  t 
i i 
i i 
V t a  
IV 
IV 































v2 a  V V V 
V „  l  u  IV „  11 
i v t a  IV^a  IM2 3  IV 
1 1 111 





















11 1 11 IV 2 a  11 
i  1 11 i  1 
11 
v2b vf  v 2 a  v2b v2b 
V 2b V V „  
11 l 2 a  
iv?a IV 1 1  l  V 
IV V V IV 
1 IV V IV IV 
m 2 a  1 1 1 11 l 2 a  
IV 11 111 1 
V v  » V 11 
11 M ,2b 111 IV 11 
IV V IV IV 
11 1 11 
Fior i  ngras 
Liesgras 
Zomprus 
Bîggekrui  d 
Schapezur i  ng 
Schapegras 
Tandjesgras 






Pi  1 zegge 
Stekel  brem 
Bocht ige smele 
Schermhav i  kskrui  d 
.  Gewoon havikskruid 





Akkerd i  stel  
Gewone erepr i js  
Kropaar 
Grote vossestaart  
Kleine k laver 










Ve l  dzur Î ng 
Smal le weegbree 
Gewone hoornbloem 
Pinksterbloem 
Grote ratelaar '  
Wilde bertram 
IV IV 11 
V 111 11 




1by typische var iant  CfragrO 
Ib. :  var iant  van Equisetum palustre Cffâg/ i . )  
2 IV V I  I Kruipend boterbloem 
3 111 Ml   I I I Ml Paardebloem 
]  I  MI I I  M a  Ruw beemdgras 
Ridderzur ing 
Krulzur ing 
Zi  Iverschoon 
HennepneteI  
Straatgras 
I  I  Grote brandnetel  
1 Hondsdraf  
Greppel  rus 
Liggend vetmuur 
I  1I Spurr ie 
1 I I  2b Vogelmuur 
'  '  ^  Zachte w i  tbo i  
2:  Gemeenschap van Agrost is tenuis en Festuca rubra 
(Festuco-Cynosuretun) 
2a: typicum (fr3ÇjM.) 
2b."  lotetosum ul ig inosi  
2bj  typische var iant  ("2.^ 
2b^:  var iant  van Hypochaer is radicata,  typische 
van Deschampsia f lexuosa 
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T a b e l  2 * 1 0 !  A r r h e n a t h e r e t u m  e l a t i o r i s  
. , 2 b  
K o  I  o m  
A a n t a l  o p n a m e n  1 1  
A n t h r i s c u s  s y l v e s t r i s  
H e r a c l e u m  s p h o n d y l i u m  
B r o m u s  m o l  1 i s  
D a c t y l  i s  g l o m e r a t a  
G l e c h o m a  h e d e r a c e a  
R a n u n c u l u s  f i c a r i a  
L a t h y r u s  p r a t e n s  i  s  
S t e l l a r i  a  g r a m i  n e a  
V e r o n i c a  c n a m a e d r y s  
A c h i  1 1  e a  m i l l e f o l i u m  
A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s  
C a r e x  a c u t  i  f o r m i  s  
L o t u s  u l i g  i  n o s u s  
L y c h n i s  f l o s - c u c u l i  
E q u i s e t u m  f 1 u v i a t i l e  
R h i n a n t h u s  s e r o t i n u s  
C a r e x  d i s t i c h a  
P h y t e u m a  n i g r u m  
V i c i a  c r a c c a  
C  i  r s  i  u m  p a  1  u s  t r e  
A j u g a  r e p t a n s  
A n e m o n e  n e m o r o s a  
C r e p i s  p a l u d o s a  
A n g e l i c a  s y l v e s t r i s  
M y o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  





2 a  
i  ~ r i  
l - ' r  
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  I V  
V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s  I  
P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  I i i  
G l y c e r i a  m a x i m a  -
2 b  2 b  
» . 2 b  
o2b 
H o l c u s  l a n a t u s  V  
R u m e x  a c e t o s a  V  
R a n u n c u l u s  a c r i s  l  
F e s t u c a  p r a t e n s  i s  l i l  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
C a r d a m i n e  p r a t e n s e  I I I  
C e r a s t i u m  h o l o s t e o i d e s  1 1 1  
F e s t u c a  r u b r a  I  I  
A c h i l l e a  p t a r m i c a  
T r i  f o l i u m  p r a t e n s e  
D e s c h a m p s i a  c e s p i t o s a  
P o a  t r i v i a l  i s  V  
T a r a x a c u m  s p e c .  I V  
R a n u n c u l u s  r e p e n s  V  
P o a  p r a t e n s i s  
A n t h o x a n t n u m  o d o r a t u m  
A g r o s t i s  t e n u i s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
T r  i  f o I i  u m  r e p e n s  
P h l e u m  p r a t e n s e  
U r t i c a  d i o i c a  
J u n c u s  s u b u l i f l o r u s  
X; g e m e e n s c h a p  r i j k  a a n  A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s  
1 a :  a  1 o p e c u r e t o s u m  p r a t e n s i s  
l b :  c a r i c e t o s u m  a c u t i f o r m i s  
1 b j i  v a r i a n t  C a r e x  d i s t i c h a  
, 2 a  
2 b  
.2a 
1 b ,  
, b 2  , b 3  
7  7  1 4  
I  1  v2a 
V  
V  
I V  I V  
1  1  -
V  I V  
1  1  
1 1 1  
1 1  
1  
1 1  
1 1  
V  V  
1  
1 1 1  
1 1  11 1 1  
v" 
!  1  1 1  1 1 1  
I V  
v2a 
1 1  '4 I V 2  
y 2 b  
- -
- V  V  
- I V  V  
~ V  I V  
I V  
-
1 1  
1  
1 1  
1 1  
-
1 1  1 1  
1  
v2b V 2 a  v2a 
c~
v 1 >
 V 2 a  
1 1  
1  





V  V  V  
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F l u i  t e k r u i d  
B e r e k l a u w  
Z a c h t e  d r a v i k  
K r o p a a r  
H o n d s d r a f  
S p e e n k r u î  d  
V e l d l a t h y r u s  
G r a s m u u r  
G e w o n e  e r e p r i j s  
D u  i  z e n d b 1  a d  
G r o t e  v o s s e s t a a r t  
M o e r a s z e g g e  
M o e r a s r o l k l a v e r  
E c h t e  k o e k o e k s b l o e m  
H o l  p i  j p  
G r o t e  r a t e l a a r  
T w e e r i j i g e  z e g g e  
Z w a r t e  r a p u n z e l  
V o g e l w i  k k e  
K a l e  j o n k e r  
Z e n e g r o e n  
B o s a n e m o o n  
M o e r a s s t r e e p z a a d  
E n g e l w o r t e l  
M o e r a s v e r g e e t - m i  j - n i  e t j e  
D o t t e r b l o e m  
L i d r u s  
M o e r a s s p i  r e a  
E c h t e  v a l e r i a a n  
R i e t g r a s  
L i  e s g  r a s  
E c h t e  w i  t b o l  
V e l d z u r i n g  
S c h e r p e  b o t e r b l o e m  
B e e m d  1 a n g b 1 o e m  
S m a 1 1 e  w e e g b r e e  
P i n k s t e r b l o e m  
G e w o n e  h o o r n b l o e m  
R o o d  z w e n k g r a s  
W i  1  d e  b e r t r a m  
R o d e  k l a v e r  
R u w e  s m e l e  
R u w  b e e m d g r a s  
P a a r d e b l o e m  
K r u i  p e n d e  b o t e r b l o e m  
V e l d b e e m d g r a s  
R e u k g  r a s  
G e w o o n  s t r u i s g r a s  
F i o r  i  n g r a s  
W i  t t e  k l a v e r  
T  i  m . o t h e e  
G r o t e  b r a n d n e t e l  
B  i  e z e k n o p p e n  
1 :  v a r i a n t  v a n  P h y t e u m a  n i g r u m ,  v o r m  v a n  P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
> »  » >  » »  »  t y p i s c h e  v o r m  ,b 3 :  
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T a b e l  2 » 1 1  ?  C a r i c e t u m  c u r t o - e c h Î n a t a e .  
t y p e n  :  
a a n t a l  o p n a m e n :  
C a r e x  c u r t a  
C a r e x  e c h  i  n a t a  
C a r e x  n i g r a  
V i o l a  p a l u s t r  i  s  
R a n u n e u  l u s  f  Î  a m m u 1  a  
A g r o s t i s  c a n i n a  
H y d r o c o t y l e  v u l g a r i s  
C a r e x  r o s t r a t a  
P e d i c u l a r t s  p a l u s t r i s  
C a r e x  h u d s o n i  î  
S t e 1 1  a  r  i  a  p a l  u s t  r  i  s  
C a r e x  a q u a t  i  1  î  s  
C a l a m a g r o s t i s  c a n e s c e n s  
J u n c u s  f i 1 i  f o r m i  s  
L e o n t o d o n  a u t u m n a 1 i s  
S e n e c î o  a q u a t i c u s  
T r  i  f o l »  u m  p r a t e n s e  
J u n c u s  a c u t i f l o r u s  
M e n t h a  a q u a t i c a  
E l e o c h a r i s  p a l u s t r i s  
P o t e n t i 1  l a  p a l u s t r i  s  
M e n y a n t h e s  t r i f o l î a t a  
G a  1 i  u m  u 1 i  g  î  n o s u m  
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.  . 2 b  
2 a  
1a,  
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S t e r z e g g e  
G e w o n e  z e g g e  
M o e r a s v  i  o o 1 1 j  e  
E g e 1  b o t e r b  1 o e m  
K r u i  p e n d  s t r u i s g r a s  
W a t e r n a v e l  
V  I V  1 1 1  S n a v e l z e g g e  
V  M o e  r a s  k a r t e l  b l a d  
V  S t i j v e  z e g g e  
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T  r  t  f o l i  u m  r e p e n s  ! > 1  V  \ /  '  1  1  W i t t e  k l a v e r  
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A g r o s t i s  t e n u i s  
C a  r e x  o v a l î  s  
D e s c h a m p s  i a  c e s p i t o s a  
A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m  
C  i  r s  »  u m  p a  1  u s t  r e  
F e s t u c a  r u b r a  
J u n c u s  e f f u s u s  
E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e  
H o l c u s  l a n a t u s  
L o t u s  u l i g i n o s u s  
R a n u n c u l u s  r e p e n s  
R u m e x  a c e t o s a  
L y c h n i s  f l o s - c u c u l i  
A c h  i 1 1 e a  p t a r m î  c a  
R h i n a n t h u s  s e r o t i n u s  
V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  
T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  
J u n c u s  s u b u l i f J o r u s  
M y o s o t i s  s c o r p i o i d e s  
R a n u n c u l u s  a c r i s  
E q u i s e t u m  a r v e n s i s  
E r i o p h o r u m  a n g u s t i f o l i u m  
P o a  p a l u s t r i s  
J u n c u s  a r t i c u l a t u s  
( +  c f .  b a s t a a r d )  
E p i l o b i u m  p a l u s t r e  
C a r e x  d i a n d r a  
S p h a g n u m  p a l u s t r e  
V a l e r i a n a  d i o i c a  
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1 1 1  
1  
D r a a d r u s  
H e r f s t  1 e e u w e t a n d  
W a t e r k r u  i s k r u  i  d  
R o d e  k l a v e r  
V e l d r u s  
W a t e r m u n t  
W a t e r b i e s  
W a t e r a a r d b e i  
W a t e r d r i  e b l a d  
R u w  w a 1  s t  r o  
I  I  
I V  
I V  
i  I  I  
I  I  
J2« 
I  I  I  
V  
V  
I  I  I  
I  1 I  
i  I  1  
2 b  
I  I  
I  I  
I  I  
G e w o o n  s t r u i s g r a s  
H a z e z e g g e  
R u w e  s m e l e  
R e u k g r a s  
K a l e  j o n k e r  
R o o d  z e n k g r a s  
P  i  t r u s  
H o l  p i j p  
E c h t e  w i  t b o l  
M o e r a s  r o 1 k 1  a v e r  
K r u  i p e n d e  b o t e r b  î  o e m  
V e 1 d z u r  i  n g  
E c h t e  k o e k o e k s b l o e m  
Wi1 d e  b e r t r a m  
G r o t e  r a t e l a a r  
G r o t e  v a l e r i a a n  
S m a l  1 e  w e e g b r e e  
P a a r d e b l o e m  
B  i  e z e k n o p p e n  
M o e r a s v e r g e e t - m i  j - n i e t j e  
S c h e r p e  b o t e r b l o e m  
H e e r m o e s  
V e e n p l u i s  
M o e r a s b e e m d g  r a s  
Z o m p r u s  
M o e r a s b a s t a a r d w e d e r  i k  
R o n d e  z e g g e  
V e e n m o s  
K l e i n e  v a l e r i a a n  
1 a ^ :  t y p i c u m ,  v o r m  v a n  C a r e x  r o s t r a t a ;  1 a ^  y  t y p i c u m ,  v o r m  v a n  S p h a g n u m  p a l u s t r e  e n  v o r m  v a n  J u n c u s  
e f f u s u s ;  1 b  ^ :  c a r i c e t o s u m  a q u a t i l ï s ,  v o r m  v a n  P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s ;  1 *  c a r i c e t o s u m  a q u a t i l i s ,  
t y p i s c h e  v o r m ;  1 c :  j u n c e t o s u m  f  i 1 î  f o r m  ï  s  ;  1 d :  j u n c e t o s u m  a c u t i f l o r i .  
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T a b e l  2 , 1 2  t  Ericetum tetralicis. 
K o l o m  
A a n t a l  o p n a m e n  
E r i c a  t e t r a l i x  
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  
J u n c u s  a c u t i f l o r u s  2  
L u z u l a  m u l t i  f l o r a  2  
, 2 b  
2 a  
, 2 b  
O x y c o c c u s  m a c r o c a r p u s  2 "  
C a  r e x  n i g r a  1  
C a r e x  c u r t a  1  
P e d i c u l a r i s  s y l v a t i c a  
G e n t i a n a  p n e u m o n a n t h e  
E r i o p h o r u m  a n g u s t i f o l i u m  
C a r e x  p a n i c e a  
C a r e x  e c h i  n a t a  
N a r t h e c i u m  ó s s i f r a g u m  
A n d r o m e d a  p o l y f o l i a  
O x y c o c c u s  p a l u s t r i s  
O r c h i s  m a c u l a t a  
V i o l a  p a l u s t r i s  
M o l i  n i  a  c a e r u l e a  2 ^  
C a l l u n a  v u l g a r i s  2  
P o t e n t i 1  l a  e r e c t a  2  
A g r o s t i s  c a n i n a  2  
F e s t u c a  o v i n a  2  
J u n c u s  s q u a r r o s u s  
S i e g l i n g i a  d e c u m b e n s  
C a r e x  p i l u f e r a  1  
D e s c h a m p s i a  f l e x u o s a  
P h r a g m i t e s  a u s t r a l  i s  1  
E q u i s e t u m  f l u v i a t i l e  
B e t u l a  p u b e s c e n s  2  
Q u e r c u s  r o b u r  2  
F r a n g u l a  a l n u s  
S a  1 i x  a u r  i  t a  1  
.  2 a  
, 2 b  
2 a  
, 2 b  
IV 2 a  
V 
I V  
V  
I V  
2 a  
/72a , 2 a  
i? a  
11 
, 2 a  
I V  2 a  
I  I  
I  
I  I  I  
, , 2 b  
V  
I V  
v2b 
I  I  I  
l ia  
i  2 a  
I  I .  
I  I  
2 b  
2 b  
2 a  
D o p h e i  d e  
V e e n b  i  e s  
V e l  d  r u s  
V e e l b l o e m i g e  v e l d b i e s  
C r a n b e r r y  
G e w o n e  z e g g e  
Z o m p z e g g e  
H e i  d e k a  r t e  1 b 1  a d  
K l o k j e s g e n t  i  a a n  
V e e n p l u  i  s  
B l a u w e  z e g g e  
S t e r z e g g e  
B e e n b  r e e k  
L a v e n d e l  h e  i  d e  
V e e n b e s  
G e v l e k t e  o r c h i  s  
M o e r a s v  i  o o i t j e  
P  i  j  p e s t  r o o t j e  
S t r u  i  k h e i  d e  
T o r m e n t i  1  
K r u i p e n d  s t r u i s g r a s  
S c h a p e g  r a s  
T  r e k r u s  
T a n d j e s g r a s  
P  i 1  z e g g e  
B o c h t i g e  s m e l e  
R i  e t  
H o  1 p  i  j  p  
Z a c h t e  b e r k  
Z o m e r e i  k  
V u i l  b o o m  
O o r w  i 1  g  
O n v o l l e d i g e  l i j s t  m e t  m o s s e n ,  d i e  v o o r k o m e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  t y p e n :  
S p h a g n u m  c o m p a c t u m  d .  ;  S p h .  r u b e l l u m  c ,  d .  ;  S p h .  p a p i  H o s u m  b , c ,  d  ;  
S p h .  a u r i c u l a t u m  c ,  d ^  ;  S p h .  r e c u r v u m t y ^  ;  S p h .  c u s p i d a t u m  d  
A u l o c o m n i u m  p a  1  u s t r e  b ,  c ,  d  ;  C a l i p o g e i a  s p e c ,  c ,  d 1  ;  P o l y t r i c h u m  s p e c ,  a ;  
C e p h a l o z i a  s p e c i e s  d ^ ;  H y p n u m  c u p r e s s i f o r m e  c ,  d .  
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T a b e l  2 * 1 3 :  N a r d o -  G e n t i a n e t u m  p n e u m o n a n t h e s  
K o  1  o m  :  
' a i  l a 2  
1 b ,  l b 2  
a a n t a l  o p n a m e n :  3  3  Ik 3  
P e d i c u l a r i s  s y l v a t i c a  2  - I V  3  H e  i  d e k a r t e l b l a d  
G e n t  i  a n a  p n e u m o n a n t h e  2  1  - 3  K l o k j e s g e n t  i  a a n  
O r c h i s  m a c u ] a t a  2  1  - 1  G e v l e k t e  o r c h i s  
G e n  i  s t a  a n g 1 i  c a  2  2  - - S t e k e l  b r e m  
A r n i c a  m o n t a n a  3  3  - - W o l  v e r l e i  
S a l i x  r e p e n s  1  3  - - K r u  i  p w i l g  
A g r o s t i s  t e n u i s  - - IV 2 a  3  G e w o o n  s t r u i s g r a s  
H y p o c h a e r i  s  r a d  i c a  t a  - - v2a 1 G e w o o n  b i g g e k r u i d  
A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m  - - i v 2 a  1 R e u k g r a s  
H o l c u s  l a n a t u s  - - 1 1  3  E c h t e  w i  t b o l  
J u n c u s  e f f u s u s  - - 1 1  2  P i  t r u s  
C a r e x  p a n i c e a  - - - 3  B l a u w e  z e g g e  
C a r e x  n i g r a  - - - 1  G e w o n e  z e g g e  
E r i o p h o r u m  a n g u s t i f o l  t u m  1  - - 1  V e e n p l u  i  s  
V e r b o n d ,  o r d e ,  k l a s s e  
3 2 a  P o t e n t i 1  I a  e r e c t a  3  3  IV T o r m e n t i  î  
F e s t u c a  o v i n a  3  2 2 b  I  1 1 3 2 a  S c h a p e g r a s  
C a r e x  p f  i u f e r a  3  2  I  1 3  P i  î z e g g e  
M o l i n i a  c a e r u l e a  3  3  11 l 2 b  3 2 b  P i j p e s t r o o t j e  
C a l l u n a  v u l g a r i s  - 3  V 2  S t r u i  k h e i d e  
L u z u l a  m u  1 1 î f l o r a  - 2  11 2  V e e l b l o e m i g e  v e l d b i e s  
J u n c u s  s q u a r r o s u s  - 1  11 3  T  r e k r u s  
S  i  e g  1 i  n g  i  a  d e c u m b e n s  1 - 11 - T a n d j e s g r a s  
G a  1 i u m  h e r c y n  i  c u m  1  - I I  - L i g g e n d  w a l s t r o  
H i e r a c î u m  u m b e l l a t u m  1  3  1 - S c h e r m h a v i  k s k r u i d  
N a r d u s  s t r i c t a  1  1  - - B o r s t e l g r a s  
P o l y g a l a  s p e c .  - - 1 - V l e u g e l t j e s b l o e m  
b e q e l e  i  d e r s  
E r i c a  t e t r a l i x  2  3  I V  1 D o p h e  i  d e  
D e s c h a m p s  i a  f 1 e x u o s a  2  - 11 l 2 a  2  B o c h t i g e  s m e l e  
l u z u l a  c a m p e s t r i s  1 2  n  1 G e w o n e  v e l d b î e s  
A g r o s t i s  c a n i n a  - 3  n 3  K r u i p e n d  s t r u i s g r a s  
H i e r a c î u m  l a e v i g a t u m  - 2  11 - S t i j f  h a v i k s k r u f d  
F e s t u c a  r u b r a  1  - - - R o o d  z w e n k g r a s  
S c i r p u s  c e s p i t o s u s  - 2  - - V e e n b i e s  
S u c c i s a  p r a t e n s i s  - 1  - - B l a u w e  k n o o p  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  - - - - S m a11e  w e e g b r e e  
H o l  e u s  m o l  1 i  s  - 2  - - G l a d d e  w i t b o l  
R u m e x  a c e t o s e 1 1  a  - - i  
1 2 a  
S c h a p e z u r i n g  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  - - - F i o r i  n g r a s  
C h a m a e n e r i o n  a n g .  - 1  - - W i I g e r o o s j e  
B e t u l a  p u b e s c e n s  1  3  - 3  Z a c h t e  b e r k  
S a l i x  a u r i  t a  - - - 1  G e o o r d e  w i l g  
S a r o t h a m n u s  s c o p a r i u s  - . - 1  B r e m  
S o r b u s  a u c u p a r i a  - 1  i  - L  î  j s t e r b e s  
la^^) arnicetosum; goed ontwikkeld(a.j) 
(fragmentair) ontwikkeld (a^) 
1 b ^ )  a o r o s  t  i  e t o s u r n ,  t y p i s c h e  v a r i a n t  
I b ^ )  a g r o s t Î e t o s u m ,  v a r i a n t  v a n  C a r e x  p a n i c e a .  
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Tabel  2 .16:  opnamegegevens van Schimmel  (1955)  over  Carex acuta 
Opnamen b i j  "De Punt"  op de p laats  waar  de 
spoor  1 i jn  Assen -Groningen de Drentse Aa k ru is t .  
No opname 38 15-53 
Datum opname.  31:8- '5 i» 28/5- I53 
Opperv l .  h  m 100 m 
Grondwater  +10 cm +  10 cm 
Bedekk i  ng 90 % 90 % 
Hoogte vegetat ie  70 cm 70 cm 
Carex acuta Scherpe zegge 5 5  5 5  
Carex aquat i1 i  s  Noordse zegge 1 1 1 2  
Carex ros t ra ta  Snavel  zegge x  1 1 2  
Lythrum sa l i  car i  a  Kat tenstaar t  x  1 -
Mentha aquat ica Watermunt  2  2  -
Fi  1 i  pendula u lmar ia  Moerasspi  rea 1 2  2  1 
Phragmi tes communis  R ie t  x  1 x  1 
Phalar is  arundinacea Rietgras 2 2  1 2  
Equisetum 1imosum Ho1p i  j  p x  1 -
Valer iana o f f ic ina l is  Valer i  aan 1 2  -
Coma rum pa lust re  Wateraarbei  1  2  -
Cal tha pa lust r is  Dot terb loem x  2 -
Menyanthes t r i fo l ia ta  Waterdr i  eb lad x  1 -
Cardamine patense Pinksterb loem 1 1 -
Ga1i  um pa 1ust re  Moeraswals t ro  1 2  1 1  
Rununculus spec.  Boterb loem x  1 -
Poa pa lust r is  Moerasbeemdgras 1 2  -
Valer iana d io ica Kle ine va ler iaan - 1 2 
Lychnis  f los-cucul i  Koekoeksbloem - 2 1 
Rumex hydro lapathum Waterzur i  ng - x 1 
Scute l lar ia  ga ler ica la ta  Gl idkru id  - 1 1 
Myosot is  scorp io ides Moerasvergeet-mi  j -n ie t  - x  1 
Cl imacium dendro ides Boompjesmos h  5 -
Mnium spec.  Ster remos 2 2 -
opnr .  
opnr .  
38:  Car icetum grac i l is  comaretosum 
15 -53:  Car icetum grac i l is  typ icum 
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Tabel  2 .15:  Overz ichts tabel  van de voornaamste madeland-vegetat ies 
van de Drentse beekdalen anno 1955-
Bromion racemosi  =  Gemeenschap van Carex acut i formis ,  
Mol in ion = Ci rs io-Mol in ie tum.  
(bron:Schimmel  1955)  
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Appendix :  l i j s t  van doctoraa l  vers  1agen waaru i  t  de loka le  typen 
afkomst ig  z i jn .  Ui t  deze l i j s t  kan men tevens a f lezen 
welke loka le  typen z i jn  gebru ik t  voor  de versch i l lende 
vegetat i  e-eenheden.  
Kolom 
Tabel  2 .2  Lo l io-P1antaginetum 
1  a .  
Auteur  lok  • type 
Klooster  (1975)  VI  1 k 
9 9 VI 1 3  
9 9 VI 1 5  
Swar t  (1976)  1 .1  3-
Klooster  (1975)  VI  I  12 
Swar t  (1976)  1 .1  1 .2 .  
Tabel  2 .3  Gemeenschap van 
Alopecurus genicu la tus 
2b 
Tabel  2 .4  Poo-Lol ie tum 
3a (6  opn. ,  l i  nks)  
3a (20 opn. )  
3a (6  opn. ,  rechts)  
3b (7  opn. )  
3b (12 opn. )  
x  (2  opn. )  
E igen opnamen (1979)  
Boedel t je  (1976)  3 .6 .2 .  
3 .6 .3 .  
Boele (1979)  c»P n -  16,23 (=tabel  VI I I )  
K looster  (1975)  V  U j , j  
V l ' 2  
Groot jans (1976)  1 .3-1-
Leemburg (197*0 1 .1 .1 .  
1 . 1 . 2 .  
Swart  (1976)  1 .1 .1 .1.  
Hoekst ra  e .a . (1976)  I I  1^ (b lz .  8 7 )  
Klooster  (1975)  VI  Hg 
Hoekst ra  e .a . ( l976)  V^ (b lz .  77)  
E igen opnamen 
Apeldoorn e .a . ( l975)  7-2.12 
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Kolom Auteur  ]ok. type 
Tabel  2 .5  Magnocar ic ion 
1 









De Bruyn (1977)  
Boedel t je  (1976)  
Van Tooren (1979)  
Boedel t je  (1976)  
Van Tooren (1979)  
De Bruyn (1977)  
XX (opn.97.93,99) 
a 




XXI I  I  (opn.112,112a)  
Hoekst ra  e .a .  (1976)  l<-  (b iz .53)  
Boedel t je  (1976)  
Hoekst ra  e .a . (1976)  
9 9 
Klooster  (1975)  
3 .^ .1  .a  
3 .4 .1 .b  
3.4.3.C 
3.4.2.a 
3 •  4 .3  -  b  
3 .4 .3 .d 
3.4.4.a 
3 .4.4.b 
3 . 4 . 4 . C  
11-(b iz .21)  
2a 
' l  
(b iz  93,opn.32^ 
Tabel  2 .6  Cal th ion pa lust r is  
1 a  
1 b 1  
1 b ,  
1b.  
1b,  
1 b ï  
1 c  
Groot jans (1976)  n ie t  gepubl .  
Ever ts  e .a .  (1978)  1 
2 
Pro jekt  R.V.K.(1980)4A(Reynders)  
, ,  2B(Reynders)  
, ,  1A(a l le  geg. )  
, ,  4B(Reynders)  
Ever ts  e .a .  (1978)  4B 
Groot jans (1976)  1 .5 .1 .1 
Hoekst ra  e .a . (1976)  V (opn.242,254,257,  
241,237,343,246,249,  
251,479,244,250)  
Koene e .a .  (1978)  
Ever ts  e .a .  (1978)  
IVB (opn.23,24,25,8)  
4A 
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Tabe]  2 .6  Kolom Auteur  
1d^ Boedel t je  (1976)  
Van Tooren (1979)  
Hoekst ra  (1976)  
Groot jans (1976)  
1cL Pro jektgr .  R.V.K.1976 
(1980)  
Koene e .a .  (1978)  
Leemburg (197*0 
Van Tooren (1979)  
Ever ts  e .a .  (1978)  
1d^ Van Tooren (1979)  
Koene e .a .  (1978)  
3  E igen opn.  
2a^ Koene (1978)  
Groot jans (1976)  
Van Tooren (1979)  
E igen opn.  
2a^ Van Tooren (1979)  
Koene e .a .  (1978)  
2a^ Van Tooren (1979)  
Koene (1978)  
Schotsman (197*0 
(opn.  7 ,  8 ,  9)  
Groot jans (1976)  
Tabel  2 .7  Val  er iano-Fi1 ipenduletum 
a1 K looster  (1975)  
lok . type 
3 . 4 . 2 . C  
T3 
V (b lz .77)  
1 .4 .2 .1  
2A(Reynders)  (3 ,4)  
I  I  I  
1  . 2 . 3  
T6 (6  opn. )  
17 
T4 (9  opn. )  
XI  
VI  I  (opn.  52,53)  
â  
1 .4 .1 .1 
1 .4 .2 .2  
T6 (3  opn. )  
(1  opn. )  
T4 (3  opn. )  
T5 
T7 
IV (opn.31 ,32,48,1^ 
a 






I  I  
IX 
b lz .  58 
VI  I  
I .5 .2  (opn.110,111)  
3  
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Auteu r  
Ever ts  e .a .  (1978)  
9 9 
Klooster  (1975)  
9 9 
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
) 9 
Boedel t je  (1976)  
K looster  (1975)  
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
(b i j l .ongepubl . )  
ok. type 
V 
3£lz .9M3l8t /m321)  
b lz .5Mopn.32)  
1 -3  
2 . 2  
3 ab1z.94(317,317 a )  
6  b lz .37 
V b lz .24 
Tabel  2 .8  Junc ion acut i f lo r i  (z ie  tabel  )  





1  a  
2a 
Swar t  
Ever ts  e .a .  (1978)  
Hoekst ra  (1976)  
E igen opnamen 
Swar t  (1976)  
9 9 
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
9 9 
Koene e .a .  (1978)  
Groot jans (1976)  
9 9 
Ever ts  e .a .  (1978)  
E igen opnamen 
K looster  (1975)  
1 .1 .1 .3 
8 
(b i j l .ongepubl . )  
'  '  '  a  
(178,179,180)  
(1  opn. )  
1 . 2 . 2 .  
1  .5 .1  .  
I  I  .£  1z.48 
V 2  blz .30 
IX 
1 .5 .1  .3 .  
1 . 5 . 1 . 2 .  
9 




X2.1 .1  .  
X6 
X17.1 .1  
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K looster  (1975)  
Leemburg (197*0 
Boedel t je  (1976)  
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
2b,  
Tabel  2 .10 Arrheöather ion e la t ior is  
1 a 
1 b 1  
1b,  
E igen opnamen 
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
Boedel t je  (1976)  
> 9 
Hoekst ra  e .a .  (1976)  
E igen opnamen 
Koene e .a .  (1978)  
Rei  tsema (197*0 
1b.  

















I  I (169,170,  (b lz .31)  
171,490,165,  
^91,167,168)  
I  I  (162,163, (b lz .31)  
167,168)  
IV b lz .50 
(2 opn. )  
V6a,  b lz .34(-5 l4)  
3 .8 .2 .b 
3.8.2.a 
V6b,b lz .34 (514)  
(2  opn. )  
1 






H1 ,2  
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Kolom Auteur  lok . type 
Tabel  2 .11 Car icetum cur to-n igrae 
1a.  
1 b 1  
1b2 
1c (7  opn. )  
(2  opn. )  
1d (3  opn. )  
(2  opn. )  
1a^ (2  opn. )  
(4  opn. )  
De Bruyn (1977)  X 
Apeldoorn e.a. (1975)G-2 .6  .  
Groot jans (1976)  1 .5 .2 .  
K looster  (1975)  15.1 
14.1 
14.2 
Boedel t je  (1976)  3-5 
3 . 6 . 1  
Van Tooren (1979)  T5 
Al  1ersma 
Eigen opnamen 
A l  1ersma 
Eigen opnamen 
Groot jans (1976)  
E igen opnamen 
ongepubl i  ceerd 
ongepub1i  ceerd 
ongepub1i  ceerd 




d 1  
(1  opn. )  
d 9  (1  opn. )  
E igen opnamen 
y 9 
Ever ts  (1978)  
, ,  (1978)  
E igen opnamen 
9 > 
Ten K looster  
b i j  lage,  tabel  11a 
9  9  9  9  9  1 1 e  
ongepubl iceerd 
Tabel  2 .1  3 Nardo-Gent ianetum pneumonanthes 
1 a  De Bruyn (1977)  VA  (opn.  14,15,16)  
1 a 2  (3  opn. )  
1b,  
1 b .  
(1  opn. )  
i l  opn. )  
E igen opnamen 
Ever ts  (1978)  
E igen opnamen 
Ever ts  (1978)  
E igen opnamen 
'wegbermen" 1B en 2 
B i j lage,  tabel  15(opn.3,4)  
